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Hasieran idea bat izaten da, asmoa. Ondoren Ian hori 
burutzeko eman behar diren beharrezko pausoek bideratzen 
dute guztia. Gure kasoa ere horrelako zerbait izan zen. 
Hasiera batean, Martin Mimentzarekin batera, Arabako 
inguru euskaldun bateko ahozko literatura (agian hobe 
`produzio' hitza erabiliz gero) jasotzeaz otu zitzaigun. Eta 
zein herri Aramaio baino Egokiagoa¡ 
Bata eta bestearekin hitzegin ondoren, Gerardo Lopez 
de Guereñu zenarekin egin genuen topo. Berak eman zigun 
Arabako Etnografía Mintegiaren berri eta berehala sartu 
ginen aipaturiko taldearekin harremanetan. Ondo iruditu 
zitzaien ideia eta Barandiaranen galdeketa egitea animatu 
ziguten. Honela bada gauzak, behin Aramaion, Jesús Ma 
Elejalderekin hitzegin genuen eta berak eman zizkigun gure 
lehen informateen izenak. Bihoakio gure eskerra, 
hainbatetan laguntza eman digun abade honi. 
Geroago, Aramaio aldean galdeketa egitea genihar- 
duelarik, Barandiaran Bekan parte hartzeko aukera etorri 
zitzaigun eta ondorengo orrietan dihoana duzu lan horren 
emaitza. Aipatu behar dugu `kokapen geografikoa' delako 
atalean, Martin Mimentzaren partaidetza. Eskerrak berari 
ere. 
Gainontzeko atala, Haur jokuen galdeketa eta lanaren 
bukaera agertzen diren informatzaileei jaso diegu. Inor 
eskertzekotan, hauei bidaliko diegu gure eskerrik beroena 
eta modu batera, zeharka besterik ez bada, lagundu duten 
aramaioarrei izan ere bestela ezingo genuen lanik egin. 
Todo surgió de un proyecto que teníamos "in mente" 
Martin Mimentza y los autores del trabajo. Se trataba de 
recoger la literatura oral (quizás más apropiado el sintagma 
`producción oral') de una zona vascófona de Alava. Se 
escogió Aramaiona al ser éste un valle que podría guardar 
cierto interés. En los muchos contactos previos al comienzo 
de dicho trabajo, conocimos a Gerardo Lopez de Guereñu 
quien nos habló del Seminario Alavés de Etnografía, 
haciéndonos miembros del mismo. 
El primer contacto con Aramayona lo tuvimos con el 
párroco de Ibarra Don Jesús Ma Elejalde. Este nos dio una 
relación de los posibles informantes de cada barrio de 
Aramayona. 
Después de realizar el trabajo anteriormente citado, 
surgió la posibilidad de presentarse a la Beca Barandiaran 
de la Sociedad de Estudios Vascos. 
En la presentación se cita también la participación de 
Martín Mimentza en la elaboración del primer apartado 
del trabajo, situación geográfica. 
Finalmente agradecemos a los informantes que han 
hecho posible este trabajo y en general a todo el pueblo 
de Aramayona. 
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INFORMATZAILEEN ZERRENDA 
HEMEN AIPATZEN DITUGUN INFORMATZAILEEI GURE ESKERRIK BEROENA 
ESKEINI DIGUTUN LAGUNTZAGATIK. Informatzaileak 1986.an 
Aginagalde, Amelia 	 Elejalde, Jesus Ma - 51 urte 
Aginagalde, Miren - 68 urte 	 Elexpuru, Domenika - 67 urte 
Agirre, Tomas - 72 urte 	 Elorza, Anuska - 11 urte 
Aldasoro, Pedro - 84 urte 	 Elorza, Benedi - 45 urte 
Arana, Felisa - 57 urte 	 Elorza, Maite - 25 urte 
Arana, Margarita - 61 urte 	 Elorza, Olatz - 14 urte 
Astola, Aitziber - 12 urte 	 Elorza, Rosa - 32 urte 
Astola, Iban - 7 urte 	 Ortiz de Landaluze, Jaione - 24 urte 
Astola, Jon - 17 urte 	 Ortiz de Landaluze, Miren - 26 urte 
Astola, Rufina 	 Ugarte, Basilio 
Aiastui, Kruzita - 69 urte 	 Ugarte, Fidela 
Beloki, lleonarda - 84 urte 	 Ugarte, Jaio - 66 urte 
Bergaretxe, Emeterio - 77 urte 	 Unzueta, Juanita - 61 urte 
Bergaretxe, Serapio - 67 urte 	 Urzelai, Juana - 90 urte 
* Aramaioko eskolako erdi eta Goi Zikloko 34 urne (inkesta erantzunez). 
GEOGRAFIA DATUAK 
1.- GALDEKETA EGIN DEN HERRIAREN EDO 
AUZATEGIAREN IZENA 
Inkesta egin dugun herria, ARAMAIO dugu. (Ikus 
fig. 1) 
2.- SERE KOKAPENA 
Aramaio, Arabako probintziaren iparraldean kokaturik 
dago. Ibarratik (auzune nagusia) Gasteizera 26 Km. daude 
eta L-625 errepide lokalaren bidez loturik dago Kruzeta 
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mendi-katearen bidez. Legution, N-240 errepide 
nazionalarekin bat egiten du. (Ikus fig. 2) 
Administratiboki, Aramaioko udala, Arabako probintzia 
barruan sartzen da. Aramaiok honako udalekin egiten du 
muga: 
Bizkaiko probintziako Atxondo eta Elorrioko udalekin 
iparraldera. Bizkaiako probintziako Otxandio eta Arabako 
Legutioko udalekin mendebaldera. Gipuzkoako 
probintziako Arrasate, Soraluze, Eskoriatza eta Lenizko 
Gatzaga ekialdera. 
Arabako probintziako Legutioko udalarekin hegoaldera. 
Fig. 2.- Aramaioko auzo ezberdinen kokapena.  
3.- ZABALERA, MENDIAK ETA IBARRAK. SARE 
HIDROGRAFIKOA. KLIMA 
Aramaioko azalera honela banaturik dago:  
a) Aramaioko harana 
	  2.400 Ha.  
b) Axpe-Arrazola aldea 	  400 Ha. 
d) Garagartza haraneko mendialdea 	  160 Ha. 
e) Leniz haraneko eremuak 	  700 Ha. 
f) Aramaioko mediterraneo aldeko eremuak 4.000 Ha.  
GUZTIRA 	  7.660 Ha.  
Lurraldearen egitura fisikoa:  
Aramaioko udal lurraldea, Ebro arroko azken  
mendinguruak eta isurki kantabrikoa bereizten dituen  
mendikatean kokaturik dago.  
Udaleko eremuetatik pasatzen den ibaiak, zabalera an-  
tzeko bi zatitan banatzen du ifarretik hegoaldera. Ekialde 
 
erdia isurki kantabrikoaren barruan dago; Leniz, Aramaio 
 
eta Atxondo haranen sorrerazle delarik.  
Haranen hondoa 300 metrotan kokaturik dago. Udalaren  
mendebalde erdia isurki mediterraneoaren barruan dago.  
Haran irekiak dira eta 600 bat metrotako garaierako eremu  
lau eta zabalez osatua. Ur -muga Anbotoko gailurretik  
hasten den mendikate batez osaturik dago eta Aramaioko  
lurraldean Arangio (1.127 m.) S. Adrian (813 m.), Jarinto  
(886 m.) eta Maroto (864 m.) mendiak dira horren segida.  
Mendikate honek Araba eta Gipuzkoa banatzen dituen  
Elgeako mendizerrarekin bat egiten du Arlabaneko  
mendatearen bitartez.  
Ur-muga honetako pundurik baxuenak, Urkiola (713 
m.), Krutzeta (700 m.) eta Arlaban (600 m.) mendateak  
ditugu. 
Isurki Kantabrikoan ere badugu beste mendi multzo bat  
haran arteko bereizketa sorrerazten duena.  
Tellamendi (827 m.), Besaidetik zehar Udalaitz (1.092  
m.)eko magalarekin lotzen dena. Atxondo, Aramaio eta  
Durangaldeko haranak bereizten ditu.  
San Adrian (813 m.), Untzillako lepoak eta Murumendi  
(715 m.) mendiek, Aramaio eta Lenizko haranak berizten 
 
dituzte.  
Urkiola, Oleta eta Iñola ibaiek Pagadoi mendiaren  
magalean bat egiten dute beren urak Urrunagako urtegira  
jaurtiaz.  
Aramaioko udalaren hegoaldean Albinako urtegia dugu.  
38 Ha.ko luze-zabalera du 600 metrotara dagoelarik.  
Aramaio udal-mugapetik dakuskigun begibistako eta 
espazioko elementuak hauexek lirateke:  
Anboto, Tellamendi eta Udalako haitza Ifarraldera.  
Murumendi eta S. Adrian Grutzeberri aurrean eta 
 
hondoan Aizkorriko mendikatea Ekialdera. 
 
Gorbeiako gailur garaiena eta bere mendinguruak  
mendebaldera.  
Arabako lautada hegoaldera begiratuz. 
 
Klimari gagozkiolarik, bi moeta ezberdintzen dira:  
a) Haran kantabrikoei dagokiena.  
b) Kontinentala (Oleta). 
 
4.- LURRAREN (ZOLUAREN) DESKRIBAPEN 
 
GEOLOGIKO LABURRA. LEIZEZULOAK ETA 
HAITZULOAK 
Adan Yarzak, Arabako deskribapen fisiko eta  
geologikoan, Aramaioko faila aipatu eta deskribatzen du:  
"Elgea mendizerra eta hurrengoa Aizkorri Arlabanera  
erortzen dira, eta uren banaketa beherago 12 edo 13  
kilometro luzeran, berriz birjarri arte Gorbeia mendia sortu 
arte, honen gailurra 1.538 metrotakoa herrialdeko garaiena.  
Mendizerraren jaistaldia Arlaba eta Ubide artekoa, zertara  
obeditzen du, hots, sistema faila batzurengatik  
iparralderago haitz berdinak ageraraziz Aizkorri eta  
Gorbeian daudenak bezala. Behearen harrera on hau  
ikusirik hiru kamino egiteko aprobetxatu zen Gipuzkoa eta 
Bizkaiatik Arabako hiriburura doazenak, desriibel  
haundiak salbatuz.  
Haitzuloei gagozkiolarik, "Santa Kruz" koba dugu  
Etxauenen kokatua. Honetaz gain: "Aunzkoba",  
"Beikoba", "Lesia"; hauek Gantzaga inguruetan eta Oleta  
parteko beste zenbait.  
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5.- FLORA ETA FAUNA 
Flora: 
Belarrak: — Ganaduarentzat: `sekule-bedarra' `alfalfie', 
`allorbie', `pagatxie' (gaur egun ez da ereiten), `pastizala', 
`rairras'. Belar klase hauek, batzu besteak baino tradizio 
edo usadio zaharragokoak dira, beste batzu ez dira ereiten 
gaur egun. Rairras' motatakoa adibidez oso berria dugu, 
Arabako Foru Aldundiak eskuratua nonbait. 
—Medizinalak: `Txisebedarra' edo `kuntzurrunbedarra', 
`yodobedarra', 'mentie' (arkakoxoak "kastatzeko" etxeko 
gelak garbitzerakoan), `botonbedarra', `kurtebedarra' edo 
`berbenie', pasmubedarra' (`pasmubedarra', kurtze 
bedarra' eta `olioarekin untura edo enplastu bat egiten da, 
zauriak eta infekzioak sendatzeko, kurtzebedarra', 
`petarra' edo `azaribuztenak' (azken izen hau Arrasate 
aldean erabiltzen da), gazteleraz "cola de caballo" (gibela 
eta kuntzurrunak garbitzeko), asune. 
— Bestelakoak: `Kukufrafak', `albitze', `untzorrixe', 
`kardue', 'esnebedarra', `frie': basokoa eta errekaizkinetakoa 
(garoa), `askixe', `muittie'. 
Arbustoak: `Iñarrie', `zumie', `masustie', `astomaatza', 
`otie', `maatza', `txorimaatza' (grosellera) (mermelada 
egiteko), `andangarratza', `erramue' edo `erauntze' (Oletan 
gutxi), `narra'. 
Zuhaitzak: — Basokoak: `Korostixe' (goi aldean oso 
ugaria izan behar zuen, bada esaldi bat bertakoak esaten 
dutena: "len ardillie jun zitikien Albiñatik 
Gonbilatzeraiño" (Gonbilatz hau Otxandio ondoko leku-
izena da), `pague' (lehen oso ugaria). `agetxa' (haritza) (hau 
ere oso ugaria zen bainan gaitzak hartuta asko urritu zen), 
`gaztañie', `leixarra' (erramintak, kirtenak eta egiteko) `baso 
leixarra', `artie' (ibarratik Arrasate aldera) (lehen oso 
ezaguna baserri aurretan), `altza' (erreka izkinetan), 
`ametz', `hagiñe', `azkarra', `urretxa', `baso-makatza' 
(Albiñan). 
Batez ere hauek konsideratzen dituzte bertako zuahitzak, 
nahiz eta gaur arboladi nagusienak pinudiak izan. 
Beste zuhaitz mota batzu: `olmue', `txopue', `saatza', 
`sakutie' (sakutien gunea gehi koipea erre-zauriak 
sendatzeko erabiltzen da). 
Florari dagokion arlo honetan Aramaion bereizi behar 
ditugu: 
1.-Oleta eta Krutzetako mendatetik Legutiora begira-
tzen duten lurrak (urak Mediterraneora doaz). 
2.- Harana (urak Kantauri itxasora doaz). 
"En los últimos años el pino insignis se está estendiendo 
por el valle comenzando a invadir las zonas bajas ... (Oletari 
buruz) la estructura del sector forestal es diferente al del 
valle de Aramayona. La importancia del pinar es menor 
y existen grandes masas de fondosas". (Ikus bibliografia 1). 
Pinudi eta beste zuhaitz moten arteko porzentaia: 
1.-Pinudiak 4.000 hektarea, % 54,20 
2.- Beste zuhaitz mota 1.400 hektarea, o 18,97 
3.- Larre eta belardiak 1.300 hektarea, 'o 17,62 
1 eta 2 udaleko lurretatik 3/4-ak betetzen dute. 
"La superficie ocupada por otras especies forestales es 
también importante aunque mucho menos que el pinar. Se 
trata a nuestro entender de restos de nuestros bosques de 
especies autóctonos que poblaron en épocas pasadas". 
(Ikus bibliografía 1). 
Datu hauek 1975.koak dira, gaur egun erakunde 
ofizialetatik at, partikularretan, badirudi pinua sartzeko 
joera hau gutxiagotzen ari dela beste motatako zuhaitzak 
landatuz (gaztaina, haritza, urkia ...). 
Fruitu landaretan, Aramaioko haranean, Kantauri 
aldeko fruitu zuhaitz motak daude: sagarra, makatza ... 
Oletan, bere klima hotzagoagatik ez daude horreribeste 
fruitu zuhaitz mota. Aramaioko haranean lehen izotza 
botatzen duenean, hau esaten dute: "gaur Otxandixon 
pikuek heldu dituk" (Oletako klima berbera da). 
5.2.- Fauna: 
Piztiak: `Ardillie', `azerixe', `ogitagaztaixe', `azkonarra', 
`potoxa', `martie', `basakatue', `basurdie', `urtxakurre' (hau 
erdi mitifikatua ageri da bertako ahozko literaturan 
begietatik argia edo sua dariola), `satorra', `erbixe', `jinetie', 
azeria eta basurdea ugaritzen ari da. 
Hartz eta otsorik ez dago gaur egun nahiz eta orain 
berrogei urte edo gehiago entzunak izan, "urliak" Albinan 
baten bat pasatzen ikusi zuela. Hartzaren gogorapenik ez 
dago. 
Hegaztiak.• Ehizakoak: `Eperra' eta `pospoliñe' (lehen, garia 
zegoenean bai, gaur egun ez), `birigarrue', `zozue', 
`paseko usuek', `usu-tortolie', `usoa` (lehen asko), 
`oilagorra'. 
Harrapakariak: `Saixe', tela', `arripardue' (bela baino 
handiagoa), `mirue', `miruzurixe, `ontza' (herrian 
diotenez eleiza inguruetan egoten omen zen eta 
sagrario ondoko olioa edaten, kanpai dorreko zuloren 
batetik sartuz. Gaur egun olioa ordez kandelak 
jartzen dituzte). 
Txoriak: `Txepetxa', `elextxorixe', `negutie', `burubaltza', 
`artotxorie', `buztenikerie', `erlaie', `ipurzurixe 
larrastarrue', `okille', 'eskilaixue', kaballerie 
arraigorrixe', `kukue', `kiribillo-ollarra' eta beste txori 
ezagunak. 
6.- BERTAKO GIZONEN EREDUA EDO EREDUAK. 
BIZTANLE KOPURUA. MINTZATZEN DEN 
HIZKUNTZA 
Biztanleak: 
Aramaioko biztanleen gora-beherak urteetan zehar ez du 
aldaketa handirik jasan nahiz eta beherakada bat somatu. 
Gazteek emigratzen dute eta biztanleen urte kopurua 
goraka doa. 
u rtea 	 biztanleak 
1900 	 2.056 
1910 	 2.048 
1920 	 1.938 
1930 	 1.822 
1940 	 1.765 
1950 	 1.876 
1960 	 1.887 
1970 
	 1.702 
1975 	 1.514 (udal erroldaren arabera), 1.687 
(Aramaioko izatezko biztanleen 
zensoaren arabera). 
ETKA GU E N DO ELIZATEA 
GANTZAKO ELIZATEA 
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Emigrazioari buruz behin behiniko zenbait datu: 
urtea 	 emigranteak 
	
1900-1910 	 250 
	
1911- 	 20 	 370 
	
1921- 	 30 	 400 
	
1931- 	 40 	 190 
	
1941- 	 50 	 140 
	
1951- 	 60 	 260 
	
1961- 	 70 	 385 
	
1971- 	 75 	 210 
Auzoguneak 
Lehen 	 aipatu 	 bezala Aramaioko 	 udala hainbat 
auzogunez osatua dago, bederatzi hain zuzen. Honako 
hauek ditugu: 
Gantzaga: ("Gantza") 485 metrotara, Ibarratik 3,5 Km. 
Zortzi etxe eta eliza. (47 bizilagun 1975an). (Ikus 3 fig) 
Etxaguen: ("Etxan") 625 metrotara. Ibarratik 4,6 Km-ra. 
Hamabi etxe eta eliza. 52 bizilagun 1975an. (Ikus 3 fig.) 
Hizkuntza: Bertako hizkuntza euskara da nahiz eta gaur 
egun euskara nahiz gaztelera erabili bertako biztanleek. 
Gehiengoak darabilen hizkuntza euskara da batez ere 
hauzoetan. Oro har esan dezakegu euskal hiztunek gaztelera 
ere badakitela eta erabiltzen dutela, batez ere Ibarran. 
Hizkuntzalaritza arlotik ikusita, bizkaiera euskalkia 
mintzatzen dute. Azpieuskalkiari begiratuz bereiztu beharra 
dugu: a) Oletan mendebaldeko azpieuskalkia (Otxandioko 
hizkera eta Aramaioko haranean Gipuzkoako azpieuskalkia 
(Gatzagako hizkera) (Ikus Bibliografia 3). 
7.- POPULAZIOA NOLA DAGO BANATUA: HAN 
HEMEN ETXEAK SAKABANATURIK DAUDE? 
Udal honen populazioa hiri eremu eta zenbait auzoetan 
banatzen da. Ibarrak udal buru bezala jokatzen du. Auzoak 
hauek dira: Gantzaga, Etxaguen, Arrexola, Uribarri, 
Azkoaga, Barajuen, Untzila, Oleta eta Ibarra. Auzo hauek 
Oleta izan ezik, haraneko maldetan kokatzen dira, gutxi 
gora behera berdintsu banaturik eta 400-500 metrotako 
altuetan. 
Aramaioko populazioaren banaketa Ibarra eta auzoen 
artean: 
urtea 1940 1950 1960 1970 1975 
Ibarra % 34 %39 %45 %51 oh 52 
Auzoak % 60 %61 %555 % 49 % 48 
Ibarrako gunearen kokapena besterik ez dezakegu 
hirigune bezela estima. Auzoak baserriz osaturiko egitura 
zabal eta irekia erakusten digute, nekazal itxurakoa. 
Ibarran hiri-lur bezala kontsideratzen direnak 10 hektarea 
dira eta 55 hektarea baserri multzoz osaturiko gune 
garrantzitsuenez. 
Eraikuntza mota ezberdinak: Bizitzeko hiru eraikuntza 
mota desberdin bereiz ditzakegu: 
a) Baserria: Erabilera ezberdinetarako, hala nola, 
nekazal, abelkuntza eta etxebizitzarako. Familia bateko 
etxebizitzak eta kasu batzutan bi familirentzat. Baserri 
hauek ikuilu edo korta, lehen oina eta ganbaraz osaturik 
daude orohar. 
b) Kaleko etxea: Familia bat edo gehiago bizi den ohizko 
etxebizitza, etxeko aurrekaldea kale aldera ematen duela 
izanik. Ia beti beheko oina, goikoa eta ganbara ditu, inoiz 
beste oinen bat ere bai. 
c)gaur egungo etxe blokeak. Behe oina eta lau, bost edo 
oin gehiagokoak. Aramaion hauek ez dira oso ugariak, 
dauden apurrak Ibarra, Eguzkierripa inguruan daude. 
Fig. 3.- Etxaguen eta Gantzaga elizateetako baserrien kokapena. 
Arrexola: Arrexola ("Aixola") eta Arrxola-ko 
("Arrixola") auzo guneak osatzen dute Arrexolako elizatea. 
Bata bestetik larehun bat metro besterik ez dago. Ibarratik 
Gasteizera doan bidean albo batetara hartu behar da 
bertaratzeko, 1, 2 km-ra. Baserriak bata bestearen oso 
ondoan daude bata izan ezik. (Ikus 4 fig.). 
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Fig. 4.- Aixola eta Arrixola elizateetako baserrien kokapena 
Uribarri: Tontortxo baten gainean, eta Ibarratik  
Gasteizera doan bidean ezkerretara dago. Parrokiaren  
inguruan osatutako baserri multzo batek eta beste zenbait  
sakabanatuak osatzen dute auzoa. Ezin ahantzi kasko baten  
gainean dauden Gureia auzoa, berau ere Uribarriko  
elizatean barne delarik. (Ikus 5 fig.)  
Azkoaga: Azkoaga, Zabola eta Altzaga-k osatzen dute  
Azkoaga-ko elizatea. Ibarratik Gasteizera doan bidearen  
eskuin aldean dago kokatua, 1,2 km-ra. Denera 29 baserri  
dira. (Ikus 6 eta 7 Fig.)  
Barajuen: Egitura ireki eta zabala aurkezten digu. Ain-  
tzina haraneko buru egiten zuen eta Muxika Butroi Ahaide  
Nagusien gaztelua, gaur egun desagertua, hemen aurkitzen  
zen. Azkoaga pasa ondoren dugu, bide berean, Ibarratik  
1,5 km-etara. (Ikus fig. 7)  
Untzila: Elizate hau Untzila eta Suina (Suña) auzo  
guneek osatzen dute. Hauek oso erlazio gutxi dute 
 
Aramaiokin, gehiago dute Aretxabaleta edo Eskoriatzako 
 
Fig. 5.- Uribarri eta Gureiako baserrien kokapena. 
herriekin, bi hauek Gipuzkoako herriak. Ibarratik Arrasate  
aidera doan bidea hartu eta eskuin aidera gelditzen dira.  
(Ikus fig. 8) 
Oleta: Mendiz bestalde aurkitzen den auzoa dugu, bere  
eliza eta guzti. Bilgune txiki bat sei baserrik osatzen dute,  
bertan plaza moduko bat dagoelarik. Beste baserri guztiak  
sakabanatuak daude. Ibarra-tik 22,5 Km. daude. Gaur egun  
distantzia laburragoa da Kruzeta gainetik Oletaraino egin  
duten bideari esker, (Ikus 9 fig.).  
Honen ondoan LIMITADOA dugu, lur eremu honetan  
zenbait baserri aurkitzen dira. (Ikus 10 fig.) Auzi luzea da 
berau, Aramaio eta Otxandio (Bizkaia)ko udalen artean,  
Usofruktoa Bizkaikoa da, justizia berriz, Arabaren esku  
dago. 
IBARRA: Aramaioko gune nagusia. "Kalea" deitzen 
 
zaio. Haranaren erdian dago. Bertan aurkitzen da udale-  
txea, baina ezin ahantzi auzo bakoitzak bere auzo-alkatea 
 
duela. Haranean dauden zerbitzuak bertan aurkitzen dira. 
Gasteiztik 30 km-ra dago. Baditu zenbait auzo: 
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L'tlZabaldu 
Fig. 6.- Azkoaga: Alzaga eta Zabolako baserrien kokapena. 
Arraga Etxaguen eta Gantzagara doan bidean eskuin  
aidera gelditzen diren baserri multzo txiki batek osatzen du. 
Ibargoia hau dugu auzunerik berriena, bertan aurkitzen  
dira eraikuntza berrienak, aintzinakoekin batera. 
 
Eguzkierripa Ibargoia gainean dauden baserriak osa-
tzen dute, nahiz eta inongo lotutarik ez izan beraien artean  
Ibabe-ko Andra Mariaren ermita ez bada. Dena den auzo 
 
bezala festak ere ospatzen ditu. 
 
8.- ETXEEN KOKAKETA, IZENA ETA GEOGRAFI  
KOKAKETA 
Etxeen katalogoari dagokionez mapen bidez agertzen  
zaigu beren izen eta kokaketa geografikoa. Dena den,  
argibide gehiago nahi izanez gero, Ikus Bibliografia 2  
bertan, Ibarra- Kalea, Elizate, eta Auzo ezberdinetako fitxa  
teknikoak aurki daitezke etxez -etxe. Etxearen izena,  
(Batzuetan zuzena ez bada ere), eraiketa urtea, ondoren  
jasandako egitura aldaketak, zenbateko luze-zabalera duen,  
solairu, leiho, ate, eta balkoien kopurua. Beste zerbait  
aipagarria baldin badute ere bertan jasoa dago.  
Fig. 7.- Azkoaga barruan dauden hiru baserriren kokapena. Anteiglesia 
de Barajuen (b). Barajuen-go Elizatea. 
9.- ETXE, SALETXE ETA BORDA 
Horretarako jo aurrez aipaturiko Elizate eta Auzoetako  
Planoetara. (Ikus fig. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; eta 10)  
Etxe eta Borden banaketa gutxi gora - beherako 1:5.000  
eskalakoa da. 
10.- BIZTANLEGOAREN OGIBIDEA, ETA BERAUEN  
EHUNEKOAK 
Has gaitezke gizaldi honetako hiru zentso ezberdinetako  
datuak aztertuz. Elizatez-Elizate datuak bildurik ondoren  
agertzen den kuadro batetan agertzen zaigu. (Ikus fig. 11) 
Hau aztertuz baiezta genezake gizaldi hasieran Aramaio  
nekazal giroko herri bat zela, hauetatik erdiak gutxi gora  
behera zekien irakurtzen eta idazten, zentsoan agertzen ez  
dena da zein hizkuntzetan bainan suposa dezakegu  
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¡ Lugarteí 
UNTZILLAKO ELIZATEA 	 Garaiko-Etxea  
BUENA (SURA) AUZOA  
S.Miguel® 
Ermita 
Fig.8 - Untzellako Elizatea eta Suina Auzoa.  
Fig. 8.- Untzellako elizatea eta Suina auzoa. 
Arrixola-Aixola inguruan, % 60ra iristen ziren alfabetatuak  
Uribarrin, eta Ibarran, kalean, berriz gehiago.  
Aipatu dugu ia denak nekazariak zirela, hau zertxobait  
aldatzen da Ibarran, kalean, bertan honelako ogibideak  
aurki ditzakegu: tratantea, errotaria, okina, nagusia,  
errenteroa, ertzaina (alguacil), botikaria, idazkaria,  
konfiteroa, trajineroa eta kortadorea. Bakoitzetik bana 
 
zirelarik.  
Pasa gaitezen orain 1931.an jasotako ogibideen zerrenda  
aztertzera (Ikus fig. 12), bertan ez da ikazkinen edo  
nekazarien kopururik ematen, bainan bai bigarren edo 
 
hirugarren sektoreei dagokien zenbait datu. Laburra denez  
barau ondorengo kuadro batetan agertzen zaigu.  
Eta azken zentsutik, 1981.kotik, atera genitzakeen zenbait 
 
ondorio interesgarri gerta daitezke gizaldi hasieratik hona,  
gertatu diren aldaketen ondorioak zein eragin duten  
Aramaio bertan ikusi ahal izateko. 
 
Oso nabaria zera da, Arrasate zortzi kilometrotara izanik 
 
honek jasan zuen bapateko industrializazioak inguruetako 
 
herri eta auzo guztietako langileria, lehen baserritarra, 
 
bereganatu zuela. Baserria bera pertsonaren bizibidearen  
maila batetara pasa da kasu askotan. Horrela Aramaio 
 
barne delarik, baserriari ateratzen zaizkion etekinak  
lantegian irabazten den soldataren gehigarri da. 
Bestalde artesaugintza ia erabat galdua dago, eta ogibide 
 
bezala guztiz. Gizaldi hasieran % 95 nekazariak baziren,  
gaur egun hirugarren sektoreak, zerbitzuak deiturikoak ere  
badute beren lekua, gizarte aurreratuen antzera.  
Ezin ahantzi beste bi fenomeno: ikasle kopurua nahiko  
handia da eta krisialdi honek sorturiko langabeziak ere  
badu bere garrantzia Aramaio bezelako herri txiki batetan.  
Momentu honetan herri lanetan (Frontoi eta autobidearen  
eraiketan) Aramaioko ia langabe guztiak bertan enple-  
gatuak daude.  
Euskal Herriaren industrializatzeak etorkinak berarekin  
bazekartzan ere, hauen eragina ez da oso garrantzitsua izan 
ogibidei dagokionez, eta beraien seme-alabek ere oso ongi 
integratu direla baiezta daiteke. Ondoren (Ikus fig. 13)  
auzorik auzo lanbide mota eta beren porzentaia, egia esan  
ez oso zehatza bestela asko luzatu beharko bait genuke. 
 
Argitu behar, `beste' jartzen duen horretan Ibarra kalean  
070 18 etxekoandre soilez osaturik dagoela, beste % 5 gidari, 
O.H.O.ko irakasle, idazkari, zerbitzari, dentista, sendagile, 
fisoterapeuta, mehatzari, optikari, jostun eta beste zenbait  
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Fig. 10.- Limitadoa: Aramaio eta Otxandiok erabiltzen duten eremua. 
/ BARRA
• 
 INGURUAK  
Fig. 11.- Ibarrako elizatea, bailarako auzorik nagusiena 
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KAIFA INTZ.I:I3,A  
Nekazariak % 97 % 	 99 % 	 99 % 90 7. 99 % 97 7. 99 7. 70 - 
Beste 7. 3 7. 	 1 7. 1 %  % 1 % 3 7.1 7.30 - 
Fig. 12.- Datu hauek 1915.eko Zentsutik aterata daude. 
Kontutan hartu behar da familia buivak agertzen direla eta emakumeak ez daudela barne. 










% 37 % 50 7. 30 7. 14 7. 34 7. 25 7. 32 % 32 % 32 
Ikasleak 7. 21 7. 10 % 	 4 % 25 7. 31 % 20 7. 27 % 15 % 28 
Langabeak % 8 % 4 % 4 % 4 % 4 % 5 % 3 
" S.-8,  
 % 10 % 3 
Jubilatuak % 14 % 18 7. 7, 	 5 7. 27 --- --- % 16 7. 10 % 8 
Beste % 5 % 3 % 10,5 7. 2 % 13 % 1 % 4 % 10 % 24 
Fig. 13.- 1981.eko zentsutik ateratako datuak. 
Gaur egun datu hauek zerbait aldata dira bainan ez dugunez beste fidagarriagorik. 
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GARBITASUNA ETA ATSEDENA 
15.- EGUNEKO ATSEDENALDIA: ATSEDENAK, 
SIESTA, OPOR EGUNAK 
Aramaion arratsaldeko siestari "bixaue" deitzen zaio. 
Berau, lanaren arabera izaten zen. Jende nagusiak egiten 
zuen udan, kamaran, belar gainean eta neguan berriz, 
askotan, su ondoan; baina hau aukera oso pertsonala zen, 
hori diote bederen Gantzagan eta Oletan ere. Azken 
honetan, ez gizonezkoek ez emakumezkoek ez omen zuten 
egiten. 
Atseden uneak ere lan mota desberdinekin lotuta ager-
tzen zitzaizkigun. Horrela udan goizeko laurak edo lau 
t'erdietan hasten omen ziren lanean, inuntza edo ihintza 
aprobetxatuz belarra moztu, bederatzi edo bederatzi t'erdi 
bitarte horretan "hamarretakoa" (ordu erdi batez): 
berakatz zopa, urdaia, txorixoa eta arraultza. Guzti hau 
etxearen ahalmenaren arabera noski. 
Gari denboran bazkaldu ondoren egiten zen "bixaue" 
luzetxoago izaten zen. Normalean ordu bete edo 
gehiagokoa izaten zen; izan ere zegoen beroarekin ezin zen 
lanean jardun. Atsedenaldi hau ere arestian aipatu dugun 
modura egiten zen, hots, belar kamaran edo eta arbolaren 
itzalpean txapela sudur puntaraino sartuaz, euliak ez 
molestatzeko. Inoiz ez ohe gainean. 
Gaur egun, gari lanak aspaldi bukatu zirenez (Suinako 
auzoan duela hamabi urte utzi omen zioten gari ereiteari), 
pertsona edadetuak bakarrik egiten dute (beti ere aukera 
pertsonal hori kontutan harturik). 
16.- GAUEKO ATSEDENALDIA: BERE IRAUPENA, 
URTAROEN ARABERA 
Gaueko atsedenaldiari zegokionez, ia auzo guztietan 
berdintsu zen. Neguan goiz joaten zen ohera, bederatziak 
edo hamarretarako. Goruetan arituaz gero, hamaikak arte 
agian. 
Jeiki berriz, pertsona nagusiak, seirak aidera behiak 
jeisteko. Umeak zortziak aidera eskolara joateko. 
Udan, antzeko ordutegia izaten zen. Zenbaitetan goizago, 
belarra mozteko edo gari denboran. 
Gaur egun, ordutegi hau nolabait ere apur bat aldatu 
ere egin da. Aide batetik, telebista ia baserri guzietan dago 
(guztietan ez badago ere ¡), eta honek zeresan haundia  
dauka oheratzeko orduan. Bestetik eta jeikitzeko orduari 
gagozkiolarik, lantegiko edo esne biltzailearen ordutegiaren 
arabera. 
17.- GORPUTZEKO GARBITASUNA: BAINUAK, 
GARBITASUNA, INFUSIO, XABOI ETA 
KOSMETIKOEN ERABILERAK 
Gorputzaren garbitasuna, aintzinean, ezin zen 
garregungo erreztasun eta aukera guztiekin egin. Urik ez 
zegoenez etxeetan, errekatik ekarri behar izaten zen. 
Gorputza atalka garbitzen zen; besoak, aurpegia, hankak.. 
barreinuetan, eta umeak baldeetan. Guzti hau sukaldean 
egin ohi zen. 
Infusioak garbitasunerako ez ziren erabiltzen, beste 
erabilera bat zen. Horrela, Tila orriak, nerbioak baretzeko 
erabiltzen ziren; egur zatiak edo abarrak, tentsiorako. 
"Mantzaliñe" edo kamomila, dijestioa egiteko. 
"Karraskillie" (aladierno) egurrarekin egindako infusioa, 
odoleko eta buruko minak kentzeko. 
"Boskotsa" (ruda), zizareak edo "bixixuek" hiltzeko, 
egosi eta azukrearekin hartzen zen. 
Xaboia, dendan erosten zen normalki. "Arrabie" dei-
tzen zitzaion eta bost kiloko loteak izaten ziren. Hala ere 
baziren bakarka batzu etxean egiten zutenak. Hauek, 
arrabie eta etxean egindakoa, arropa garbitzeko erabiltzen 
ziren. 
Gorputza garbitzeko berriz, xaboi finago bat erabiltzen 
zuten, erosia, baino ez egunero. 
Koloniei dagokienez, erabiltzen zirenean, dendan 
erosiak. Ibarran aldiz, zenbaitek lehenengo basa-bioletak 
alkoletan egun batzu edukiaz, otsailean egiten omen zuten; 
guzti hau noski, duela berrogeitamar urte. 
Kosmetika alorrean, Gantzagan zioten bernei kolorea 
emateko, kristalezko galtzerdi modura, kafea egin ondoren 
gelditzen ziren ondarrekin bernak igurzten ziren, horrela 
kolore polit bat lortuaz. 
Koloreteak berriz, orain dela hogeitamar-hogeitamabost 
urte inguru hasi omen ziren erabiltzen. 
Gaurregun gorputz-garbitasun eta apainketari 
gagozkiolarik, guztik aldaturik dago. Izan ere, etxe 
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bakoitzean ura badago eta, horretaz gain, Gorputz 
apainketan aukera pertsonalak ematen dira eskeintza 
komertzial zabal baten aurrean. 
Infusioen artean, kamomila eta tea dira erabilienak. 
18.- ETXEKO JAIAK: GURASOEN ETXEKO 
BILERAK, FAMILIAREN PEREGRINAZIO, 
ERROMERI EGUNAK 
18.1: 
Gabonetan familiako ahal zuten guztiak biltzen ziren. 
Kanpoan neskame modura zeudenak ere, makailaua 
zekartelarik (zerbitzatzen zuen etxeko andrearen opari gisa), 
etxera biltzen ziren. 
Herriko festak ere okasio onak ziren denak elkartzeko, 
osaba-izeko, anai-arrebak eta beste batzu. Gantzagan 
adibidez, auzoko jaietan, S. Millanetan (Azaroaren 12.an) 
honako bazkari hau egiten zuten: 
— Ardia hiltzen zen aurretik. 
— Zopa: "pistoliez" edo sopakuaz. 
— Aza eta garbantzua. 
—"Arroz con leche", "galdalla" -n egina eta kanela hau-
tsez adornatua. 
— Kafea eta pattarra, gizonezkoak purua. 
Arratsaldean "bailie" edo dantza. Afari ostean, 
"errondie" gaueko hamabiak edo ordubata bitarte. 
Hiletak ere familiartekoen beste bilera guneak izaten 
ziren. Bigarren lehengusu arterainokoak biltzen ziren. 
Bazkaria, tabernan edo etxean egiten zen. Etxean izanez 
gero, Ibarran ziotenez, zopa, garbantzua eta okela. 
Ezkontza egunetan ere biltzen zen familia. 
18.2: 
Peregrinazioak, batipat Urkiolara izaten ziren. Garai 
batean ere izan zen Ezkiogara joateko joera, eta azkenez 
Arantzazura. Hauetara ez zen familia osoa joaten partaide 
batzu baino. Orain urte batzu, autobusak antolatzen ziren; 
gaur egun, kotxetan joaten dira. 
Errogatibak leku hauetara egiten ziren: 
S. Gregorio Nacianceno-ra 
S. Sebastiandik atera, Salgo, Azkoaga eta bukaera 
Barajuenen ematen zitzaion. 
Aintzinean etxe bakoitzetik bat edo bi joatea beharturik 
zeuden. Ez baziren joaten, bi edo hiru errealeko multa 
ordaindu behar izaten zuten. Errogatiba ondoren, 
hamarretakoa egiten zen, janaria norberak ekartzen zuen 
etxetik. Ardoa udaletxeak ordainduta, aguazilak eramaten 
zuen asto gainean. 
2.- Santikrutzeko Atxera (haitzera) 
Orixol ondoan dagoen ermitara Maiatzaren 3.an Oleta 
eta Aramaiokoak biltzen ziren. 
3.- Urkiolara 
S. Antonioren bederatziurrenean joaten dira gaur egun 
aramaioarrak. Aintzinean, Arratikoak eta Aramaiokoak 
errogatiban joaten ziren S. Antonio aurreko larunbatean. 
Oinez egiten zen bidea, eta biderako arraultz egosiak 
eramaten ziren. 
Errogatiba ondoren bazkaldu eta etxerako bueltan, 
Anboton meriendatzen zen, bertan Aramaioko jendeak 
taberna bat jarrita edukitzen zuelarik. 
Esan beharra dago, Aramaiokoak errogatiba egiten zuten 
egunerako, Oinati aldetik ere jendea biltzen zela; horrela 
aurreko egunean heltzen zirelarik, gaua Ibarran paseaz, 
juerga txikiak ere muntatzen ziren. 
4.- S. Cristobal-era 
Uztailaren 10.ean zen, baina ospatu, Uztailaren bigarren 
igandean. 
S. Adrian.-era 
Azkoaga, Marin eta Gatzagakoak biltzen ziren bertan. 
Gerra aurretik jende asko, eta 1985.ean ehun bat pertsona. 
Lehen, S. Juan aurreko lehenengo igandean ospatzen zen. 
Orain abuztuko azken larunbatean bazkari eta guzti, aire 
librean. Eguraldi txarra bada, Azkoagako eleizpean. 
Marixeka-ra 
Iraileko lehenengo igandean. 
18.3.- Erromeriak 
* S. Sebastián (Urtarrilak 20) Mutil gazteen eguna. 
Honako egitaraua izaten zen: 
—Meza nagusia. Ondoren ardoa denentzat nahi adina. 
— Arratsaldean soinua. 
Orain galtzen ari da, bederatziurrenean ospatzen da. 
* Bazko Bigarrena: Ganadu feria, Santa Ana zelaian 
hasiera batean, gero Bainu-etxean omen zen. 
* Trinidade eguna. S. Pedro de Letazur-en, Aixola 
ondoan, Pentekostes urrengo igandean, orain 40 urte inguru 
galdu omen zen. 
* Aszentzio eguna. Labeagan ospatzen da. Egun 
horretan 40 kredo esan behar izaten omen ziren. 
Gantzagako neskak mitxeletak hartu eta kredo bakoitzeko 
bat askatuz joaten omen ziren aipatu erromerira. Lehen 
esan dugun baserrian, Labeagan alegia, gatzatua izaten 
omen zen denontzat ezer ordaindu gabe. Hau gerra aurretik 
egiten omen zen. 
* Santikruz (Maiatzaren 3.an). Meza eta erromeria izaten 
zen. 
* S. Antonio (Ekainaren 13.an). Anboto ondoan taberna 
eta, soinujoleak ere egoten ziren. Oinez joten zen bertara. 
Orain 20 urte galdu zen. 
* S. Adrian. Azkoagan, S. Juan aurreko igandean. Feria 
ere egiten zen eta, Eskoriatza, Gatzaga eta Araba aldeko 
herrietatik jende asko joaten zen. 
* S. Juan. Azkoagan, auzoko festak. 
* S. Pedro. Arragako erromeria. 
* S. Martín. Ibarran ospatzen zen Uztaileko lehenengo 
igandean. 
* S. Cristobal (Uztailaren 10.an). Orain Uztaileko 
bigarren igandean ospatzen da. 
* Santiago (Uztailaren 25an). Gureiako erromeria. Orain 
dela 40 urte galdu zen. Bertako ermita ere jausita dago. 
* Sta. Ana. Uztailaren 26an Ibarran ospatzen dena. 
* S. Esteban. Abuztuaren 3an Uribarrin. 
* Andra Mari (Abuztuaren 15an) Barajuenen eta Oletan 
ospatzen direnak. 
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* San Bartolome (Abuztuaren 24an) Zubita Azpiko 
larrainean egiten zen garai batean, Uribarri auzoan. 
* Marixeka. Irailaren lehenengo igandean, gerra aurretik. 
* 'babe (Irailaren 8an). Irailaren bigarren igandean. 
Garai bateko kofradiak, "De los hijosdalgo", ez du indarrik 
galdu eta inoiz baino jende gehiago biltzen da, bertakoak 
nahiz kanpokoak. Eguardian salda hartzen da, eta ondoren 
bazkaria. 
* S. Migel. Etxaguengo festak. 
* Untzillan, "Kgfradias". (Urriaren lehenengo igandean, 
Errosario eguna bezala) Gaur egun ere badu bijentzia. 
* S. Millan (Azaroaren 12an). Gantzagako erromeria. 
Aipatu behar dugu Suinan ez zela festarik ospatzen, izan 
ere Untzilako auzo bat baitugu. 
Kontzesioaren egunean (Abenduaren 8an) ez zen inongo 
erromeriarik izaten, bainan nolabait nesken eguna izaten 
zen, eta abrigoak estrenatzen zituzten. Untzilako gazteriak, 
duela 30 urtetik hona, Aretxabaletara joateko joera du; izan 
ere geografikoki karreterak eraiki ondoren, erreztua ikusi 
du bide hori (egokiago duelako edo). 
Oletakoek arrazoi berberagatik, Otxandioko joera izan . 
dute. Bertan, igandero erromeria izaten zen. Aramaio 
bailarako auzoetako festetara ez ziren joaten urrunegi 
zegoelako. Maiatzaren 3an, Santikrutzen, elkartzen ziren 
beste aramaioarrekin. Orain 70-80 urte, Oletako festetaz 
gain, Abuztuaren 15an, Otxandioko Sta. Marina 
(Uztailaren 18an) festetara joaten ziren. Ondoren, 40-50 
urte inguru, zaldiak hartu eta Mañaritik ere jendea joaten 
zelarik, inguruko herrietara j oaten ziren, Eskoriatza, 
Legutio, Durango, Abadiño,... 
a) 
_. .^_ (k.>  1. 
2. z. 
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JOLASAK 
19: ZEIN JOKU PRAKTIKATZEN DUTE HELDUEK 
ETXETIK AT? NORTZUK HARTZEN DUTE 
PARTE? (Ikus. Fig. 14)  
Etxetik at helduek, gehien bat, bolotan eta txikolan ibil- 
tzen omen ziren. Zenbaitetan, uda partean, Gantzagan 
behintzat, kartetan ere egiten omen zuten. 
Gerra aurretik ia auzo guztietan ba omen zegoen 
"bolalekue". Oletan "leizar lekuen", Errementari parean 
omen zegoen. Gero karretera egiteko kendu zuten eta 
geroztik ez dago bolalekurik. 
Gantzagan ez omen da inoiz bolalekurik izan; bai ordea 
Etxaguenen, Barajuenen eta Untzillan. Ibarran ere, bi leku 
ezberdinetan: gerra aurretik Olabetxo ostean edo eta, gerra 
ondoren, lehengoaren parean, Elizoste ondoan. 
Txikola zen bada helduek kanpoan jokatzen zuten beste 
olgetetako bat. Hiru modutara esaten da: "Txikolan", 
 "7kirikilan", "73cikolien". Garizuman jokatzen zuten batez
ere neska-mutilek. Partaideak bi taldetan banatzen ziren. 
Talde bakoitzak biltzen ziren pertsonen kopuru erdia zuen. 
Joku honetan erabilitako materiala, bi egur zati besterik 
ez dira. Bata 20-30 zentimetrotakoa, bi muturretan 
puntaduna, "TXIKOLIE" deritzona. Bestea, 
"MAZETIE", lodiskoa, 70 zentimetrotakoa gutxi gora 
behera, punta finekoa, arteaz edo urretxaz egina. 
Pasa gaitezen jokuaren erregelak aipatu aurretik, zein 
lekutan jokatzen zen eta nola zatiturik zegoen aipatu 
espazioa. Normalean zabaldi edo leku lau batean jokatzen 
zen. Zenbaitetan etxeko atariak ere balio zuen. Gantzagan 
esan zigutenez, txikola lekuak 15 metrotako zabalera eta 
30 metrotako luzera ukan ohi zuen. Hauek jakina, 
orientazio datu batzu besterik ez dira, beti ere espazioaren 
arabera neurri horiek aldatzen zirelarik. 
Errektangelu horren buruan, zirkulu edo borobil bat 
marrazten zen (metro bateko diametroa edo gutxi gora 
behera). Borobil horri, "Pirue" eta "Porterixe" (beste 
batzuk) deitzen zitzaion. Aurrekaldean harri ttiki bat 
ipintzen zen, edo eta harripila bat, txikola jaurtikitzeko 
oinarri bezala erabiltzen zena. (Ikus Fig. 14-2). 
Txikola lekua, bestalde, erreferentzi batzuren bidez 
zatiturik zegoen bere luzera guzian. (Erreferentzi hauek etxe  
kantoiak, arlosak, e.t.b.ek osatzen zuten). Gehienera 
erezazpi izaten ziren, eta hauetako bakoitzak puntu baten 
balioa zuen. (Ikus Fig. 14-2). 
1 
	
2 	 3 
	
4 	 5 	 5 	 7 
3. 
Fig. 14.- Txikola jokua (Pilotxo): a) Elementuak: 1. Mazetie; 2. Txikolie; 
b) A Tàldea. Taldekoak kanpo barnean. c) B Taldea. Taldeko pertsona  
"piru" barnean. d) Harria. 
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Jokuaren erregelak 
Jokalariak, arestian esan dugun legez, bi ekipotan 
banatuz, A eta B. A ekipokoak, bat ezik, (jaurtikitzailea 
deituko dioguna) piruaren atzekaldean jartzen ziren eta B 
ekipokoak kanpoaren barruan barreiaturik, txikola 
harrapatzeko prest. (Ikus Fig. 14-3) 
A taldeko jokalariak mazetarekin txikola jaurtiki bezain 
laister airera, B taldekoak, emakumeak altzoan 
amantalaren bidez, eta gizonezkoak blusa bidez, txikola 
hartzen saiatzen ziren lurrera erori baino lehen. B taldeko 
norbaitek hartzea lortzen bazuen, A taldeko jaurtikitzailea 
eliminatuta geratzen zen eta taldeko beste batek postua 
betetzen zuen berriro hasiaz. Ez bazuen B taldeko inork 
hartzen (txikola esan nahi da), ekipo honetako batek" 
txikolie" piruaren barrura sartu behar zuen. Sartzen 
bazuen, aipatu A taldeko jokalaria eliminatuta gelditzen 
zen. Sartzen ez bazuen, A taldeko jokalariak harriaren 
gainean txikola jarriaz, mazetarekin ertz batean jo eta 
airean kolpatzen zuen berriro, ahal zuen urrunena boteaz. 
Hemen baldintza bat zegoen lehenik eta behin: 
Jaurtikitzaileak hiru kolpetan lehenengo marka pasa 
beharra zeukan. 
B taldeko jokalariak berriro ere ahalegintzen ziren txikola 
altzoan hartzen. Hiru jaurtiketa hauek harriaren gainetik 
eginikoaren modu berean egiten ziren, baino lurretik. 
Lehenengo jaurtiketa horretan ez bazuten hartzen, oraindik 
ere beste bi jaurtiketa zituen A taldeko jokalariak eta, era 
berean, B.koek hartzeko. Hiru ahalegin horietan ez bazuten 
hartzen, A taldeak, txikola azkenekoz erori zen lekuari 
zegozkion puntuak eskuratzen zituen, eta A taldeko beste 
batek hartzen zuen bere lekua taldeko guztiak pasa arte. 
Hori egin ondoren, taldeek posizioz aldatzen dute. 
Jokatzen hasi aurretik ados jartzen ziren bi taldeak 
zenbat puntutara jokatu behar zuten. 
Lehen, duela 30 urte edo, zenbait kasutan, puntuak, 
pausoen bidez kontatzen ziren eta jaurtikitzen ari ez zen 
ekipoko norbaitek (Normalean ekipoko pausoa haundiena 
zuenak) egiten zuen. 
Abadiñokoen kontra egin ondoren, bukaera harrika izan 
omen zuten. Gertakizun honetatik at, borrokarik ez. Otxan- 
dioren aurka inoiz edo inoiz, burlak bai. 
21.- HARRIAK BOTATZEN DIREN JOKURIK 
BADAGO? NOLA JOKATZEN DA? 
Harrika egiteko lekuetako bat, erreka zen. Hemen zeinek 
urrunago bota jokatzen zen, edo eta zeinek ur gainean 
"saka" edo saltu gehiago egin. 
Beste batzu ere baziren, testiguekin eskuz nork gorago 
bota, abilidadea libre, neurtzeko era ere oso subjektiboa 
zelarik. 
Jaurtiketa kontuan eta zailagoa eginik, hanka azpitik 
pasata ezkerraldetik edo eskuinaldetik, nork urrunago 
bota. 
Oletan beste hau egiten zuten berriz: potea jarri eta 
harriarekin nork hobeto jo. 
Arestian aipatu ditugun harri jaurtiketa hoiek, guztiak, 
eskuz botatzen ziren beste inolako tresnarik gabe. Baino 
badira eskuaz at harri jaurtitzeko erabiltzen diren beste 
tresna batzu, eta hauetako bat "Aballie" dugu. Oso tresna 
simplea dugu hau. Bi lokarriz eta larru zati batez osaturik 
dago. Lokarriak, 60-70 zentimatrotakoak gutxi gorabehera, 
alde batetan euskarriz osaturik daude, korapilo batez bata 
eta behatza sartzeko beste leku duen korapilo handiagoxea. 
Beste bi muturrak larruari edo "petrina" -ri loturik daude. 
(Ikus Fig. 15). Harri borobil bat petrinean jarririk eta 
besoekin gorputzaren inguruan indarra hartuz, norberak 
ahal zuen urrunena botatzen zuen. 
a) 
20.- BORROKAK ANTOLATZEN DIRA? NOLAKOAK 
IZATEN DIRA HAUEK? 2. 
Borroka batzu, nahi gabe hasitakoak edo, izaten ziren 
pertsona nagusien artean. Umeen artean berriz, auzo bat 
bestearen kontra, gerra ostean harrika; tiragoma handiekin, 
inoiz buru-topeka. 
Borrokalari fama Gantzagakoak zuten; Arrazolan, 
Urkiolan, edonon hasi hiru lau bat eta, azkenerako 
hamalau ere izaten ziren. Kontatzen zigutenez, mutil bat 
borroka baten ondoren zeharo zeharo baldartu eta handik 
egun batzuetara hil egin omen zen (Guzti hau orain 50 
urteko kontua da, noski). Beste batzu atzera gelditzen ez 
zirenak borroka kontuan, Azkoagakoak S. Sebastianetan, 
Sta. Agedetan..., Garagartzakoen aurka. 
Artzaiek ere (pastoriak) borrokan egiten omen zuten, 
saltoka joan eta hankekin elkar joka, berotzen ibiltzen 
omen ziren hotzak egon gabe. 
Oletan berriz, borrokan gutxitan egiten omen zuten. 
Orain urte gutxi mutilek, futbol partiduren bat Mekoletan 
b) 
Fig. 15.- "Aballie"; a) Gantzagan eta azkoan erabilla; 1. Behatza sartzeko 
lekua; 2. "Korapi;ue"; b) 1. Makiltsoa 2. Korapiloa 
Joku honetan mutilak hartzen zuten parte (8-15-18 urte 
bitartekoak). Jokalekua, zelaia edo gune zabal bat izan ohi 
zen, eta batez ere Udaberri eta Udan jokatzen zen. 
Azkenez esan beharra dago, joku hau, orain dela 
hogeitamar bat urte galdu zela. 
Jaurtiketarako beste tresna oso erabilia, "Tiragomie" 
dugu. Esan zigutenez, tiragoma, ez omen da oso zaharra 
Aramaioarren artean. Tresna honen oinarria egurrezko 
kako bat da, forma horretako arbolaren adarren bat hartzen 
delarik. Kakoaren bi muturretan bi goma zati eransten 
zaizkio eta hauei, beste bi muturretan, larru zati bat harria 
jaurtitzerakoan, bertan kokatzeko. (Ikus Fig. 16) 
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zen. Zabalune batean egiten zen. Noraino iritxi zen 
neurtzeko, oinekin edo txikola markekin egiten zen. Potea 
bota aurretik ez zen inolako kantarik abesten. Jokalarien 
adinari bagagozkio berriz, eskola garaian gehien bat, eta 
edozein urte sasoia ona zen jokatzeko. 
Orain 30 urte gutxi gorabehera galdu zen. 
Fig. 16.- "Tiragomie": 1.- Narrua; 2.- Askoz hobea 
22.- PALANKA JOKURIK BADAGO? NOLA JOKA- 
TZEN DA? 
Gaur egun tiragomak ahantzi dira. Lehen txoriak ere Palanka jokoa ez da ezaguna, ez gaur egun ez aintzinean. 
akabatzen omen zituzten tiragomaz. Esan zigutenez, batzu, Antzeko zerbait bost edo sei mutil ardi zain zeudela eta 
soldaduskara joan arte ibili omen ziren beronekin. denbora pasa, egiten zuten urritzez egindako makila nork 
"Marikitaka" - "Lokarrike" - "Tokarrike" urrunago jaurti. Gaur egungo jabalina jaurtiketa antzekoa litzateke. 
Joko honetako partehartzaileen kopurua, 2-4-6 edo eta 
biltzen zirenaren arabera izaten zen. Harria norberak ekar-
tzen zuen eta ahal zuen lisuna. Harri zabaltxoak izaten 23.- BOLO JOKURIK EGITEN DA? NOLA? ZEIN 
ziren, errekan topatutakoak. 	 Harria botatzeko luzera TOKITAN? BOLA MOETA EZBERDINEI NOLA 
berdina eleizpean aukeratua. (Mezetara sartu aurretik, saio DEITZEN ZAIE? BIRLAK NOLAKOAK DIRA ETA 
bat egiten zen). NOLA DEITZEN ZAIE? BOLALEKUAN BIRLAK 
lgo. itzulia. Harria jo eskubiko hankarekin eta harriari IPINITA DAUDEN ARABERA ZEIN IZEN 
bultzadatxo bat emanez, bigarrenera pasa ezkerreko hanka 
airean zegoelarik. Bigarren laukian atsedena hartzen zen. 
EMATEN ZAIE? 
Gero hirugarrenera pasa ondoren laugarrenera eta bertan Lehen aipatu dugun bezala, Oletan bolalekua, gerra 
deskantsatu. Ondoren 5 eta 6, eta azkeneko honetan aurretik galdu zen, ondoren eraiki ez zelarik. Nahiz eta 
atsedena hartu, itzulia berdin egiten zen: 5-6, 5-4,... 
2go. itzulia. Hasieratik bigarren laukiraino bota behar 
Otxandion bolalekua izan, ez omen ziren bertara jolastera 
joaten. 
zen harria, ondoren lehenengoarekin bezala segi eta itzulian Gerra ondoren, 1945-50 inguruan, inbasio modukoa izan 
berdin. omen zen; eta horrela Ibarran Elixosten, Azkoan eta 
3go. itzulia. Hasieratik hirugarren laukiraino bota behar Barajuenen plazan, Etxaguenen, Altzagan, Untzillan, 
zen. Gainontzeko guztia hasieran bezala. Saturralde baserrian, bolalekuak omen zeuden. Gaur egun 
Beste 	 hiru 	 itzuliak 	 aurrekoak 	 bezalakoak 	 dira. hiru lekutan daude soilik: 	 Barajuenen, Untzillan eta 
Laugarrengo itzulian 4 laukira botatzen da, boskarrengoan Etxaguenen. 
5 laukira eta seigarrengoan 6-ra. 
Erregelak 
* 2-4-6 laukietan atsedena hartzen zen. 6 17 6 
* Ezin zen marra zapaldu, ez harri, ez kankarekin. Marra 
zapaltzen zuenak, eliminatuta. 
5 16 5 
* Harria leku txarrean egonez gero, deskantsu lekuan 4 15 4 
egonez gero, hankaz aida zitekeen eta jasota zeukan 
hankarekin jo. Honela hanka horrekin amaitu behar zuen 
itzuli guztia. 
3 14 3 
2 13 2 
* Itzuli guztiak bukatutakoan, begiak itxita bota behar 
zen harria. Pausoak, aldiz, begiak irekita. 1 12 1 
* Jokoa gero eta zailago egiten zen. Urrengo pausoa zen, 
beste harri edo gauzaren bat harturik, jasotako hankaren 
tartean edo belaun txokoan jarri lehenik, gero buru Fig. 17.- "Marikitaka" edo "Lokarrike": Normalko batetik besterako 
gainean, eta horrela zailduaz, erori arte. distaiitziak ez ziren berdinak izaten. 
Joku hau gehienbat Udan eta arratsaldeetan jokatzen 23.1: 
zuten. Goizez berriz mezetara sartu aurretik. Jokalariak 
neskak izaten ziren normalean. Hala ere zenbaitetan, far "Bolie" edo boloak, 20-25 zentimetrotako diametroa 
egiteagatik edo, mutilek ere jokatzen zuten. izaten zuen. Bi zulo zituen behatzak sartzeko edo heltzeko. 
(Guzti hau grafikoki ikusteko, begira Fig. 17) Batean behatz lodia sartzen zen, eta beste ilargi formako 
zokogune batean beste laurak. (Ikus Fig. 18) 
"Pote-Zarka" Ondoren 	 erabiltzen 	 zirenak, 	 txikiagoak 	 ziren, 	 15 
Partehartzaileen kopuru jakinik ez zegoen joko honetan. zentimetrotako diametroa zutenak eta zulorik gabekoak. 
Jokoa honetan zetzan: Eskuz nork urrunago bota harriz Hauek Aramaion bertan egiten ziren artea edo intxaur 
beteta zegoen potea. Ia beti piper potea edo antzekoa izaten egurrarekin. 
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Fig. 18.- Bolo Jokoa: a) 1.- Bolie. Oso handia (8 kg. rain) artea, zumarra 
eta gorostiaz egina. Ez da guztiz borobila; 2.- 'I)cirlue. Zabalera 7 eta 8zm. 
b) Bolalekua. 1.- Harmailak ormigoizkoak; 2.- Lurrezko zorua; 3: 
Errektangularra; 4.- Atzeko Anporra; 5.-  Ola (1,5 x 30/35 zm.); 6.- Boloak 
jartzeko ez dago leku jakinik (18 m.); 7.- Edozein lekutan koka daiteki 
ohol atzean edo aldamenean botatzerakoan: A, Poste batzuren gainean 
talatua, B, Ikuslegoa ipintzeko harmalak, C, Txirloek kikatze leku jakina 
ez dute. 
23.2. 
Hamar edo hamabi pertsonek hartzen zuten parte.  
Jokuko ordain modura, karta bat erosten zen. Bi errial, 
bi pezeta edo Bost pagatzen zen karta hori. Irabazleak dena  
jasotzen zuen, zerbait bolalekurako utziaz. Bateko urrea  
tokatzen zitzaiona hasten zen, hirtxirluak ("T}cirlue" edo  
erderazko "birla") ileran jartzen zirelarik. Hasieran,  
desafio modura edo, "Baten parrako bi baietz" edo "Baten  
parrako bi ezetz" (Bi jugada berdinak egin baietz) esaten  
zen. 
Marixekan, Irailaren lehenengo igandean, Aramaio-
Legutio bolo saioa jokatzen zen nor baino nor gehiago.  
23.3: 
Gaur egun, aipatu ditugun hiru bolaleku horietan,  
festetan bakarrik jolasten da. Untzillan adibidez, txapelketa  
egiten denean, jokatzeko bostehun pezeta ordaintzen dira 
 
ondoren sariak ordaindu ahal izateko.  
Bolalekuak garai batean aire librean zeuden. Erdian ohol  
bat izaten zuten, bolak kurritzen zuen lekua hain zuzen.  
Ohol horren amaieran txirluak ipintzen ziren. Boloa ohol  
horretatik ateratzen bazen, "Oluts" esaten zitzaion hu-
tsegite horri.  
Gaur egun bolaleku horiek, estalita daude. 
 
23.4: 
Txirluetara itxuliaz, esan behar dugu egurrezkoak direla 
 
(eta ziren), luzaskak eta punta borobildunak. Arestian  
aipatu dugun legez, ileran jartzen dira eta ez dute izen  
berezirik kolokatzen diren lekuaren arabera.  
23 bis.- PILOTAN EGITEN DA? ZEINTZU JOKU  
MOETA? NOLAKOAK DIRA HAUEK? 
NOLAKOA DA JOKALEKUA ETA NOLA 
DEITZEN ZAIO? MENDIETAKO ZABAL- 
BIETAN JOKATZEKO OHITURARIK  
BADAGO? AINTZINEAN LEGEZ? ESKUZ  
JOKATZEN DA, ZESTAZ, PALAZ... ETB?  
PILOTAK NOLAKOAK DIRA? NOLA 
DEITZEN ZAIE? (Ikus Fig. 19).  
Pelotan Jokatzeko edozein orma, kanposantuko zein  
elizako, ona zen. Ibarran kontsejupean jokatzen zuten  
gehienbat (Udaletxepean dagoen orman). Gaur egun,  
Ibarran, Frontoi-Polikiroldegia izango dena bukatzear  
dago. 
23b.1: 
Pelota jokuetako bat "Fueraka" edo "A Primis" deitzen  
zaiona dugu. Jokalarien kopurua ez zegoen mugatua.  
Eskuz jo behar zen pelota, lehenengo botean. Huts eginez  
gero edo pelota txapapera botaz gero, ormaren kontra,  
zutik, banku gainean ("armalla" deitzen zutena) ipini  
behar ziren. Han zegoenak, pelota zetorrenean airean har-
tzeko eskubidea zuen, pelota ormara zihoanean nahiz itzu-
leran. Orman zegoen batek pelota hartzen ahalegindu eta  
huts egiten bazuen (ikutu, bainan eskuratu gabe), horri,  
"txuleta" deitzen zitzaion eta jokaldiari berriro hasiera  
ematen zitzaion.  
Pelota erdira joaten bazen eta, ez batak eta ez besteak  
ez bazuen jotzen, orduan, "pares" izaten zen. Hauek  
libratzeko tanto bat egin behar zuten, eta hoietako batek  
huts egiten bazuen, biak harmailara.  
Jokua denak eliminatzen zirenean bukatzen zen,  
irabazleak "Primi" bat edo tanto bat lortuaz. Berriro  
hasten zirenean, bi tanto izaten zituen irabazleak. Tantoak  
zituenak, erregalatu ahal zuen tanto bat edo beste. Bestalde,  
Fig. 19.- Fueraka.  
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pelota jabeari ere, ordain modura, jokoaren hasieran 
"Primi" bat edo tanto bat erregalatzen zitzaion. 
Gaur egun joko honi "A calles" deitzen zaio. Aldaketa 
bakarra edo bakarretako bat zera da, harmailan dagoenak 
ormara dihoanean bakarrik har dezakeela pelota. 
"Dale Fuerteka" 
Joku hau batipat hotz zegoenean jokatzen zen. Pelota 
gora botatzen zen, eta pelota hartzean ezin zen mogitu. 
Pelota hartzen zuenak hartu, besteak jotzen saiatu behar 
zuen, gainontzeko guztiek ihes egiten zuten bitartean. 
Eleizpean jokatzen zuten. Eskolen konzentrazioa egin 
zutenean galdu zen. 
23b.2: 
Mendietako zabaldietan pelotan jokatzeko ohiturarik ez 
zegoen eta ez dago. Inoiz fubolean jokatzen zuten. 
23b.3: 
Batipat eskuz jokatzen dute. Eskuzko pelota partiduak, 
Barajuenen eta Ibarran jokatzen dira. Palaz oso gutxi 
jokatzen da. 
23b.4: 
Pelotak larruzkoak izaten ziren normalean, (Gantzagan 
haizezko edo gomazko pelotak ere erabiltzen zituzten) 
norberak eginak. Goma (batzuetan bizikletaren gurpilaren 
kamaraz), aria eta lana (artila) erosi egiten ziren. 
Zenbaitetan, larrua zapateroak jartzen zion (dirua izanez 
gero, noski). 
Beste moetatakoak ere, kortxoa, goma, haria eta larruaz 
egindakoak, erabiltzen zituzten. Soinua ateratzeko (pelota 
onak bezalaxe), papera jartzen zitzaion. Kortxoa, haria eta 
larrua pelota arinagoa egin nahi bazen. 
Zapata-zolak, "suela de tocino" deiturikoak, gerra 
ondoren oso onak ziren sakea egiteko. 
Trapuzko pelotak erosi egiten ziren. Inoiz ere, aproba 
gisa, xaguxar egosiarekin egiten omen zituzten; bainan 
dirudienez ez ziren onak. 
24.- HAIZKORA, BARREINO, IDI, AHARI JOKURIK 
ETA APUSTURIK ANTOLATZEN DA? JOKU 
HAUEK ADIERAZI ITZAZU, NON ETA ZEIN 
ALDITAN ANTOLATZEN DIRA? 
Apustua baino esibizioak izaten ziren. Hala ere, Ibarrako 
jaietan gerra aurretik, aizkora lehiaketak izaten ziren. 
Hauetako batetara Agiñeta ere etorri omen zen. Sari onak 
izaten omen ziren, urrezko ontza edo ontza erdia. 
Idi probak ere izaten ziren. Gaur egun, aproba hoietan 
erabilitako harriak Santa Anako ermitaren aldare gisa dago 
(Idiek erabiltzen zutena, hots, handiena), eta bestea ermita 
aurrean (Behiek erabilitakoa). 
Hauetaz at, eta arestian esan dugun zentzu horrekin, 
ahari eta oilar jokuak, Marixekan, festetan. Era berean, 
txinga, sokatira. 
Pegarra edo "edarra" (barreño) apusturik ez zegoen. 
Hala ere, neska gazteak Oleta partean, saiatzen ziren nork 
prestutasun eta dotorezi gehiagorekin eraman. (Zorkia, lana 




Fig. 20.- Edar apustua: 1.- Edarra. 2.- Zorkia (Buru eta edarraren artean 
jartzen zen almoada modukoa) 
25.- ESKUJOKURIK EGITEN DA? NOLA DEITZEN 
ZAIE? ZEIN ERATAN JOKATZEN DA? 
Moeta desberdinetako esku jokoak aurki ditzakegu, eta 
halaber erabilera desberdina dutenak. Pertsona batek 
abesten du, askotan pertsona nagusia edo eta haurra bada, 
nagusienak txikienari. 
25.1: 
Eskuko behatz bakoitza seinalatuz, besteak bildu eta 
nolabait, abesten ari garen behatzari nagusitasuna emanaz, 
honako hau dugu: 
Lehenengotxu hori, 
punta behatz hori, 
beste guztien artean 
TXIKIA duk hori. 
Bigarrengo hori, 
punta behatz hori, 
beste guztien artean 
NAGIA duk hori. 
Hirugarrengo hori, 
punta behatz hori, 
beste guztien artean 
LUZIA duk hori. 
Laugarrengo hori, 
punta behatz hori, 
beste guztien artean 
BIZKORRA/AZKARRA duk hori. 
Bostgarrengo hori, 
punta behatz hori, 
beste guztien artean 
LODIA duk hori. 
25.2: 
Gaur egun eta agian ikastolaren eraginez, beste aurreko 
batzu ere badira. Lehen aipatu dugun honen aldaera bat, 




Aguro margoketan dauena 
eta Potolue. 
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25.3: 
Bada beste bat, "Arraultziana" deitua eta Aramaio 
osoan ezaguna dena. Bi esateko era ezberdin jaso ditugu: 
Ekarri neban arraultze 
ipiñi neban sartana 
 
bota neutzan gatza 
batek probautzen 
eta besteak jan eban. (Oletan jasoa) 
Beste honako hau berriz, Etxaguenen jasoa dugu: 
Txikitxuek arraultzie ekarri 
bestiek zartagiñe ipiñi 
bestiek gatza bota 
bestiek pixkat probau 
lodi-lodiak dana jan. 
edo bestiak dana jan. 
25.4: 
Esku jokoen barnean, honako hau ere aipa dezakegu 
nahiko bada ere. 
"Matxingorringoa" (Marigorringo- Coccinella Septem-
punctata) 
Ez zegoen erregela berezirik, Matxingorrigoa edukitzea 
baino. Eskutan harturik putz egin behar izaten zitzaion eta 
honen aurretik, honelako esaldi bat esan: 
"Matxingorringo, gorringo, gorringo, 
Bihar eguzkia ala euria egingo." 
Matxingorringoak hegaz egiten bazuen, denbora ona. Ez 
bazuen hegaz egiten, eguraldi txarra. Joku hau umetan 
egiten zuten.  
25.5: 
Bazen baita ere beste esku joku moeta bat, zeinetan esku 
barnean edozer gauza gorderik eta abesti motz bat 
errezitatuz, asmatzen saiatzen ziren itxita zeuden zein 
eskutan zegoen. Txotx eginez bi eskuekin hau esaten zen: 
"Karru mau 
hor ez badau 
hemen dau: " 
25.6: 
Ondorengo hau ere lehen oso ezaguna zen. Gaur egun 
haurrek ez badute egiten ere, lehen eskolan egiten zuten. 
"Polvorón Polvorón" (Ikus fig. 21) 
Polvorón, polvorón 
que estás en mis manos 
en mis manos está el polvorón, 
adivina quien lo tiene, quien lo tiene 
el polvorón, polvorón, pol-vo-rón. 
Haur bakoitzak, gehienbat neskak, bi eskuak elkarturik 
zituzten; behatz lodia lodiarekin, txikia txikiarekin... e.a. 
Haurrak borobilean aurkitzen dira, eta beraien artean 
badago bat erdian, eskuan harri, goxoki, edo zerbait.  
a) 	 ? ^ 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 
c) 
d) 
Fig. 21.- Esku jokoak: b) Karru Mau. c) Polvoron - Polvoron. d) Atxia 
- Moxia. 
25.7: 
Esku jokoen artean ezin ahantzi dugu gaur egun ere 
dirauen bat: "Atxia-Motxia". Berau egiteko, haurrak  
borobilean jartzen dira eskuak luzatuz. Bat erdian  
dagoelarik, eta abestia bukatzean, tokatzen zaion behatza  
gorde egiten du. Jokua denak libratzean amaitzen da, eta  
azkena gelditzen denak "pagau". 
 





ta bakarrik on. 
Beste antzeko bat:  
Atxie motxie 
perolipan  
neure semie errotan  
errotatxuek klin klan.  
Bein joan nintzen basora  
topa neban erbixe  
artu neban arrixe  
jaurti notzen arrixe  
atera notzen  
atera notzen  




 ^  
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Ondorengo hau, gaur egun erabiltzen da:  
Atxia motxia  
perolipan 
neure semie errotan  
errota txikiñak klin klan.  
Bein joan nintzen basora  
topa neban erbi bat 
atera notzen  
ezkerreko begi  
gorri, gorri... bat. 
Erdian dagoenak, "gorri, gorri," esaten duen bitartean  
erretiratuz gero, ez da ezer pasatzen. "Bat" esaten bukatu  
eta eskua harrapatzen badio, honako hau egiten zaio:  
Lehen garai batean "PIPITT ALA MATARRO" 
Gaur egun "TXITXI ALA MATARRO" 
 
PIPITT = TXITXI eskatuz gero, esku atximurka egiten  
zaio. MATARRO eskatzen badu berriz, bekokian behatzez  
jotzen zaio.  
Joku hau egiteko ez da inongo materiale berezirik behar.  




Fig. 22.- Eskuz arixekin (bi pertsonen artean); Biaboloa: a) Honako 
figurak ere egin dartezke. 4.- Erdiko behatzez hartu. 5.- Buelta erdira beheko 
soken azpitik beste pertsonak hartuaz; b) Diaboloa  
25.8.- "Eskuz arixekin"  
Bi pertsona artean egiten zen. Soka edo ari mehe bat 
hartzen zuen batek behatz tartean, bi muturrak lotuak  
zituelarik. Hasieran osatzen zen figura errektangelu baten 
antzekoa zen. Beste pertsona batek hariak hartzen zituen 
eta bere eskuetara pasatzen zuen bitartean, saiatuko zen 
beste irudi bat egiten. Kontu haundia izan behar zen ez 
nahastu eta haria korapilatzeko. Bukatu berriz, 
aspertutakoan edo eta korapiloak egitean. (Ikus Fig. 22) 
25.9.- "Diaboloa"  
Joku hau auzoetan ez zen ezaguna. Ibarran, kaleko 
neskek jokatzen zuten eta bertako dendan erosten zituzten. 
Jokalariak egurrezko bi ziri edo "varilla" soka luze batez 
elkartzen ditu eta bestalde, diaboloa bera. Diaboloak erdi 
aldean zokogune bat du eta berau aprobetxatuz soka  
gainean jartzen da. Aldizka barilen mogimendua 
aprobetxatuz, diaboloak jira eta buelta egiten du soka 
gainean. Lurrera erortzean, beste jokalari batek hartzen du. 
(Fig. 22b) 
25.10. 
Gaur egun, bi urne (ia beti nesken artean egiten da), bien 
eskuak topo egin araziz (txaloka bata bestearen eskuarekin), 
abestiak markatzen duen erritmoa jarraituz, mogimendu 
ezberdinez osaturiko esku jokoa egiten dute. Telebistak 
duen eragina abesti hauetan, uka ezina da. Honelako 
kantak ditugu:  
"Eva María" 
Eva María la Mexicana 
enamorada se fue a París 
porque sus padres se le murieron 
y ella solita se quedó ay¡ ay¡ ay¡ 
A la primera cayó en la arena 
a la segunda en mi corazón 
y a la tercera cayó en mis brazos 
Eva María se enamoró, moró, moró. 
"Coca-Cola" 
Una Coca-Cola y una sonrisa 
la vida se ilumina 
una Coca-Cola al sonreir 
Coca-Cola da chispas 
así debe ser, sobre caliente 
una Coca-Cola y una sonrisa 
Coca-Cola da mas chispas 
una Coca-Cola y una sonrisa. 
"Popeye" 
Popeye ya no es Popeye pi-pi¡ 
Popeye es un criminal pi-pi¡ 
Popeye mató a su suegra pi-pi¡ 
delante del hospital. 
"Si tu quieres un chicle sin azúcar" 
Si tu quieres un chicle sin azúcar 
ahí viene TRES sin azúcar, todo sabor, 
ahí viene TRES sin azúcar. 
TRES sin azúcar es todo sabor sin azúcar. 
8 
2. 3. 4. 
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"El barco de Chanquete" 
El barco de Chanquete 
no nos moverán (bis) 
porque en el barco 
tiene toda su vida, 
no nos moverán. 
No, no, no nos moverán, 
no, no, no nos moverán 
porque en el barco 
tiene toda su vida, 
no nos moverán. 
"Voy a contaros una historia" 
Voy a contaros una historia 
que en la playa me pasó. 
Era muy blanca, era muy bella 
porque en mi hombro se posó 
una paloma blanca; amigo quiero ser. 
una paloma blanca; amigo quiero ser. 
Na, na, na, na... 
25.11.- "Don Macarrón" 
Joku hau gaur egun Aramaioko umeek jokatzen dute. 
Jokalariak borobilean ipintzen dira. Urne bakoitzak, esku 
bat eskuinekoaren gainean jartzen du zabalik, eta bestea 
ezkerrekoaren azpian. Behin horrela ipinirik, hona kanta 
hau abesten dute: "Don ma-ka-rron chi-fle -ro a-ma-te-o 
te-o te-o ti-i-i, o-te-o te-o ti-ti-ti a one, two, three." (Ikus 
Fig. 23) 
C) 
1. 	 2. 	 3. 
Fig. 23.- Gaur egungo esku jokuak: a) Honelako konbinazioak eginaz. 
b) "Don Makarion" (Eskubiko eskuaz lagunaren eskubiko eskua kolpatu 
eta bere lakura bueltatu, honek berdin egin dezan, borobilean jarraituz). 
A,B,C,D,E,F pertsona. 2.- Azken bien artean; c) Al ladron jokuaren 
bukaeran. 1.-  Piedra; 2.- Papel; 3.- Tijera. 
Silaba bakoitzean, urne bakoitzak, eskuineko eskuaz 
bestearen ahurra jotzen du. Azkeneko hiru silabetan, 
"three" esatean, ondokoak erretiratu egin behar du bere 
eskua. Hala ere ikuitzen badio, eliminatuta gelditzen da 
ikuturikoa; alderantziz gertatzen bada, hots, huts egiten 
badu besteak, eliminatuta gelditzen da berau. 
"Ti-ti-ti" esatean, behin jo beharrean hiru aldiz jotzen 
da. 
Horrela segitzen du jokoak bi gelditu arte. Azken bietan 
garaile nor den jakiteko bi era daude. 
a) Batak besteari eskua emanez eta aurrez aurre bataren 
ankamuturra bestearekin topo eginaz, bakoitza bestea bere 
aidera ekartzen saiatuko da indarrez. Indar gehiena duena 
garaile. 
b) Abestia bukatzean, norbere eskumuturra goi partean 
gelditzen saiatuko da. Eskumuturrean indar gehien duena 
suertatuko da garaile. 
26.- ZEINTZU KARTA JOKU EGIN OHI DIRA? 
ZEINTZU KARTA MOETAKIN JOKATZEN DA? 
Gizonezkoek, "Musien", "Tutien", eta "-Trukien" 
jokatzen dute. Azkeneko honetan lehenago askoz gehiago 
jokatzen omen zuten. 
"Mus" jokoa 
Joku honetan, bi pertsonek edo lauk (bikoteka) har 
dezakete parte. Karta arruntak dira, berrogei guztira. 
Kartekin batera tantoak erabiltzen dira jokaldi bakoi-
tzean lortzen den emaitza kontatzeko. 
Jokuaren erregelak hauek lirateke: Jokalari bakoi-
tzari lau karta banatzen zaio. Inor ez badago konforme 
emandako kartekin, denek "Mus" eskatzen badute, berriro 
banatzen dira eta bakoitzari bota dituen karta kopurua 
eman berriro. 
Honako jokaldi hauek daude "MUS" aren barman: 
"Handixe". Karta onena erregea dugu, zaldiak, xota, 
zazpiak... horrela bata arte. Zortzi erregera joka-
tzen denean, hiruak ere errege bezala hartzen dira. 
"Txikixe". karta baxuenak du balio gehien, hots, batak 
zortzi erregetara biak ere bataren balioa du. 
"Pariek". Duplex (Bi bitara parekaturik) dira balio 
gehien dutenak. Bi duplex pare gertatzen badira, kartarik 
altuenak dituenak irabazten du. Ondoren "mediak" (Hiru 
karta berdinak) eta azkenez pare soilak (Kartarik altuenak). 
"Jokue". Jokurik onena 31 osatzea da. Hemen Erregeak, 
zaldiak eta txotak 10 puntu balio dute. Gainon-
tzekoak zenbakiaren arabera. Hogeita hamaikaren ondoren 
32, 40, 38, 37 33. Berdinketarik balego, esku dagoenak 
edo karta banatzailearen eskubialdean. 
Puntuen batuketa 
"Handixe" Bukaeraraino " paso" an joaten bada, kartarik 
handienak edo altuenak dituenak puntu bat har-
tzen du. Enbidorik balego, irabazleak bi tanto hartzen 
ditu. Enbido honi bi gehiago jotzen badiote edo eta X 
gehiago, irabazleak 2+x tanto jasoko ditu. Aldiz, enbido 
jo duenak bestearen jarrera ikusiaz atzera jo-
tzen badu, segituan hartzen ditu bi tantoak aurre egin 
dionak eta bukaeran ez da kontatzen jokaldi hau. Jo 
daitekeen puntuaziorik gorena "Hordago" dugu. Hemen 
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partida osoa jokatzen da eta onartuz gero segituan jartzen 
dira kartak agirian eta karta onenak irabazten dute. 
"Txikixe"; handiarekin bezala bainan karta txikienera 
jokatuz. 
"Pariek" Bukaeraraino "paso" an joaten bada, parerik 
onenak tanto bat jasotzen du, "mediak" izanez gero bi 
tanto, "duplex" ak hiru tanto. Lehenengo bi jokaldiak 
bezala, enbidoak, hordagoak etb. egon daitezke. 
"Jokue" Hogeita hamaika edukiaz gero, 3 tanto eta 
gainontzekoak 2. Jokurik ez badago, punturik onenak 
jasotzen du tanto bat. 
Bost tantorekin "Hamarrekoa" osatzen da. 
Erregela hauetaz gain, norberaren pikardia eta bikote 
beraren konpenetrazioak ere zer esan handia dute jokatzeko 
orduan. Ezin ahantzi bestalde, keinu multzoa, ezin 
lagungarriago gertatzen baita elkar ulertze horretan. 
Askotan karta kaskarrenak ere karta on batzu ere kikildu 
ditzakete jokalariaren malezia eta "profesionaltasunak" 
direla medio. 
Tutien 
Parte hartzaileen kopurua nahiko librea da. Bik joka 
dezakete, bata bestearen aurka; 4, bi bitara; 6 edo zortzi... 
Jokuaren erregelak: Karta denak banatzen dira. 
Azkeneko karta "TRUFUE", Karteroarentzat izan ohi da 
eta agirian uzten du une batez. 
Familia bereko erregea eta zalduna izanez gero baza egin 
ondoren 20 puntu dira edo "kantau egiten dira puntuak". 
Trufuaren familiakoak badira, berrogei. 
Karta banatzailearen ondokoa irteten da edozein 
kartarekin, ondorengoek karta honi jarraiki behar diote eta 
ahal badute karta hori baino altuagoa. Familia hortako 
kartarik ez duenak, trufua bota behar du, eta ez badu beste 
edozein karta. (Normalean baliorik gabekoa) 
Karten kontaketa: 
Baza guztiak amaitutakoan, kartak kontatzen dira, 
bakoitzak duen puntuazioaren arabera. Honela: 
1 	  11 puntu 	 Zaldunak 	  3 puntu 
3 	  10 puntu 	 Txotak 	  2 puntu 
Erregeak 	  4 puntu 
Gainontzeko kartek ez dute punturik. Horretaz 
azken baza eskuratzen duenak 10 puntu ditu. 
Joku honetan jende helduak dirua jokatzen du. Umeek 
berriz "Prenda" ipintzen diote galtzaileari. 
"Trukien" 
Bi edo lau pertsonek har dezakete parte, bata bestearen 
aurka edo bi bitara, bikoteak eginaz. Karten balioa onenetik 
txarrenera hau da: 
3 - 2 - 1 - erregea - zalduna - txota... 4. 
Jokuaren erregelak: Hiruna karta banatzen dira. 
Jokuaren barruan hiru baza daude. Lehenengoa da 
garrantzitsuena edo balio bikoitza du. Honi irabazteko 
beste biak egin behar dira. Hasi ondoren, batek truk jotzen 
badu, besteak har dezake edo bestela utzi. Beste aukera da, 
"truk" jo ondoren besteak "erretruk" esatea, eta besteak 
"Hasta tres" eta azkenez "Hastakabo". Azkeneko honetan 
partida osoa jokatzen da. 
Tantoen kontaketa: Hiru tantoak "truke" -a osatzen dute 
eta host trukerekin jokua. 
Bestalde: "Erretruk-ak bi truke balio ditu 
"Hasta tres" 	  3 truke 
"Hastakabo" 	 joko osoa (bost truk) 
Oharra: karta banatzaileari "Parrau" deitzen zaio. 
Emakumezkoak Briskan, puntuan, seiseka, zazpi térdira, 
hogeita hamaika, tomate edo kulapie edo julapie. 
Arg. 1.- Helduen karta jokua: briska (1986) 
Briskan 
Urte osoan jokatzen dute. Adinekoek eta beste askok 
igandero nahiz aste egunetan uda partean. 
Nahi adina pertsonek har dezakete parte, bainan beti 
kopuru parea izan behar du. Bi pertsonek ekipoa osatzen 
dute. 
Karten balioa honako hau da: 
1 	  11 puntu 	 Zaldunak 
	  3 puntu 
3 	  10 puntu 	 Txotak 	  2 puntu 
Erregeak 	  4 puntu 
Gainontzeko kartak ez dute punturik. 
Karteroaren urrengo dagoena irteten da. Nahi den karta 
botatzen da. Bitariko karta hori denean jasotzen ditu 
denak. Honek 0 puntu jasotzen ditu. Joku honetan 
erabilitako keinu batzu hauek dira: 
trufua 	  mingaina atera 
3 -a 	  begiz keinua egin 
Erregea 	  ezpaina okertu 
Zaldia 	  ahoa zabaldu 
Ticota 	 begiak gora begira. 
Zazpi t'erdian 
Bakoitzari karta bana ematen zaio. Helburua da, kartak 
eskatuz "kartero" dagoenari, zazpi t'erdi osatzea. Honako 
balio hau dute: 
Txota, zaldiak, eta erregeak 	  0,5 puntu 
Gainontzeko zenbaki bakoitzak adierazten duena. 
Parte hartzaile bakoitzat, nahi duenean "planto" esan 
dezake. Pasatzen denak zazpi t'erditik peseta bat eman 
behar dio (gaur egun) karteroari. Bi pertsonek puntuazio 
berdina badute eta horietako bat karteroa baldin bada, 
azkeneko honek irabazten du. 
gainera, 
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Seiseka 
Nahi adina pertsonak har dezakete parte. Karta denak 
banatzen dira eta seiko urrea duena hasten da mahai 
gainean jarriz. Familiaka osatzen da, hots, urreak, bastoak, 
ezpatak eta kopak. 
Goruntza: zazpikoa, txota, zaldia eta azkenez erregea. 
Beheruntz berriz: bost, lau, hiru, bi, eta bata. 
Aipatu ordenean jarri behar dira kartak. "Paso" ematen 
den bakoitzean, pezeta bat botatzen da erdira. Lehenengo 
bukatzen duenak irabazten ditu momentu horretan erdian 
dauden pezetak. 
"Puntuan" 
Ez dago parte hartzaileen kopuru jakin bat. Normalean 
hiru pertsona edo gehiago. Hiruna karta banatzen dira. 
Gehien balio duen karta "7" a da, ondoren 6, 5, 4, 3, 
2, 1, bakoitzak adierazten duen puntuarekin. Txota, zaldiak 
eta erregeak puntu bana balio dute. 
Karta banatzailearen ezkerrekoa hasten da, besteak 
interesaren arabera, lehenengoak bota duena baino karta 
handiagoa botatzen dute edo eta txarrena. Baza izabazi 
duena hasten da berriro karta botaz eta, honela, hirurak 
bota arte. Ondoren, berriro karteroak, beste hiruna karta 
bana- 
tzen ditu. Eta horrela karta guziak bukatu arte. Irabazlea 
puntu gehienekin gertatzen dena izaten da. 
"Tomate", "Julapie - Kulapie", "Gorrixen" 
Karta joku honetan gizonezkoak nahiz emakumezkoak 
hartzen dute parte. Neguan jokatzen zen eta jokatzen da, 
nahiz eta gutxiago, batipat Gabonetan. Berrogei kartekin 
jokatzen da. Kartaren balioa onenetik txarrenera honako 
hau da: 1, 3, erregea, "kaballoa" edo zaldia, txota, 7, 6, 
5, 4, 2. 
Hiru karta banatzen dira eta jokaldi bakoitza hasi 
aurretik karteroak hiru duro jartzen ditu. Karten azpian, 
beste bat jartzen da agirian: TRUFUE Beste kartak ikusi 
gabe, karteroak edo karta banatzaileak, har dezake aipatu 
karta. (Normalean ez dira hartzen; 1, 3 edo erregea baldin 
bada bai) Karteroak hartuz gero, derrigorrez jolastu behar 
du eta beste karta pilatxoaren gainean utzi. 
Jokurik dagoen galdetzen da ondoren. Ez balego, hots, 
batek bakarrik badu, berriro banatzen dira kartak. Berriro 
egiten da jokuaren galde eta jokua dutenek, haien artean 
deliberatzen dute. Edozein kartarekin irten daiteke tokatzen 
zaion jokalaria. Gainontzekoek familia horri jarraitu behar 
diote. Ez badute Trufua botako dute. Segitzen ez badu, 
nahiz eta familia honetako karta izan, "RENUNCIA" 
egiten da. 
Jokaldia bukatzean karteroak bi baza egin ez baditu; 
"KULO", dirua irabazlearentzat edo eta berdinketarik 
balego heuren artean, eta hurrengo jokaldian aurreko 
karteroak, doble ipintzen du, hau da, sei duro. 
Bigarren jokaldian, urrengo ipintzen da kartero moduan. 
* Umeek gaur egun, honako karta joku hauetara jolasten 
dute: "Seiseka", "Tutean", "Gerra", "al ladron"; "al , 	 , 	 , 	 , 
asesino", "Al burro", "Chúpate dos ", "A la escoba"; "Al 
reloj"; Seiseka edo Paloa jarraiki"; eta "tutean", lehen 
aipatu moduan. 
Gerra 
Jokalarien kopuruari dagokionez, nahi adina jokalarik 
har dezake parte. Karta guziak banatzen dira. Batek irteten 
du karta batekin (Ikusi gabe bota behar du) eta ondoren 
besteak era berdinean bota altuena duenak irabazten du. 
Karta bakoitzaren baliori gagozkiolarik, kartarik onena 
erregea da, gero zaldia, txota, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eta 1. Botatako 
karta bi edo gehiago berdinak gertatzen badira, GERRA! 
Karta horien gainera beste karta bana botatzen da (Azpira 
begira) eta ondoren beste bana goruntz begira. Irabazten 
duenak karta guziak jasotzen ditu. 
Bukaera, jokalari bat karta guztiekin gelditzen denean 
ematen zaio, berau galtzaile izanaz. 
"Al ladrón" 
Jokalarien kopurua laukoa da. Bakoitzari lau karta 
banatzen zaizkio eta erdian, gora begira, beste lau ipintzen 
dira. Bikoteak hartzen saiatu behar dira eta bestela karta 
bat erdira. Pareja egin eta gora begira utzi ondoan. Mul- 
tzoak bukatzean, berriro launa karta banatzen dira eta 
erdian beste lau utzi. Bikote gehien dituenak irabazten du. 
Galtzaileak bi badira, bat aukeratzeko, honako hiru 
erabakitze era ezberdin daude: 
A) Errifa edo txotx egitea. 
B) "Pares eta nones" (Pares; zenbaki pareak eta nones 
inpareak) Pertsona bakoitzak karta bat aukeratzen du pares 
ala nones. Ondoren eskuak sorbaldan gordetzen dituzte eta 
ondoren eskuak irten aurrera ondoren bakoitzak zenbat 
behatz jarri dituen kontatzen dira. Hau egin ondoren pares 
ala nones zer den egindako batuketa. 
D) "Piedra, papel, tijera" (Ikus fig. 23) 
Jokalari bakoitzak eskuak atzekaldean jartzen ditu, eta 
ondoren aurrekaldean agertu behar ditu aipatutako figurak, 
era honetan egiten delarik: 
"piedra" 	 eskua hertsirik 
"papel" 	  eskua zabalik 
"tijera" 
	  
Bi atzamar, lodiaren ondoren dauden biak 
artazi forman ipiniaz. 
Jokalari biak batera zera diote: 
"Piedra, papel, tijera" 
Esan ondoren figura horietako bat errepresentatzen dute 
beraien eskubiko eskuaz. Ondoren zera gerta daiteke: 
1.- Bi figurak berdinak izatea, berriro egiten delarik. 
2.- Bi figurak desberdinak badira: 
• Batek "papel" eta besteak "tijera" ateratzea. Tijera 
atera duenak dugu garaile. Hau nolabait arrazoituz zera 
diote artaziak papera mozten duela. 
• Batek "papera" eta besteak "harria". Kasu honetan 
papera da irabazle, honen arrazoia paperak harria estali 
egiten duela, bilduaz. 
• "piedra" eta "tijera" artean bada borroka berriz, 
harria dugu irabazle, harriak artaziak "Kaskau", apurtzen 
dituelako. 
Ondoren galtzen duenari ea zer karta nahi duen galde- 
tzen zaio, eta berak aukeratu ondoren beste aukera bat 
eskeintzen zaio, goitik ala behetik nahi duen kartak 
botatzea. 
Bi aukeraketak egin ondoren hasten da bere suplizioa. 
Agertzen den kartaren arabera zirikaketa berezia emanez, 
mahai gainean galtzaileak jarri duen eskuan. Horrela: 
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Karta ezpata bada, lodiaren ondoan dagoen behatzak 
zulatuko balu bezala eginaz. 
Ropa bada berriz, atximurka. 
Bastoak kolpe bat esku itxiarekin. 
Urrea, esku gainetik eskua pasaz (suabe edo ez hain 
suabe). 
Norbait konfunditzen bada, erratu denari, egiten zaio 
"Operazio berdina". 
Eskoba 
Baraja normal batekin jokatzen da. Partaideak berriz 
nahi adina izan daitezke. Hiruna banatzen dira, erdian gora 
begira lau uzten dira, besteak pilean gordeaz. 
Kartak balio desberdina dute: 
Erregeak 
  10 puntu 
Kaballo edo zaldiak 	
 9 puntu 
Txotak   8 puntu 
Beste guziak bakoitzak adierazten duena balio du. 
Pertsona bakoitza saiatu behar da 15 puntu egiten, berak 
eskuan duen karta bat eta mahai gainetik behar dituen 
adina hartuaz, baina, hamabost puntu eginez. Ez badu 
aukerarik berak duen karta bat erdian uztera behartua 
dago. 
Momentu horretan mahai gainean dauden karta guziak 
jasoaz 15 puntu egitea lortzen badu: "ESKOBA". Horrela 
izan dela adierazteko momentu horretara arte pilatu dituen 
karten gainean jartzen da karta bat gora begira, beste 
guziak behera begira egonaz. Lehenengo kartak badira 
berdin. 
Lehenengo hiru kartak amaitzean, berriro piletik beste 
hiruna karta banatzen dira. Eskoba bat egin ondoren 
hurrengo tokatzen zaionak karta bat bota behar du erdira, 
kasu horretan jokalariek ia beti saiatzen dira puntu gutxi 
dituztenak botatzen, baldin badituzte behintzat. 
Azkeneko kartak azkeneko eskoba egin duenak jasotzen 
ditu. 
Puntuak kontatzerakoan zera erabiltzen da: 
"Urre" gehien dituenarentzat 	  puntu bat 
Zazpiko urrea duenarentzat 	  puntu bat 
Zazpiko gehien dituenarentzat 	  puntu bat 
AI asesino 
Pertsona bakoitzari karta bana ematen zaio. Jokalariak 
sei edo gehiago izaten dira. Karten tartean "Asesinoa" 
dago, "Bateko urrea". 
Kartak banatzen dira, bakoitzak berea ikusi ondoren 
mahai gainean uzten du berriro. Inork ez daki nor den 
asesinoa. Honek, beste inor konturatu gabe pertsona bati 
begiaz keinu bat egiten dio. Jaso duenak handik gutxira 
"Muerto" esaten du. 
Beste guztiak ere era horretan libratzen dira, azkenerako 
gelditzen denak galtzen du. 
* Jokalari asko badira, laguntza bat har daiteke. Lagun- 
tzaileari jakin arazteko modua mingaina ateraz da. Pertso-
na hau ere keinuak egiten hasten da horrela hiltzaileari 
lagunduz. 
Bien artean denak hiltzen badituzte, ez da ezar gerta-
tzen. Aldiz, norbaitek ikusten baditu (X asesino¡) eta hil- 
tzaile denak galtzen du jokua berriro hasiaz. 
Zazpi t'erdia 
Lehen emakumeek jokatzen duten eran aipatu dugu, 
bainan zera erantsi behar berdina bada ere. Karteroa bada 
zazpi t'erditik pasatzen dena jokalari bakoitzari pezeta bat 
eman behar omen dio, beste jokalariek pasatzen direnean 
karteroari ematen dioten bezela. 
Al reloj 
Karta guziak banatzen dira jokalarien artean. Hau bi 
pertsonen artean egiten da. Kartak ikusi gabe, bakoitzak 
bere pilatxotik bat hartuz karta botatzearekin batera 
zenbaki bat esaten du. Esan duen karta tokatzen bazaio, 
eta bestea konturatu "Zuretzat" esaten dio. Momentu 
horretan mahai gainean dagoen karta mordo guzia hartu 
behar du, besteen azpian jarriaz. Azkar azkar jokatu behar 
dute, batek bat zenbakia esaten badu, karta boteaz, besteak 
beste karta botatzen duen bitartean bi esan behar du. 
Zenbaki hauek batetik zazpira izaten dira eta berriro 1, 2, 
3 
Bukatu berriz, batek kartak bukatzean. 
"Chupate dos" 
Jokalariak hiru edo lau izaten dira. Launa banatzen dira 
eta beste karta guziak beherutz begira, bat izan ezik. 
Karta normalak erabiltzen dira. Erabilitako erregelak 
berriz: 
• Erregearekin, edozein karta bota daiteke (familia 
berekoa) edo beste errege bat. 
• Txota berriz, familiaz aldatzeko erabiltzen da. 
• "7" -arekin, norabide aldaketa egiten da. 
• Zaldiarekin, salto bat egiten da. 
• Bat zenbakiarekin, beste karta bat bota daiteke. 
Pertsona bati karta bat besterik geratzen bazaio, "Ultima 
carta" esan behar du. Ez badu egiten "dos de mosqueo" 
eta bi karta eskuratu behar ditu. Zerbait gaizki egiten badu 
ere "dos de mosqueo". 
"Bi" -koa familia berekoa bada botatzen duenak esan 
behar du "Chúpate dos" Hurrengoak bi-korik ez badu, 
bi hartu eta ezin du ezer bota. Hurrengo dagoenak 2-koa 
badu, bota eta esan behar du: "Chúpate cuatro ". Honek 
ondoren dagoenak ez badu lau hartu behar ditu. 
Hurrengoari "Chupate seis ". 
Kartarik ez badago, erdian daudenak bueltatu eta berriro 
erabiltzen dira. 
"Burro" 
Zenbaki bereko lau karta (Txota, bastoa, urrea, eta 
ezpata) hartzen dira taldeak osatuz. 
Zenbat partaide hainbat taldexka prestatzen dira. Taldeak 
egiteko orduan ordena bat jarraitzen da: Erregeak, zaldiak, 
txotak, bat zenbakia duten taldeak, zazpia... 
Kartero dagoenak bakoitzari lau karta ematen dizkio. 
"Bat, bi, hiru", esanaz, familia berekoak osatzeko 
sobratzen zaizkigunak banaka ondoan dugunari, 
azpikaldera begira. 
Batek familia osatzen duenean, erdian eskua jarriaz, 
"BURRO" esaten du. Momentu horretan beste guziak 
saiatzen dira eskua gainean jartzen eta aldi berean azkena 
ez izaten, zeren azkena bada, "Burro" hitzaren letra bat 
jasotzen du. Pertsona batek "burro" egiten duenean hizki 
guziak osatuz, "Prenda" ipintzen diote. Adibidez: 
— Kanpandorreko kanpaiak bost bider jotzea 
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—Etxe batera joan eta adarra joaz bertako astoa nonbait 
dagoela esan. 
— Ortu batetik zerbait kendu (Aza, edo porruak) 
Haur txikiak badira, Errekara edo iturrira bidali eta 
ahoan ura ekar arazi, ur gabe badatoz, berriro bidali. 
"Monaka" 
Lehen ere jokatzen zen eta orain ere ikastolan jokatzen 
da. 
Etxaguenen jokatzen dutenean "Txotako urreaz"; 
Ikastolan "Bateko urreaz". 
Nahi adina pertsona, lau edo sei normalean. Karta 
guziak errepartitu eta parejak botatzen dira. Zenbaki 
berdina dutenak. Txota, ezpata, kopa, eta bastotakoa, 
bakarrik bota daitezke. 
Ondoren, kartak banatu dituenari bere ondoren 
dagoenak hartzen dio bat eta pareja osatzen badu erdira 
bota. Hirugarren dagoenak bigarrengoari kendu eta horrela 
jarraiki. 
Karta txarrena "Txota urrea", Etxaguenen behintzat. 
Karta hori tokatuz gero besteari pasatzen saiatu. 
Azken gelditzen dena "MONA"-rekin "Prenda" jaso- 
tzen du. 
26.2: 
Aipaturiko joku horiek denak karta (baraja) 
normalarekin (Fournier.ekoa) edozein dendatan erosia. 
Kartetan edozein sasoitan jokatzen da. Lehenago, eta 
eguraldi onarekin, tejabanapean jarri eta jokatzen zen. 
Hotz zegoenean berriz barruan. Geroago eta gaur egun ere, 
etxe barruan. 
Kartetan jokatzeko egunik egokiena igande arratsaldea 
izan ohi zen. Hala ere, gaur egun, ez dago egun edo 
momentu konkreturik jolasteko, etxean, familia artean 
egiten da. Auzokoekin, etxeren batetan denak elkarturik, 
bazkal ondoren emakume edadetuak, uda partean (Oleta 
kasu) egiten dute. Beste batzuetan taberna bilakatzen da 
leku aproposa, edozein auzotan, gizonezkoz osaturiko 
taldeak ikus daitezke. Emakumezkoenak ere ikus daitezke, 
Barajuenen udan, ilunkeran, emakumezkoak biltzen dira 
beren partida jokatzera. 
Garizuman txistulariak ezin zuenez jo, Bazko egunetik 
aurrera ez bazen, batzuetan kukua lehenengo entzuten zen. 
Oletakoak Otxandioko erromeriara joaten ziren. Hemen 
"gaitie" edo dultzaina eta danborra blusa beltz handiekin 
gerra aurretik, urte osoa igandetan. Sta. Marina festetan, 
Uztailaren 18an, Gasteizko Flandesko bataloia etortzen zen. 
Jaietara pasatuz, Ibarrakoak ziren garrantzitsuenak. 
Oion, Elciego eta kampoco beste zenbait musika banda 
etortzen ziren. 
Auzoko jaietan, askoz ere soilagoak, "filarmonikie" edo 
trikitrixa izaten zen. Gantzagan berriz, danborra, aho 
soinua eta panderuz osaturiko taldea. 
Gaurregun guzti hau aldaturik, Aramaion bertan 
sorturiko taldeak, "Eguzki" taldeak, alaitzen ditu 
gehienetan auzoko festak, edo eta kontrataturiko beste talde 
batek. 
28.- DANTZALDI HERRIKOIRIK ANTOLATZEN DA? 
ZEINTZU? NOLAKOA DA DANTZARIEN 
JAZKERA? NOLA DANTZATZEN DIRA? ZEIN 
MUSIKA JOTZEN DA? 
Herrikoa, berezkoa den dantzarik, gaur egun ez dute 
gordetzen. Dena den badira zenbait ohitura gaur egun ere 
jarraitzen dutenak, herriko festa egunetan aurreskua 
dantzatzen zen adibidez, bai Ibarran San Martin egunean 
edo eta Aburtuaren 15an Oletan. Gaur egun, Oletako 
kasuan behintzat, kanpotik etortzen dira. 
Aipatu behar dugu azkenez, Ibarran, auzo gurtietak 
neska-mutilez osatutako dantza talde bat badagoela. 
29.- EMAKUMEZKOENTZAT JOKU ETA JOSTALDI 
BEREZIRIK BADAGO? 
27.- ZEINTZU JOSTALDI HERRIKOA DIRA 
OHITURAZKOAK ETA ZEIN SASOITAN EGITEN 
DIRA? ZEINTZU MUSIKA TRESNA ERABIL-
TZEN DIRA? 
Igandeetan auzo ezberdinetako gazteak Ibarran ospa-
tzen zen erromerira etortzen ziren. Gerra aurretik, txistua 
eta danbolina izaten ziren tresna alaigarriak. Garizuma 
tartean txistua jotzea. Garai honetan txikolan jokatzen zen, 
berriro Bazko Egunean txistua jotzen hasiaz. Bazko eguna 
udaberriko lehenengo ilargi betearen osteko lehenengo 
igandea izaten da. 
Aramaiotarren artean bada solasaldi arrunta izaten den 
bat (baserritarren artean oraindik ere entzuten dena): 
"Aurten kukuak ala txistularixak, 
nork irabazi bear dau? 
.,gr i 
 wow. • 
Arg. no 2.- Auzoetako festak: hirinetatik dirua ateratzen. 
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Emakumeek egindako zerbait bezala, beraiena bakarrik 
ez bada ere, igande eta festa egunetako arratsaldeetako 
karta jokuak ditugu. Antzinean nahiz gaur egun, "briska"- 
n da gehien egiten den jokua. 
Gaur egun ez da harritzekoa gizonezko nahiz emaku-
mezkoak, nahasian, jolasten ikustea. 
30.- ZEIN KARRERA JOKUTARA JOKATZEN DUTE 
UMEEK? ZER IZEN DUTE? ZEIN SALTATZEKO, 
JAURTIKITZEKO, ESKUZKO JOKU DAUDE? 
Joku bat baino gehiago aipa dezakegu galdera honen 
barruan, moeta ezberdinekoak alegia. Nolabait sailkatzen 
saiatuko gara, helburu eta ekintza ezberdin bat baino 
gehiago baldin badago ere bere barnean. 
30.1.- SALTOAK garrantzi berezia duenean joko barnean 
"Asto -astoka" (Ikus fig. 24.a) 
Joku hau orain urte batzu oso hedaturik zegoen. Gaur 
egun nolabait bigarren maila batetara paseaz eta berezko 
zenbait elementu galduaz, txapelarena lekuko. Neskek inoiz 
jokatzen bazuten ere, mutilen jokoa zen, lau edo sei 
elkartuz gero egin zitekeena. Etxaguen eta Oletan eleizpeian 
egiten zen; beste auzoetan berriz plazan. Pertsona bat 
paratzen zen ( "paro" jartzen zen esan nahi da), hau noski 
denen artean aukeratzen zuten zenbaki bidez edo abestia 
bukatzean nori tokatzen zitzaion ikusiaz. Aipatutako 
pertsonak makurtuta egon behar zuen, eskuekin belaunak 
ikutuaz eta sorbalda ahal zuen lauen jarriaz. Pertsona honi 
"asto" deitzen zitzaion eta beste jokalariek gainetik pasa 
behar zuten baina "astoak" zuen txapela ikutu gabe. Hau 
lurrera erortzen bazen, bestea "asto" postua betetzera 
pasatzen zen. 
Joku honen aldaera bat, "La primera sin tocar..." zen. 
Honetan lehenengo zegoenak egiten zuen guztia, besteek 
egiten saiatu behar zuten. 
Askotan bizilagunak ere molestatzen omen ziren (lehioko 
kristala jotzen zitzaielako, atea,...). 
"Dora con rayo" (Ikus fig. 24b) 
Orain 10-15 urte oso ezaguna zen joku hau, ondoren 
galdu egin bada ere. Berau Oleta aldean behintzat, Ibarran 
ere egiten zen, petril edo etxaurreko jarlekuaren gainean 
zenbait urne jartzen ziren, lautik seira askotan. Orma 
gainetik salto eginez behera zihoazen lehenengoak 
aipaturiko marka esanaz leku berdinetik salto eginez. 
Lehenengokoak honako hau zion: 
"Dora con rayo 




Esaten ez bazuen, ez zekielako edo eta erratzen bazen, 
kanpora eliminatuta. Edozein urte garai ona zen hau 
egiteko. 
"Alturitas" 
Talde bat osatzean, bat paratzen zen eta besteak leku 
jakin batetatik bestera pasatzen saiatu behar zuten. Lurra 
ikutuz gero, bera paratzen zen. 
Edozein urte garai ona bazen ere, asko jokatzen omen 
zuten udazken eta neguan. Gaur egun noiz behinka ere 
egiten ornen dute. 
"Txorro morroka" (Ikus fig. 24c) 
Aramaioko edozein auzotan oso ezaguna da, gaur egun 
zerbait baztertua badago ere. Berau egiteko bi talde egiten 
dira, horretaz gain beste pertsona bat aulki edo petril baten 
gainean esertzen zen, asto eran egotea tokatzen zitzaienei, 
lehenengoari behintzat, burua eusteko. Erabaki ondoren 
bakoitza zein ekipori zegokion, ilara luze batean ipintzen 
ziren "asto" jokuan bezala, baina bata besteari loturik, 
eskuekin aurrekoaren hankak, hobeto esan, iztarrak 
helduaz. 
Aipatu bezela talde bat behean zegoen, bainan beste 
taldeko pertsona bakoitzak salto egiten zuen azpikoen 
gainera. Erortzen baziren honetan ari zirela, taldeak 
posizioz aldatzen zuen. Bestela lehenengo zegoenak, 
atzamar bat besteengandik baztertu, goruntz begira eta zera 
zion: 
"TXORRO, MORRO, PIKU, KALLU, KES?" 
Azpiko taldeko lehendabizikoak behatz baten izena 
esaten zuen. Asmatzen bazuen taldeak posizioz aldatzen 
zuen, bestela lehen bezela jarraitu behar. 
Behatzen izenek berriz honako ordena hau jarraitzen 
dute: 
Txorro, behatz txikiena dugu. 
Morro, honen jarraian dagoena, zenbaitetan alferra 
deitua. 
Piku, luzea dugu. 
Tallu, atzamar bizkorra. 
Eta azkenik, lodiari kes? esaten zaio. 
b) 
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30.2.- ESKUEKIN eragindakoak 
"Txalitoak" 
Lehen aipatu ez badugu ere, batzutan gertatzen da 
helduek haur txikiei eragiten dizkietela eskutxoak honelako 
kanta abestuz: 
"Txalo pin txalo 
katutxoa mispille gaiñian dago 
badago bego..." 
"Tkaloak gurutzatuz" 
Orain 15-20 urte oso ezaguna zen ondoren doan kanta 
hau. Lehenengo bi esku ahurrak bestearenekin topo eginez 
eta txalotuz, ondoren gurutzatuz, etb. 
Joku hau gehien bat nesken jokua zen: 
"Soy un chino capuchino mandarín, rín, rín. 
de la era del palacio de la ilusión, ón, ón. 
capuchin chin chin 
capuchón, chón, chón. 
"Yo-yo" (Ikus fig. 25a) 
Orain 50 urte ere erabilia zen, neskek egiten zuten joku 
hau, Askotan etxeetan ez zegoen behar adina diru dendan 
erosteko eta bi botoi handi kordel edo lokarri fin batez 
osatutako antzeko zerbait egiten zuten. Eskuaren erdiko 
behatzean lotu eta eraginez, gora eta beherako mogimendua 
ematen zitzaion ahal zen denbora luzaroenean. 
* Batzutan baita ere beste "YO-YO" mota bat. (Fig. 25b) 
Bi eskuen artean, soka baten erdian sartutako botoi bat 
dantzatzen saiatzen zen. Honek bitartean bueltak ematen 
zituelarik. Hau ere nesken jokua zen eta modan jartzean 
jokatzen zen. Udaberri eta uda partean asko jokatzen zen. 
"Zeramikazko harriekin" (Ikus fig. 25c) 
Inoiz plateren bat apurtzen bazen, beronek zituen 
dibujodun zatiak hartu eta gauza preziatu moduan 
gordetzen ziren. 
Orain aipatzen dugun joku hau gaur egun hirurogei eta 
larogei urte diturtenen oroitzapenekin osatua dago. Inoiz 
beraiek jokatu bazuten ere ez zen oso arrunta. Harritxo 
dibujodun guziak eskuan hartu eta airera bota, zerbait 
esanaz, erortzerakoan esku gainean, esku ahurra beheruntz 
zutelarik hartzen saiatu. Ez bazuen ezer hartzea lortzen 
galtzen zuen eta hurrengoari tokatzen zitzaion. Esku 
gainean harriak zituelarik gehiago har zitzakeen edo 
horretan saiatu behintzat. Oso erraz jausten ziren lurrera. 
Denak hartzea lortuz gero, denak batera aideratu eta airean 
hartu behar zituen eskuaren aurrean. 
Jokua irabaziz gero, zatitxo bat eskuratzen zuten. 
Dirudienez beste jokuren bat ere egiten zuten mahai 
gainean lau puntu, karratuarenak markatuaz eta 
zeramikazko harritxoak itzuli eta paseaz batetik bestera. 
Dena den oroitzapen soil bat besterik ez da geratzen. 
"Kromoak" 
Orain hirurogei urte inguru dutenek, aipatzean zera 
diote: "Horiek geroko kontuak ziren". Dena den neskek 
binaka jokatzen zuten eta dute. Kromoak dendan erosiak 
izaten dira. Urte sasoirik onena udaberria izaten da, modan 
jarriaz. Edozein mahai, kantoi edo ormak balio du, laua 
eta leuna bada. Bi jokalariek kromoak aide batera begira 
jartzen diturte, bakoitzak bat. Eskuaren ahurraz biak joaz,  
kromoei buelta ematen saiatu behar dute. Lehenengo aldian 
bati buelta ematen badio, aurrera jo dezake besteari buelta 
ematen saiatuz. Lortzen badu, biak beretzat dira, berriro 
beste bi kromo jarri eta jokatzeko aukera duelarik. Ez badu 
lortzen berriz, beste jokalariari tokatzen zaio txanda. 
Kromo batzuk gainetik brilantina moduko papera dute, eta 
hauek oso preziatuak dira. 
"Tres en raya" (Ikus Fig. 25d) 
Joku hau ere ez da oso zaharra, orain 60 urte inguru 
dutenek ez bait zuten honetara jolasten. Oleta partean 
"Barratxina" izenez ezaguna da. Hiru harri edo azulejo 
edo fitxak ilaran jartzea lortu behar zen. 
Normalki ez zen ezer jokatzen, hau da, diru, janari edo 
antzekorik. Neska nahiz mutilek ziharduten honetan. 
"Afielka" (Ikus fig. 25c) 
Orain 50-60 urte jokatzen zen, ondoren galdu bazen ere, 
neska gazteen arteko entretenimendua izaten zen, binaka 
jokatzen zutelarik. Koloredun papera edo errebista paperez 
osatzen zuten kuadrotxo bat nahiko sendoa, eskuetan 
hartzen zena. Osaturiko kuadro hauen izkinetan buru 
koloredun orratzak jartzen ziren. Neguan egiten zen gehien 
bat, etxe barruan. Jokua honetan zetzan: Atzamarrez 
lagundurik afiela bestearen gainean jartzen saiatu behar 
zuten Bestearen gainean jarriaz gero afiela irabazten zen. 
* Bazen beste joku edo antzeko zerbait, zer egiten zuten 
gogoratzen ez badira ere, oraindik gogoan dute kanta: 
"Quien quiere ver 
un tutulumendi 
por un alfiler?" 
* Bestalde denbora pasa gisa afielekin letrak osatzen 
aritzen ziren. 
Fig. 25.- Eskuekin egindako jokoak: a) Yo - Yo. b) Yo - Yo antzekoa. 
c) Zetamikazko harriekin. e) Alfielak gordetzko kuadrotxoa koloretakoa. 
1. Alfielak irabazi ahal izateko posizioa. 
"Azakaska" edo "Xakak" (Fig. 26) 
Joku hau orain 50 urte jokatzen zen baina, orain 12-15 
urte galdu zen. Normalean neskek egiten zuten jokua zen. 
Sei azakaska, edo inoiz hamabirekin ere jokatzen zen. 
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Fig. 26.- Axakaxen posizioak: 1.- Karnes edo Huesos. 2.- Kukus. 3: 
Asakes. 4.- Pones. 
Azakaskak arkumearenak izaten ziren eta is etxe guzietan 
bazegoen, bat etxekoek jokatzeko, eta bestea erreserba 
modukoa. Nahi zuenak margotzen zituen. Oletan kolorea 
emateko babekin batera egosten omen ziren azakaskak. 
Jokatzeko beharrezko ziren sei azakaska eta "kanikie". 
Pelotarekin batera azakaxak mahai gainera botatzen ziren. 
Gelditzen ziren modua ikusi eta eskuz lagundurik 
kristalezko kanika edo ulezko pilota aideratzen zen. 
Bitartean aldatu egin behar ziren honda esanaz: 
A sakes una 
A sakes dos 
A sakes tres... Horrela 11 arte. (Sei azakaska 
baziren bi bider boteaz) 
"Asakes", "pones", "kukus" eta "Karnes". Honelako 
ordena Ibarran. Oletan berriz (Karnes, Huesos, sakas, eta 
pones) 
Azakasken posizioak honda ziren "Asakes" potxolue 
gora begira, Kukus berriz 'estue' gora begira. 
Posizio desberdinetan jarri ondoren, abesti hau abestuz 
bukatzen zuten: 
"En este juego 
y en el otro 
en el que pasó 
y en el que vendrá 
y a las dos 
a la Pompoliñera. " 
Joku hau ere txikola bezala garizuman egiten omen zen 
gehien. 
30.3.- JAURTIKETAK duenean garrantzia joko barnean 
"Gartzan" 
Izen berdina ematen badiote ere, zertxobait aldatzen da 
leku batetik bestera. 
a) Honako hau (Ikus fig. 27a) Gantzaga aldekoa dugu. 
Binaka edo baita ere gehiago, orma baten aurrean ipin-
tzen ziren. "Txakur handixe" edo "Txikixe" jokatzen 
zuten. Lehenengoak bota, orma jo eta bertan utzi behar. 
Ondoren besteak botatzen zuen. Orma jo eta bueltan 
"arra" (eskukada) batean harrapatuz gero, berak irabazten 
zuen, bestela besteak. 
a) 
Fig. 27.- Jaurtiketa jokoak: a) Gartzan (Gantzaga partekoa) 1.- Dirua 
2.- Eskuz neurtzen da distantzia. b) Gartzau (Oleta aldekoa) 
Beraz, joku hau egiteko behar beharrezkoa zen dirua, 
hau amaitzearekin batera amaitzen omen zen jokua. la beti 
eleizpeko orma joaz jokatzen zen. Neguko jokua hau ere, 
mutilek eskola utzitakoan jokatzen zutena eta orain 
berrogeiren bat urte galdua. 
b) Oletan berriz, beste era batetara galdu edo irabazten 
zuten dirua (Ikus. fig. 27b). Zein atera aukeratzeko kara-
kruz egiten omen zuten. Lau lagunek jokatzen zuten 
bakoitza borobilaren ertz banatan jartzen zelarik. Txakur 
handi bat erdian jarri eta beste txakur handi batekin jo eta 
zulotik atera behar. Ateratzean irabazten zen. Denbora pasa 
modura jokatzen omen zuten eta askotan besoa 
minberatuta amaitzen omen zuten. Era hau ere galduta 
dago. 
30.4.- KARRERAK garrantzia duenean joko barnean 
Atal honetan joku zeharo desberdinak topa ditzakegu: 
"Tramankuluekin" (Ikus fig. 28a) 
Egurrez egindako tramankuluen gainean, mutilek gehien 
bat, ea nork lortzen zuen denbora gehien gainean irautea 
leku batetik bestera joanaz. 
Inoiz bi edo hiruren artean karrerak ere egiten omen 
ziren. Joku hau orain berrogei urte egiten bazen ere, 
ondoren galdu egin omen zen. 
"Txirringolan" (edo aroa) (Fig. 28b) 
Oleta partean "kartolak" deitzen zaie. Abilidade modu 
hau, banaka edo taldeka egiten zen. Askotan denbora 
luzeagoan, ea nor joaten zen txirringola erori gabe. 
Tkirringola burni batez eutsita egoten zen. Karrerak 
egiten baziren, batek irabaztean edo lurrera erortzean amai-
tzen ziren. 
Gantzagan eta Ibarran barrinoi zaharren aroak erabil- 
tzen ziren. 
Oletan berriz, piku -pasen kajetako aroak edo kartolak. 
Kanpokaldean jokatzen zen, nork bere trebeziak 
erakutsiaz. Eguraldi onarekin jokatzen zen. Eskola garaian, 
ia beti mutilak baziren ere, neskak ere saiatzen ziren 
txirringolari eragiten. 
Gaur egun mota hau galdua badago ere, Ibarran behin-
tzat patinak, patinetea edo "Sanchesky" gainean jolasten 
dute karrerak antolatuaz. 
"Aiñiketan" 
Talde bat osatu, eta nora iritsi behar zuten zehaztu 
ondoren, korrika egiten zuten besterik gabe. Lehenengoa 
iristen dena garaile. Mutil nahiz neskek hartzen zuten eta 
dute parte. 
"Arretxikotan" (Ikus Fig. 28c) 
Pertsona bat beste baten gainean ipini, sorbalda gainean, 
eta ondoren modu honetan osatutako bikote desberdinek 
egiten dute froga. Frogaren irabazlea, helmugara 
lehenengoa heltzen den bikotea, bidean erori gabe, 
hasierako posizioa mantenduz. Neskek nahiz mutilek 
jokatzen zuten eta elurra egiten zuenean egiteko ohitura 
zegoen Oleta partean. 
Joku honi "A burriquito" ere deitzen zitzaion eta gaur 
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e) 
Fig. 28.- Karrera jokoak: a) "Tramankuluekin". b) 'Ikirringola. c) 
Arreaikitan. d) Zaku karrerak. e) Pañueloa. 
"Zaku karrerak" (Ikus Fig. 28d) 
Karrera egiteko era hau Oleta aldean esan zigutenez, 
bertan egon zen abade batek sartu omen zuen aipatu auzo 
honetan. Beste auzoetan lehendik ere jokatzen zen. 
Neska nahiz mutilena da joku hau. Gehien bat festetan 
egiten den joku horietakoa da. Irteeran urne bakoitza zaku 
baten barnean sartu eta saltoak eginez aurrez ipinitako 
helmuga batetara iritsi behar dute. Saltoka ari direla 
zerbaitekin trabatu eta erortzen badira, altxa eta segi 
dezakete. 
Zaku karrerak, lehen aipatu dugun bezala, herri eta 
auzoetako festetan egiten dira gaur egun ere. 
"Aulki karrera" 
Hau ere festetan egiten den joku bat da. Aulkiak borobil 
bat osatzen dutela ipintzen dira, berdin da barru edo kanpo 
aidera begira. Umeen kopurua baino aulki bat gu-
txiago egoten da. Txilibitu hotsera umeak aulki batetan 
.esertzen saiatu behar dute. Urne bat aulkirik gabe geldi-
tzen da, era honetan eliminatuaz. Umea erretiratzearekin 
batera, aulki bat ere kanporatzen da borobiletik. 
Arg. 3.- Auzoetako Festak. Zaku karrera. 
"Al pañuelito" (Fig. 28e) 
Joku hau egin ahal izateko, bi talde beharrezkoak dira. 
Aukeraketa normalean taldeko bik ("liderrak" edo) egiten 
dute. Bi hauek metro pare bat aldentzen dira bata 
bestearengandik, eta ondoren, aurrez aurre eta urratsez 
urrats bestearen oinarekin topo egin arte. Besteari oina 
zapaltzen diona hasten da jendea aukeratzen. Taldeak osatu 
ondoren, kopuru berdinekoak biak, beste pertsona bat 
aukeratzen da; honek jokuan zehar, eskutik zintzilik, 
mukizapia edo antzeko zerbait edukiko du. Bera da baita 
ere zenbakiak ohiukatzen dituena. 
Jokalekuak hiru marra ditu: bata erdian eta besteak bi 
alboetan. Erdian beraz mukizapiduna dago kokatuta eta 
alboetan taldeak. 
Talde bakoitzeko pertsona bakoitzak, zenbaki bat du, 
hauek taldearen barnean korro bat egin ondoren erabaki-
tzen dira. Taldeko partaideek ez dute zenbakien ordena ja- 
rraitzen, horrela nolabait beste taldekoak despistatzen dira. 
Erdikoak zenbakia esandakoan, talde bakoitzetik bat 
korrika joaten da erdiraino, bertan, mukizapia hartu eta 
korrika berriz bere taldea dagoen lekura itzultzen saiatu 
behar du. Edozein keinu mota egin daiteke, bainan ezin 
daiteke erdiko marra zapaldu beste taldekoak mukizapia 
hartu eta haren atzetik korrika joateko ez bada. Mukizapia 
hartu eta atzetik harrapatzen badu, eliminatuta lehenengoa. 
Lortzen badu bere taldeko marra gainditzea, atzetik 
zetorrena eliminatuta geratzen da. 
Gertatu ohi da, zenbaki bat oihukatu erdikoak eta talde 
batekoa besterik ez agertzea erdian. Honelakoetan, zenbaki 
hori zuena jokutik kanpo gelditzen da. 
Jokua aurrera doan heinean, talde bakoitzeko jokalarien 
kopurua desberdina izaten da. Beraz, talde batean pertsona 
batek zenbaki bat baino gehiago eduki behar du besteen 
kopurua, horrela, osatu ahal izateko. 
Jokua, talde bateko jokalari guztiak eliminatzean amai-
tzen da. 
"Pote -poteka" (Oletakoa) (Fig. 29a) 
Nahiz eta jokuaren izena berdina izan, Oletan, orain 
hirurogei urte inguru bazen karrerak nahiz esibizio moduan 
egiten zen joku berezi bat. Tramankuluen antzera, baina 
a 
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sistima batekin, oin bakoitzari aurrez sokak ipinitako 
tomate poteak lotzen zitzaizkion, horrela karrerak eginaz. 
Inolz, besteak harrapatzen ere saiatzen ziren. 
"Zinta karrerak" (Ikus Fig. 29b) 
Irteeran, neska nahiz mutil, normalean adin 
berdintsukoak, bata bestearen ondoan jartzen dira nor bere 
txirrindularen gainean. Beren aurrekaldean, aurrez 
prestaturiko zirkuito moduko zerbait dute. Honen erdian 
normalean, burnizko estruktura batetatik zintzilik, kolore 
desberdinetako zintak dituzte, beraien muturrean 
plastikozko arandela txiki bat dute. 
Partehartzaile bakoitzak, bere eskuan, egur edo zotz bat 
du. Burnizko egitura azpitik pasatzerakoan, bizikleta esku 
batez gidatuz, eskuan duten egurtxo edo ziriaz, zintak duen 
arandelatik pasa eta hau berenganatzen saiatzen dira. 
Batzuetan zinta bakoitzak izaten du bere oparia, eta beste 
batzuetan berriz, zenbat eta zinta gehiago lortu, hobe, bera 
baita garaile sari bakarra badago. 
Fig. 29.- Jugeos de carreras: a) pote - Poteka (Oletakoa). 1.- Piper poteak. 
b) tinta karrerak. 1.- Zinta kolore desberdinetakoak eta luzero 
desberdinetakoak. c) "Sebilla - Bandaka". d) "Elizpeikoa" 1.- Seguroa 
"Asto karrerak" 
Antzinean egiten ez baziren ere, orain hogeiren bat urte, 
Oleta aldean behintzat, bertan zegoen abadeak sartu omen 
zuen. Hasieran "asto karrera" izena ematen bazitzaion ere, 
aurrez gazteek prestaturiko komedia modukoa zen, bidean 
zenbait xelebrekeri eginaz. Asto gainekoak mozorrotuta 
joaten ziren, baina ez "kokomarro" moduan (Ibarrako 
ihauterietako pertsonaiak ziren kokomarroak), baizik eta 
gaur egungo edozein mozorro jantzi bezala. Asto karrerak 
herriko jaietan egiten ziren (Abuztuaren 15an). Gaur egun 
ohitura hau galduta dago Oleta partean lekua edo plaza 
begiz markatzen da eta beronetatik kanpora joaten dena 
ERRE. eta berriro barrura itzuli behar du. 
Jokatzeko urtaro jakinik ez du, modan jartzean 
gehienbat. Orain hamabost hogei urte asko jokatzen omen 
zen. Orain ere egiten da, eskolan gehien bat "Txikola  
banda" izenez deitzen zaio. Oleta aldean "A la banda de 
dos" edo "Banda atada" izenez ere ezaguna zen. 
"Torre torreka" 
Bi taldez osaturik dago, partaideen kopurua, bosna per- 
tsona juntatutakoak. Harrapatu eta bertan gelditu behar, 
besteen preso izanaz. Eskuarekin ikutzea nahiko da. 
Ondoren ileran jartzen dira. Amaitu berriz, beste taldeko 
partaide guztiak preso egitean. 
Joku hau ere kanpokaldean egiten dan horietakoa dugu 
eta normalean ados jartzen dira partaide guztiak mugak 
zeintzu izango diren aukeratzeko. 
Jokatzen ari diren bitartean, talde bat, (harrapatzea 
tokatzen zaiona) ilaran dauden beste taldekoak zaintzen 
egoten da. Ustekabe batetan beste taldeko norbait 
(momentu horretan libre dagoenak) ilarako norbait ikutu 
eta "Libre" esanaz ilaran dauden guztiak libratzen ditu 
berriro hasiaz. 
"Kui -kuika edo Kubi-kubike" 
Joku honetan neska nahiz mutilak dira partaideak. Bat 
"parau" egiten da piruan, eta beste guztiak (nahi adina 
partaide) gordetzen dira. 
Paratzen denak abestia esaten duen bitartean, beste 
guztiak gordetzen dira kantoiak aprobetxatuz. Paratzen 
denak begiz ikusi eta "kui-kui" edo "kubi-kubi" 
(Gantzagan) eta ondoren pertsonaren izena, pirura joan eta 
hau ikuitu behar duelarik. Joku honetan ez da harrapatu 
beharrik, ikustearekin nahikoa da. Lehenengo ikusitakoa 
paratzen da urrengo joko saioan. 
Jokatzen hasteko kontatu egiten da ea nork ipini behar 
duen edo nork ikusi behar dituen besteak. Kontatzerakoan 
hau esaten zen lehen: 
"Kui, kui lakirikon 
andria saldu ta bakarrik on (egon)." 
Neguan jokatzen zen gehien bat, kanpoan eta bestela 
aterpean edo etxean. Eskolarako adinean jokatzen da eta 
zuten. 
Nork paratu behar duen erabakitzeko "zotz egin" 
deritzona erabiltzen zen. 
30.5.- Joku hauetan korrika egitea beste elementu gehigarri 
denean: 
"Txopinke" 
Joku hau zeharo informala zen. Gehienetan bide luzean 
joan behar zenean eskolara, elizara edo. Anai-arreba artean 
egiten zen. Edozein hasten zen eskuz ikutuaz eta 
"TXOPIN" esanaz. Era horretan obligazioa paseaz, bestea 
libratzen zen. 
Amaitu berriz aspertzen edo heldu behar zen lekura hel- 
tzean. Gaur egun ere ezaguna da baina "Txopin" esan 
ordez "ASKEN" esaten da. 
"Alpargatazarka edo Alpargataka" (Gantzagan) 
Aramaioarren artean joku hau galdua dugu, orain 30 
urte gutxi-gora behera. Ez zegoen jokalari kopuru 
konkreturik. Jokalariak borobilean ipintzen ziren. Bat 
erdian (korroaren barrukaldean). Erdikoak besteen artean 
zebilen alpargata topatu behar zuen eta bitartean besteek 
alpargatarekin jokatzen zuten. 
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Erdikoak alpargata hartzen zuenean bukatzen zen eta 
harrapatu ziona erdian jarriaz. 
Jokoa aspertzerakoan amaitzen zen. Berau jokatzeko 
alpargata bat baino ez zen behar. 
Etxeko ganbaran edo kamaran jokatzen zen. Udazkena 
bukaeran edo neguan gehien bat liñu lanetan ari zirenean. 
"Sebilla bandaka" (Fig. 29c) 
Berau egiteko hamar pertsona baino gehiago behar dira 
normalean 20-25 pertsona baina ehun ere izan daitezke. 
Onenak bi metrotarik hankak urratsez-urrats aurreratuz 
joanez txandaka, bestearen oina gaineratzen zaiona 
"Paratzen" da. Denak korrika hasten dira eta azkenean 
bat harrapatu, paratzen denari eskua emanez korrika jarrai-
tzen dute. 
Lau edo bost direnean harrapatutakoak, aide batetik 
bikote bat (onenak) eta harrapatutako beste guziak bestetik. 
Korrikalari guztiak harrapatzean amaitzen da. 
Heldu eta eutsi aide egin ez dezan, ikutzearekin ez da 
nahiko. Jokatzeko Zotz (makiltxo) handi bat eta beste 
guztiak txikiak (zenbat partaide, horrenbeste zotz edo 
txotx). Batek eskuan hartzen zituen eta besteei erakutsi bat 
aukera zezaten. Handiena tokatzen zitzaiona gelditzen zen. 
"Elizpeikoa" (Fig. 29d) 
Izen hau eman diogu elizpeian egiten zelako honako joku 
hau; baina jatorriz beste izen bat zuen. Agian G. Lz. de 
Guereñu-k bere "La vida infantil en Alava" liburuan 
aipatzen duen "Marro" jokua izan daiteke. 
Joku hau egiteko umeak bi taldetan banatzen ziren: bost 
talde bakoitzean. Alde bakoitzean segurua dago. A taldeko 
pertsona bat korrika hasten da beste kanporuntz; B taldeko 
pertsona bat bere atzetik ateratzen da ondoren. Beste honen 
atzetik A taldekoa berriro... Beste kanpora iritsiz gero, 
edonor, libre dago. Aukera dutenean buelta daitezke berriro 
beren etxera. Beste taldearen seguroan dauden bitartean ez 
dute jokatzerik. 
Joku honen bukaera talde batekoak besteko partaide 
guztiak harrapatzean gertatzen da. 
Orain hogeiren bat urte edo galdu omen zen. 
"Txoixo Mortzillie" 
Nahi adina jokalarik har dezakete parte. Joku hau ere 
eleizpean edo leku itxian egiten zen (Etxaguenen eta Gan- 
tzagan batipat). Neguan jokatzen zen gehien bat, aspertu 
arte. Duela hogeiren bat urte galdua omen dugu. 
Beharrezko gauzak: bi mukizapi. Batekin aurpegia eta 
begiak tapatu eta bestearekin trapu.bola bat egin. Begiak 
tapatuta dituenari zera esaten zaio: "Txoixo mortzille, estate 
quieto" eta berari txapelarekin egurra ematen zaio. "Txoixo 
Mortzillo"-ren papera egiten duenak, eskuan duen 
trapuzko bolarekin besteak jotzen saiatu behar du. Huts 
eginez gero "Txoixo Mortzillo" izaten jarraitzen zuen. 
Baten bat jotzen bazuen, gero bera ikutuz nor zen asmatu 
behar zuen. Asmatzen bazuen, besteak hartzen zuen bere 
lekua; ez bazuen lehengoak jarraitzen zuen. 
Joku honetako partehartzaileak, mutilak ziren, 16-18 
urtekoak. Abadeak neskak ikusiz gero joku honetan, 
"exkomulgau, kondenau" egiten omen zituen.  
"Karabin-karaba" (Fig. 30a) 
Jokalarien kopuruak ez du garrantzirik joku honetan. 
Pertsona bat ormaren kontra, ormari begira ipintzen da. 
Beste neska-mutilek bere atzean. 
Jokoaren muina zera da: ormara hurbilduz joatea 
piskanaka, piskanaka, ormari begira dagoena konturatu 
gabe. Atzera begiratzen duenean, guztiek geldi egon behar 
dute. Paratuta dagoenak "Un, dos, tres, karaba-ba-ba" 
esaten duen bitartean hurbil daitezke. Honek, noski, esaldi 
hau ezkarrago edo astiroago esan dezake besteak 
ustekabean harrapatzeko. 
Aurreratze horretan, norbait hurbiltzen bazaio paratuta 
dagoenaren orma ikutuz, atzekaldera korrika hasi aurretik 
elkarrizketa hau izaten zuten: 
(Paratuta zegoenak): — ¿Donde habeis estau? 
(Besteak): — En casa del zapatero. 
(Aurrekoak): — ¿Y qué os han dau? 
(Besteak): — Pan 
(Aurrekoak): — Y para ti... 
Paratuta dagoenak norbait ikuitzea lortzen badu, 
urrengo txandan ikuturikoa ormara. Inor ez badu 
harrapatzen, berriro berak jarraitu behar leku berean. 
Joku hau urte osoan egiten da. Gaur egun O.H.O-ko 
ikasleak izaten dira normalean jokalariak. 
Orain 50 urte, Oletan, begiak itxita kontatzen zuen 
bitartean, besteek inguratu eta txapelarekin eta ihes egiten 
omen zuten. 
"Ya lo vi-ka" 
Gaur egun "A escondites", "Gordeketan" eta antzineko 
"Hamar-hogeike" ere deitzen zitzaion joku bera dugu. Izen 
hau orain dela hirurogei urte Oleta partean ematen zitzaion. 
Neguan jokatzen zen batipat. Batzuk gorde eta haiek 
aurkitu behar zituen paratuta zegoenak. Kontatu egin behar 
izaten zuen, hamar, hogei... begiak estalita eta ormaren 
kontra ipiniaz. Edozein ertzetan ikustean "Julano, ya lo 
vi" esaten nahiko izaten omen zen. Paratzen zenari 
"saltsai" deitzen omen zitzaion. Partehartzaileak, mutilak 
nahiz neskak izan zitezkeen. 
Gaur egun ere jokatzen da baina "Pirura" itzuli eta 
ikusitakoan izena esan behar da. 
"Kantoi-kantoika" 
Beste izen bat ere ematen zaio: "A las cuatro esquinitas ". 
Bost partaide dira beharrezko eta lau kantoi aukeratu behar 
dira, eleizpekoak, etxeetakoak edo eta zuhaitzak. 
Partaideak arintasuna eta zuhurkeria izango dituzte lagun. 
Pertsona bat erdian eta besteak bakoitza kantoi batean. Bi 
partaide gurutzatzen diren bitartean, hauen postuak libre 
gelditzen dira. Erdian dagoenak momentu hauek aprobe-
txatu beharko ditu postua lortzeko. Erdian dagoenak beste 
pertsona baino lehenago iristen bada kantoira, bestea 
paratzen da, erdira pasatuz. 
"Kaskara batzen" (Ikus fig. 30b) 
Neska nahiz mutilek hartzen dute parte, gaur egun ere 
ez da galdu, auzoetako festetan behintzat gordetzen da. 
C) 
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Ilaran jartzen dira partaideak marra baten atzean (Bost 
edo sei normalean) neska edo mutil. Beraien ondoan 
otarrea dute. Garai batean kaskarak baziren ere, gaur egun 
egur zati errektangularrez aldatuak izan dira. Garai batean 
partaide bakoitzari ilara zuzen batean hamarren bat 
"kaskara" jartzen bazitzaion ere, gaur egun bikoiztu egiten 
dira egurrak. 
Jokalari bakoitzak korrika joan eta aldi bakoitzean 
eskuan egur bat besterik ez duelarik otarrera sartu behar 
du. 
Lehenik denak sartzea lortzen duena da garaile. 
"Zapatitos por detras" (Ikus fig. 30c) 
Neskak eta mutilak borobilean. Denak lurrean korro bat 
osatuz jokatzen zen, orain 15 urte inguru galdu zen. 
Pertsona bat zapata eskuan zuela, inor konturatu gabe, 
norbaiten atzean jarri behar zuen honako hau abesten zuten 
bitartean: 
"Zapatitos por detras, tris tras 
Mirar pa(ra) arriba, que cae morcilla 
Mirar pa(ra) abajo, que caen garbanzos 
A dormir, a dormir que el cartero va a venir" 
a) 
b) 	 a 
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Fig. 30.- Karrerak: a) "Karabin - Karaba". b) "Kaskara Batzen". c) 
"Zapatitos por detrás ". d) "Stop" 1.- Stop. 
Amaitzean galdetzen omen zuten: — ¿Cartero hay cartas? 
Erantzuna ezezkoa bazen, korroan, zeudenak begiak  
estaliaz, berriro abesten omen zuten baiezkoak lortu arte. 
Baiezkoa bazen, beren atzean zapata aurkitzen zuenak 
bestearen "karteroaren" atzetik korrika hasten zen eta 
azken honek utzitako lekura iritsi behar zuen. Iristen bazen 
libratzen zen eta zutitutakoa "kartero" bihurtzen zen. 
Harrapatuz gero berriz "kartero" izaten jarraitzen zuen. 
"Tres navios"  
Orain larogei urte ez zen ezaguna baina bai orain berrogei 
eta hamar urte. Aramaioko Azkoan ez omen dute joku 
horren izenik ere ezagutzen. Pertsonak aukeratzeko sorteoa 
egiten zen "Ron ron" kanta erabiliaz. Bi pertsona geldi- 
tzen ziren ormaren kontra, batzutan hiru. Bitartean besteak  
gordetzen ziren. Denbora piska bat itxoin ondoren gordeta  
zeudenak esaten zuten:  
"Tres navios en el mar"  
eta paratzen zirenen erantzuna:  
"Otros tres en busca van" 
(Jokalari gutxi izanez gero, bi gelditzen ziren)  
Pertsona bat ormatik gertu geratzen zen eta beste biak  
gordeta zeudenak aurkitzera irteten ziren. Norbait  
ikusitakoan: "Pago por.. .°' bainan paratzen ziren bi edo  
hiru pertsonak hori esanez pagatu behar zuten.  
Beste taldekoak gordeta zegoenak ikusitakoan korrika,  
bestea harrapatzera. Harrapatuz gero "libre", berriro bere  
burua gordetzeko aukera izanaz. Paratzen direnak lehenago  
iristen baziren agerian gelditu behar.  
Pagatu berriz urrengo jokuan lehenengo ikusitakoak.  
"Pedo"  
Joku honek beste izenen bat ere jasotzen du, hemen  
agertzen dena Oletan jasoa da. Zozketa egiten zen nor 
paratzen zen jakiteko. Pertsona bat harrapatzen du ikutuaz.  
Ikutua izan den pertsonak, ikuturiko lekuan esku bat  
jarriaz beste bat ikutzen saiatu behar du.  
Neskak eta mutilak jokatzen dute. Neguan gehien bat,  
baina baita ere bururatutakoan.  
"Stop" (Ikus fig. 30d) 
Zozketa bidez neska edo mutila aukeratzen da. Korrika  
dabiltzela pertsona batek bere burua arriskuan ikustean  
besoak zabaldu eta "STOP" esan dezake. Postura hori 
mantenduaz libre dagoen beste norbaitek ikutu eta askatu  
arte egon behar du horrela. Beraz nahiko normala izaten  
zen pertsona bat baino gehiago modu horretan aurkitzea.  
Pertsona batek bi aldiz esaten bazuen "stop" bera jar-  
tzen zen jendea harrapatzen. Aspertzean uzten zen jolasa.  
Negu partean askotan egiten zen jokua orain 20 urte.  
31.- ZEINTZU DIRA MUTIL ETA NESKEN BEREZKO 
JOKUAK? 
Badira joku batzuk mutilek bereiziki egiten dituztenak;  
beste batzu aldiz neskenak dira. 
Baina ezin ahantzi badirela batzu neskak nahiz mutilak,  
elkarrekin, egiten dituztenak. Hau nolabait argitzeko 
 
zerrenda batzu osatu ditugu:  
* Ondoan zenbakia dutenak zera adierazi nahi du, horren  
berri gehiago atsedenaldi eta gorputz - garbitasunaren 
 
ataleko zein galderetan aipatzen diren.  
MUTILENAK GEHIEN BAT  
Arkoak eta fletxak.  
"Aballie" (21)  
"Akilino Bardaundi"  
Pelotan:  
— "A primis" 
 
— "A calles"  
— "Pilotan" (23) 
— "Dale fuerteka"  
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"Arkoak eta fletxak" 
Mutilen artean egiten zen eta fletxak edo geziak nork 
urrunago bota zen kakoa. Gehienetan bai arkoa eta bai 
fletxak urretxazkoak izaten ziren. Arkoa kordel zatiz 
osaturik zegoen. Fletxek, berriz, urrunago bidaltzeko punta 
egina izaten zuten, baino inon sartzeko ez zuten balio 
izaten. 
"Txapak" 
Lehenbizi zirkulo bat markatzen zen eta mutil bakoi-
tzak bere txapa zuen bainan txapabidetik irten gabe. Irtenez 
gero, berriro irteerara itzuli behar. Helmugara 
lehenengo iristen zenak irabazten zuen. Edozein botila 
txapa erabiltzen zen "kas ", "schuss" edo garagardoarena. 
Barne aldetik tako moduko zeozer jartzen zitzaion. 
Orain urte batzu galdu zen joku hau. 
* Orain arte mutilen jokuak izan badira ere aipatu 
ditugunak, orain neskenak datoz. 
"Txilin txilinke" (Fig. 31a) 
Haur guztiak, neskak gehien bat, batak besteari eskua 
emanik ( "Al corro" esaten zaion eran) bueltaka zebiltzen 
bitartean honako kanta hau abesten zuten: 
Txilin txilin 




ule gorri txikitxo 
a la kinkirriñera 
a la samurrera 
orraberako 
jira beste aidera. 
Beste aldaera hauek ere erabiltzen ziren: 
Txilin txilin marie 
(Bixak saltau buelta ta buelta) 
etzi Domu Santu 













— "Txorromorroka" (30) 
— Erbi-erbike 
— Gartzan 
— "A cuchillos", "Kakue" 
— Ipur topeka 
— Kaskarak batzen (30) 
— Pote-poteka (Kirrie-kirrie) (30) • "Kinkinke" 
• "pote zarka" (21) 
• "Potxoloka" 
• "Pote-poteka" (Oleta) (30) 
• "Sebilla bandaka" (30) 
• Tronpie 
• "Txontie" 
• "Txoixo mortziloka" (30) 
• Tiragoma (21) 
• Torre torreka (30) 
• "Ya lo vi" -ka (30) 
• Boloak (23) 
• Pote poteka (37) 
NESKEN JOKUAK BEREZIKI 
• Afielka (30) 
• Azakaska (30) 
• Diaboloa (25) 
• Esku jokuak (25) 
Txilin txilinke 
• Kromoak 
• Marikitaka (21) 
• Pasai pasarka 
Soka saltoan 
Txaloak (30) 
• "Yo-yo" (30) 
• Botoiarena (30) 
• Zeramikazko harriak (30) 
• "Zapatitos por detras" (30) 







"Ala sillita de la reina" 
Korroan 
31.2: 
(Zenbait jokuren azalpena) 
Akilino bardaundi 
Partaideek jokatzeko kanpo bat aukeratzen dute eta 
suertez erabaki nor izango den "Akilino Bardaundi". 
Pertsonai honen papera egiten duenak, eskuan makil luze 
bat izaten du. Beste jokalariak bere izena oihukatzen 
saiatzen dira, eta berak harrapatu eta makilaz "egurre" 
(hau da, jo). 
Joku hau kanpokaldean egiten zen eta neguan batipat, 
berotzeko. Eskolara joateko adina zuten mutilen artean 
jokatzen zen. Orain urte batzu galdu zen joku hau ere 
aramaioarren artean. 
Joku honen aldaerarik ez da ezagutzen. 
Baziren beste kanta batzu era honetakoak: 
Aineketian motxoliñua 
domingillua lepuan 
ostera be, ostera be 
bierra be soluan 
* Bierra = lana. 
Añikitie moxoliñue 
danganillue lepuen 
ez dok artuko 
gure umie kolkuen 
Urra panpan Xixili 
jo lapikua ta itzuli 
urra panpan Manuela 
antzarrak umia jan dauela 
jan, badau 
Tripa zikin on bete dau. 
T''1l li ii TT> 
i^ 
iittf 
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Fig. 31.- a) Txilin - Txilinke. b) Pasai - Pasarka. c) Anbo Ato: 1.- 
Aurreratuz taldea; 2.- Taldea atzeratu eta "ama aurreratu". d) 
"Cantinerita". 
Beste honetan berriz, abesten zuten heinean eta 
partaideen izenak aipatutakoan, buelta bat ematen zuten 
kanpora begira geratuaz. 
A la kinkirriñera 
a la samurrera 
orra berako (Pedro Inazio) 
jira bestealdera. 
Baziren gaztelaniazko kantak ere: 
"Al corro de las patatas 
comeremos ensalada 
como comen los señores 
con naranjas y limones 
alupé, alupé 
sentadita me quedé." 
Kanta hau edonork gogoratzen du: 
Tengo una muñeca vestida de azul 
con su camisita y su canesú, 
la saque a paseo, se me constipó 
la tengo en la cama con mucho dolor. 
Dos y dos son cuatro 
cuatro y dos son seis 
seis y dos son ocho 
y ocho dieciseis 
y ocho veinticuatro 
y ocho treinta y dos. 
Ondorengo hau honela hasten omen zen: 
"A esa que está en medio 
yo le voy a regalar un pañuelo de seda..." 
"Pasai pasarka" (Fig. 31b) 
Bi pertsonek, batak besteari eskuak emanda, zubi 
moduko bat osatzen zuten eta zera galdetu: "Atxin ala 
Peru?" edo "Naranja o limón" bat aukeratu eta 
aukeraketaren arabera, zubiaren aide batean edo bestean 
jarri behar zuen. Azkenean jokalari guztiak zubiaren alde 
batetik edo bestetik zeuden eta batak besteari gerritik 
eutsiaz, soka-tira izango balitz bezala egiten zuten. Talde  
batek edo besteak irabaziz gero, zubiko alde bakoitzeko 
lehenengo pertsonak egin behar ondorengo zubia. 
Zubia egiten zuten bitartean abestia kantatzen zuten 
ondoren zubiaren zein aldetik jarri aurretik. Abestia berriz 
hau dugu: 
"Pase Misin; pasen misan 
por la puerta de Alcalá 
el de a(de)lante corre mucho 
el de atras se quedará." 
Gaur egun pasai-pasarka egitea ere ia erabat ahaztua 
dago nesken artean. 
"Anbo, ato" (Fig. 31c) 
Neska kuadrila bat eskutik hartuta jartzen zen alde 
batetik eta bestetik beste pertsona bat, "ama", beraien 
artean galde erantzunez osatutako abesti bat osatuaz, hitzen 
batzu aldatuaz. Joku hau ere galdua da orain hamabosten 
bat urte gutxi gora behera. 
Ama: 	 Anbo, ato, (Hau esatearekin batera 
aurreratuaz). 
matarile, rile, rile; (Atzeruntz joaz) 
anbo, ato, (berriro ere aurrera joaz) 
matarile, rilerón. (Atzera erretiratuz) 
Beste Taldea: ¿Qué quiere usted? 
matarile, rile, rile; 
¿Qué quiere usted? 
matarile, rilerón. 
Ama: 	 Quiero un paje 
matarile, rile, rile, 
quiero un paje, 
matarile, rilerón. 
Beste Taldea: Escoja usted 
matarile, rile, rile; 
escoja usted, 
Matarile, rile, rón. 
Ama: 	 ? 
Beste Taldea: Qué oficio le pondrá (usted) 
matarile, rile, rile; 
qué oficio le pondrá (usted) 
matarile, rilerón. 
Ama: 	 Le pondremos... (Bere faboritaren izena 
esanaz) 
matarile, rile, rile; 
Le pondremos... 
matarile, rilerón. 
Beste Taldea: ? 
Ama: 	 Entregue usted a su hija 
matarile, rile, rile; 
Entregue usted a su hija 
Matarile, rilerón. 
Azkenean "Se termina la función" esanaz amaitzen 
omen zuten. Agian argitu behar da beste taldean ere 
bazegoela "ama" bat eta besteak bere alabak zirela. 
Bertsio honetan gauza batzu falta dira, dena orain 
hirurogei urte inguru oso arrakasta handikoa omen zen. 
Badugu beste era bat hau bera egiteko, baina abestia 
desberdina gertatzen da. Hau orain hogei urte inguru oso 
ezaguna zen nesken artean. Gaur egun berriz ahantzia 
dago. 
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Ama: 	 ¿Dónde están las llaves? 
matarile, rile, rile; 
¿Dónde están las llaves? 
Matarile, rilerón. 
Besteak: 	 En el fondo del mar 
matarile, rile, rile; 
En el fondo del mar 
Matarile, rilerón. 
¿Quién irá a por ellas? 
matarile, rile, rile; 
¿Quién irá a por ellas? 
matarile, rileron. 
La señorita 	  
matarile, rile, rile; 
la señorita... 
matarile, rilerón. 
¿Qué oficio le pondremos? 
matarile, rile, rile; 
¿qué oficio le pondremos? 
matarile, rilerón. 
Le pondremos 	  
matarile, rile, rile; 
le pondremos  
matarile, rilerón. 
Ese oficio no le gusta 
matarile, rile, rile; 
ese oficio no le gusta 
matarile, rilerón. 
Le pondremos 	  (Honela luza daiteke 
nahi adina) 
Ese oficio si le gusta 
matarile, rile, rile; 
Ese oficio si le gusta 
matarile, rilerón. 
Tenga usted a su hija 
matarile, rile, rile, 
Tenga usted a su hija 
matarile, rilerón. 
"Cantinerita (Fig. 31d) 
Erdi dantza eta erdi paseo moduan agertzen zaigu. Gaur 
egun galdua bada ere, orain hogeiren bat urte oso ezaguna 
zen. Honela zioten ilaran zeuden neskek erdikoa txalotzen 
zuten bitartean 
Cantinerita niña bonita 
si yo pudiera lograr tu amor 
una semana de buena gana 
y por el rancho estaría yo 
Orduan alde batetik bestera zebilen bitartean, abestiaren 
erritmoa jarraituz, zera zion: 
Yo soy la cantinerita 
niña bonita del regimiento, 
que todos mis soldados 
se detienen, me saludan 
y me dicen al pasar: 
Momentu horretan pertsona bat aukeratu, agurtu eta 
lekuz aldatzen zuen, berriro abesten hasiaz: 
Cantinerita niña bonita...  
"A la hoja hoja" 
Gaur egun neskek egiten duten jolas baten aurrean 
gaude. Bi ilara osatzen dira bata besteari begira, eta erdian 
metro t'erdiko espazioa gutxi gora behera. Pertsona bat 
erdian eta kantatzen ari den bitartean, baten aurrean gelditu 
eta gero bat aukeratu ondoren, biak saltoka doaz. Abestia 
amaitzean besteak utzitako lekuan jartzen da berriro 
kantarekin segituz. Urte sasoiari dagokionez berriz, ez dago 
garai jakinik. Abestia honda da: 
A la hoja hoja verde 
a la hoja del laurel 
me han dicho mis hermanos 
que escoja una mujer 
— A ésta no la quiero 
por fea y llorona. 
— A ésta me la llevo 
por guapa y hermosa. 
Parece una rosa, 
parece un clavel, 
parece la hoja de la Sra. Isabel. 
"Soy capitán" 
Hau ere gaur egun neskek egiten dutena dugu. 
Aurrekoaren antzeko gertatzen da. 
Soy capitán 
soy capitán del barco inglés 
del barco inglés, 
y en cada puerto tengo una mujer. 
La rubia es, la rubia es, 
sensacional sensacional, 
y la morena 
tampoco está mal. 
Si alguna vez, alguna vez, 
voy a casar, voy a casar, 
¿Con quién me casaré? 
Momentu honetan, eskutik hartzen du neska honako hau 
esanaz: 
La rubia es, la rubia es 
sensacional, sensacional 
Hori esan ondoren beste eskuarekin beste bati ematen 
dio eskua esanaz: 
Y la morena tampoco está mal. 
Abestia amaitzean, kapitainak begiak estaltzen ditu eta 
ostikada jotzen dio eskutik zituen horietako bati. Ostikada 
jaso duenak hartzen du kapitain papera. 
Soka saltoan (Fig. 32a) 
Soka saltoan orain hirurogei urte banaka edo taldean 
egiten omen zen, eta gaur egun ere ez da nesken artean 
baztertu. 
Soka saltoan egiteko abesti gutxi daude euskeraz, eta ez 
gaur gaurkoakI 
Honela dugu: 
Bat, bi, (h)iru eta lau 
Txominek andria falta dau 
bat eta bi ta (h)irukue 
Txomintxo Errotabarrikue 
Errotabarrin (h)iru gizon 
Txirrin ta Txorron ta Txirrikiton. 
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Fig. 32.- a) Soka saltoa. b) Goman. c) 1.- Kolunpioa; 2.- Dindaua. d) 
A la sillita de la Reina. 
Antzekoa dugu Gantzaan aipatu zigutena: 
Akelek dauko dendie 
sagar ustelez betie 
bat bi ta iru ta lau 
Txominek andrie falta dau 
Txominek dauko dendie 
sagar ustelez betie 
areik saldu orduko 
topauko dau andrie. 
Ondoren doan hau ere Ibarran jasoa dugu: 
Enero, Febrero 
Marzo y Abril 
errekan andria 
dantzan dabil. 
Eta hori esan ondoren gora jasotzen omen zuten soka 
berriz hasiaz. 
Erderaz bertsio asko aurki daitezke. Ezinezkoa den denak 
aipatzea. 
Kanta hau gaur egun saltoka egiteko erabiltzen da goitik 
eragina izaten da eta bukaeran goian uzten da uhin moduko 
bat eginez: 
Al cocherito lere, 
me dijo anoche lere, 
que si quería lere, 
montar en coche lere, 
y yo le dije lere, 
con gran salero lere, 
no quiero coche lere, 
que me mareo lere. 
Behetik eraginez, uhinen erritmoa jarraituz beste honako 
hau dugu: 
Al pasar la barca 
me dijo el barquero 
las niñas bonitas 
no pagan dinero, 
yo no soy bonita 
ni lo quiero ser, 
arriba la barca 
una dos y tres 
hasta el año veintitres, tres, tres. 
Goitik eraginda sokari buelta osoa emanaz berriz: 
Soy la reina de los mares 
señores lo vais a ver, 
echo el pañuelito al agua 
y lo vuelvo a recoger; 
pañuelito, pañuelito, 
quien te pudiera tener 
guardadito en el bolsillo 
como un pliego de papel 
Beste honek ere baditu bere urteak eta galdu zela ere 
badira urte batzu. 
Yendo por un caminito 
cansado de andar, 
a la sombra de un árbol 
me puse a descansar. 
Estando descansando, 
por allí pasó, 
una niña muy rubia 
que me enamoró. 
Orain hogeiren bat urte beste hau oso ezaguna omen zen: 
Candonga, candonga 
date la vuelta redonda 
para que podamos 
cantar y bailar: 
Que entre la primera 
con los pies juntitos 
para que bien agarraditos 
puedan saltar y bailar. 
Que entre la segunda.... 
Beste bat ere bazuten: 
Ya viene el cartero 
que cartas traerá 
que traiga las que traiga 
se recibirán: 
— Tan, tan (Edo, Pon-pon) (Beste pertsona bat 
sartu eta biak saltoka jarraitzen dute.) 
— ¿Quién es? 
— El cartero 
— ¿Cuántas cartas? 
— (Zenbaki bat esanaz) 
— (agindutako saltoak egin ondoren lehenengo 
zegoena kanporatzen da.) 
Soka saltoan beste modu berezia ere aipa daiteke: salto 
egin gabe pasatzea sokaren mogimendua aprobetxatuz edo 
erdian jarri eta soka bi hankekin zapaldu beharra, ea. 
Gaur egungoen artean hauek dira erabilienak: "Al 
cocherito lere", "Al pasar la barca" eta honako hauek ere: 
Aita ama, 
zenbat urtekin ezkonduko naiz. 
(Saltatuz, kantatuz, huts egin arte: bat, bi...) 
Sartu bat eta bestea irtenez esaldi bakoitzean 
txandakatuz, honako hau: 
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Al subir las niñas españolas 
Nicolás se tuvo que peinar 
al ver a una niña temerosa 
Dime niña, dime dónde vas, 
— Voy a la guerra de Cuba 
donde están mis hermanos 
que estarán desesperados 
por la guerra de alirón, alirón, alirón 
porque Atletic es campeón 
Soka zapalduz pertsona batek edo besteak: 
Pareja con pareja 
no puede ser, 
si no lo pisa el hombre 
lo pisa la mujer. 
Lehenengo pertsona batek zapaltzen du, gero bik, gero 
hiru... 
Ambo ote 
Sevilla, Cordoba y Jaen. 
Hau ere egiten dute: 
Una y dos (Bat saltoka burruan) 
lávate los pies (bestea sartu eta lehenengoa irten) 
no me da la gana 
tenía que ser (Tokatzen zaionaren izena esanaz) 
X la marrana 
Goman (Fig. 32b) 
Garai batean material honek beste funtzio bat betetzen 
zuen (Josterakoan erabilia batez ere.) Grain hogeiren bat 
urte sartu omen zen umeen jolasetan Aramaion eta gaur 
egun ere puri-purian dugu. 
Garai batean gorputzaren altura desberdinetan jarri eta 
mogimendu berdinak egiten ziren horrela: 
— "Primeras" deritzona orpoan jartzen zen. 
— "Segundas" orpo eta belaunen artean, 
— "Terceras" Belaunetan. 
— "Cuartas" ipurdi erdian. 
— "Quintas" gerrian. 
— "Sextas" besapean. 
Honela jokatzen zen hiru partaide besterik ez zirenean 
eta bi pertsonen artean goma sostengatuz, besteak gaizki 
saltatzen zuenean, beste bat hasten zen saltoka. 
Bi pertsona bakarrik elkartzen zirenean poste, aulki edo 
edozer gauzari lotu goma zatia eta beste pertsonak salta
-tzen zuen. Gaizki egindakoan txandakatu. Inoiz bakarka 
ere bi aulkiren artean goma jarriaz. Bazen beste era bat 
ere. Honetan saltatzen zutenak bat, bi, eta inoiz, hiru ziren. 
Hirukin triangelu bat osatzen zuten eta hanka batetik goma 
atzekalderuntz biribildu, askatu, jarraian goma erdian jarri 
eta honelako zenbait mogimendu desberdin egiten zuten 
bi hankekin salto egin ondoren goma zapalduz ea. (Ikus 
fig. 32 b2). 
Gaur egun goman jokatzeko erak aldatuz doaz eta 
"primeras, segundas..." inoiz egiten badute ere, saltoak 
desberdinak dira. Horrela, barrura hankak banan bana 
pasatu. Beste bat, hanka biak sartu barrura, kanpo aldera 
bi gomak hartuta, salto eta segi beste aldera. 
Hanka batekin atzeko goma korapilatu, askatu... eta 
honela asma daitezkeen jolas gurtiak. 
Euskeraz abesten den bakarretakoa hau dugu: (Ikus fig. 
32 b3) 
Jendea ikusten det hondartzan 
neska mutilak eguzkia hartzen 
pozik ibiltzen gera 
ni bitartean bakarrik 
Erderaz abesten direnen artean TV.k duen eragina uka 
ezinezkoa da: 
Ahí viene negro-negrito 
de Frigo - dedo negrito 
es de chocolate 
rebanada para tí 
este verano negrito. 
(TV-ko iragarkia) 
Honako hau hiru bider abesten omen dute. Hau ere TV-
ko pailasoak, Torrebrunok, abesten omen du: 
Fortunato, Fortunato 
no es un perro 
ni es un gato 
es un lobo, 
muy sensato 
nuestro amigo Fortunato. 




bocata de apis, 
Miau, miau, miau 
Ohi pero que bueno que está! 
Ondorengo hau aintzinako ariketa batetan erabiltzen zen 
abestia dugu: 
Don Melitón tenía tres gatos 
que les hacía bailar en un plato 
y por las noches les daba turrón 
que vivan los gatos de Don Melitón. 
Don Melitón como era tan chato 
le llamaban narices de gato 
y por las noches les daba turrón 
que vivan los gatos de Don Melitón. 
Grain urte batzu pop musika mailan arrakasta izan zuen 
kanta dugu ondorengoa: 
Mi dinosaurio quiere bailar 
pero no sabe como empezar 
es un tontorrón 
pero tiene buen corazón. 
Orain arrakasta dutenen artean hau dugu: 
Patinar, patinar 
patinaba una niña en Paris 
tropezó, resbaló 
y de morros a la orilla cayó 
y de pre, y de pre 
y de premio le iban a dar 
un vesti, un vesti, 
un vestido para patinar 
patinar, patinar 
sin cesar, sin cesar 
a la orilla del mar. 
Beste hau ere erabiltzen dute horretarako: 
Si te quieres divertir 
comprate un monopatín 
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ya verás que divertido 
tíralo por el balcón 
chuta, remata y gol (Hau hiru bider) 
No quiero¡ 
Arkonada en bañador 
(Edo Alexanco en bañador) 
(Azkenekoan batzutan esaten omen da bakoitzak 
bere gustoko futbol ekipoko atezainaren izena.) 
32.- ZEINTZU DIRA URTE SASOI BAKOITZEKO 
JOKOAK? 
Negukoak 
* Txoixo Mortzilloka 
* Elur bolak eta elurrezko 
panpinak, sudur bezala 
piper siku bat jarriaz. 
* tríneoekin. 
* Gabon gaban (Abenduaren 24.an 
traban edozer gauza ipintzen 
zuten, ahal zen lekuan. 
Mutilak soldaduskara joan 
aurretik. Afari ostean, 
jokuan ari ziren bitartean, 
ardau zopa hartu eta burdia 
edo edozer gauza hartu eta 
edonora eramaten zituzten: 
— burdineria lekuz aldatu 
— astoa balkoira igo... 
* pelotan 
* Kui-kuika 






* Arretxikotan; Añiketan 
* Akilino Bardaundi 
* Kaniketan 
Udaberrikoak 
* Garizuman: Txikolan 
* Afixiek (habiak) topatzen 
martxotik San Juanak arte. 
* Txistuak egiten, lizarrakin. 
Hartu eta forma eman, izerditan 
dagoenean hartu behar bait da. 
* Kartolekin edo txirringolan 
(Gabonetako piku-pasen aroa 
aprobetxatuz iltza batekin josiaz. 
* Goman 
* Soka saltoan 
* Korruan 
* Tronpia 
* Jaboi ponpak (Garai baten lastoz) 
* Azakaska 
* Dora con rayo 
* Kaniketan  
* Muñekekin 
* Kalendarioekin 




* "Erlabixuk", erle antzeko animalia 
batzu, akabatzen, hauek baino handiagoak 
direnak. Horretarako zuloa lastoz bete, su eman eta 
gero lokatzaz bete. 
* Hibaian harrika 




* Herriko edo auzoetako jaietan: 
— aulki karrerak 
— zinta karrerak 
— botijoak apurtzen 
— uretatik dirua ateratzen 
— irinetatik dirua ateratzen 
— zaku karrerak 
— Txokolatea jaten ematen, 
jaten zuenak eta ematen 
zuenak begiak estaliak edukiaz. 
— Zartagin beltzatu baten erdian soka batetik 





* Soka -saltoan 
* Korruan 
* Alpargata zarka 
* potxoloka 
* Gimnasia: Makilaz "pino" antzeko zerbait egin. 
Hanka azpitik pasa aurrera eta atzera lurrera erori 
gabe. 
Bizkarretik bueltan makila ekarri. 
Txakur handia hartzen saiatu 
lurretik ahoaz batzu "blaust" 
eroriaz zapoak bezala. 
(Joku hauek denak gehien bat artzaiek egiten 
zituzten mendian.) 
* Gallinita ciega" (Begiak tapatuta eta beste 
pertsonak harrapatzen saiatuz.) 
33.- LISTA ETA HARIEN KONBINAKETA 
EZBERDINETAN OINARRITZEN DIREN 
JOKURIK BADAGO? NOLA OBRATZEN DIRA? 
ZEINTZU DIRA BEREN IZENAK? 
Atal honetan sartu beharrekoak aurrez aipatuak ditugu, 
eskuekin egiten diren jokuen atalean, ondoren doazen 
zenbaki hauen berri aurki daiteke 25.8, eskuekin sokaz egin 
daitezkeen zenbait figura eta 25,9; diaboloa. (Ikus fig. 22). 
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34.- ZEIN JOKU EDO ERREPRESENTAZIO MINIMO 
 
DIRA ERABILGARRI ETA NOLA DEITZEN 
ZAIE? 
Atal honetan ez dugu gauza aipagarri eta berezirik 
aurkitzen.  
35: JOKALARIAK KULUNKATZEN DIREN JOKURIK  
BADAGO? JOKUEN IZENAK (Fig. 32c) 
Jokalariak kulunkatze honetan "Kolunpioa" deiturikoak 
ditugu Ibarra edo Gantzagan. Oletan berriz, beste izen bat 
ematen zaio: "Dindaua". Azkoagan eta Barajuenen 
"Dindaua" deiturikoa ikuiluan edo kamaran zintzilik 
egoten zen eta "asto bastie" izaten zen, aurrera atzera 
joateko partez, aldeetara kulunkatuaz. 
Arestian aipatutako kolunpioa, bi arbolen artean edo 
arbola bateko adar sendo batetik zintzilikatzen zen soka 
sendo bat eta umeek eseri behar zuten lekuan trapu zahar 
edo zakua ipintzen zen. Orain hirurogei urte ez zuten 
ezagutzen aipatutako modeloa. Berau aldatu da, eta eser-
tzeko lekuan ohol bat ipintzen da, edo burnizko plantxa 
bat bestela. Udaberrian hasi eta udazken bitartean oso 
preziatua da, gehien bat haur txikiak bost, zazpi urte 
dituztenak. Normalean bat eseri eta beste pertsona batek, 
pertsona heldu nahiz urne batek, bultzatzen dio 
txandakatuz joanez kulunkatzeko; askotan haurren artean 
hasarretuaz, nor egon den denbora gehiago dindau gainean 
dela eta. 
"A la sillita de la reina" (Ikus fig. 32d) 
Bi haurrek besoak batenak nahiz bestearenak gurutzatuz 
aulki gisako bat osatzen dute. Bestea, hirugarrena, gainean 
jartzen da eta lagunen lepoak euskarri dituelarik honela 
kantatzen dute: 
A la sillita de la reina 
que nunca se peina 
si se peinaría 
que guapa estaría 
un día se peinó 
y la sillita se rompió. 
Hau esatearekin batera eskuak askatzen dituzte, aulkian 
zihoana lurrera eroriaz. Nesken artean egiten zen, orain 
hamarrenbat urte galdu zen. Joku hau egiteko urtaroak ez 
zuen garrantzirik. 
"Arre - Arre 	 " (Ikus fig. 33a) 
Ezin ahantzi haurrak txikiak direnean helduek beraiekin 
jolas egiten dutela. Honako bat dugu hau. Beronetan, 
haurrari hanka gainean eser arazten zaio, pertsona heldua 
ere eserita dago, haurra eskuetatik hartu eta gora eta behera 
kulunkatzen da. Batzutan musika bakarrik tarareatuz, beste 
batzutan berriz kanta ezagun hau abestuz: 
Arre arre mandako 
biar Tolosarako  
etzi Pamplonarako 
andik zer ekarriko 
zapata ta gerriko 
eta aiek zeinendako? 
gure 
	  -rendako. 




Altzuan hartuta haurrei kantatzen zaizkien zenbait kanta 
 
Helduek ere beste zenbait gauza abesten zien harrei negar  
egin ez zezaten; kulunkatuz, batzutan seaskan bertan eta  
beste batzutan berriz altzoan. Honda dio honako kantak:  
Kontxo, kontxo  
Aixolan Dontxo  
Arrixolan Abigara (Baserri izena omen) 
gu hementxe bizi gara.  
Altzuan umea hartu eta normalean amak hau ere abesten  
zion: 
Bilon bolon belaixo 
atxeri ura darixo 
 
sagartxuaren mustixo  
akerra dantzan  
idiak esan  
astuek danboliñe jo¡ 
Garai batean beste funtzioren bat izan bazezakeen ere, 
gaur egun altzoan hartu eta abesten zaie:  
Txantxulario kamino 
 
ez daukat dirurik  
lau alabatxo ditut  
ezkondu gaberik  
bostgarrena semie 
 
kapote zarrakin  
konejua dirudi  
bere bizarrekin.  
Txutxurrutxuke (Ikus fig. 33b) 
Kulunkatze era hau burdien erabilpena gutxitzearekin  
batera desagertzen joan da. Badira agian hogeiren bat urte  
erdi galdu zela. Udaberri partean asko egiten ornen zen. 
Urne kuadrilla bat burdiaren atzeko partean `ezpata' eta  
`taketa'-ren artean esertzen ziren. Bestaldetik ankalatraba  
eginez agan (berau gorostiz egina izaten zen) kuadrilako  
indartsuenak palanka eginez. Abesti osoa esan arte goian 
edukitzen zuten. Aspertzen zirenean jokatzeari uzten  
zioten. Eskolako umeek izaten ziren, hamabi urte artekoak  
edo. Abesten zuten kanta berriz honako hau dugu:  
Txutxurrutxu marie  
nun da atte jaune  
zetan zeruetan  
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aingerutxo bixen erdien ipiñi 
ta zerure juateko. 
"Ipur topeka" (Ikus fig. 33c) 
Mutilek egiten zuten gehien bat. Bi mutil elkarri atzea 
emanaz jarri eta besoekin elkar lotzen dute. Horrela 
daudelarik bata makurtzean, beronen indarrez, bestea har-
tzen du bere sorbaldan, ipur gainean luze luzean. Ondoren 
alderantziz gainean zegoenak makurtu eta bestea jasotzen 
du bere sorbalda gainean. Joku hau aspertutakoan uzten 
omen zuten. Hau ere orain urte batzu desagertu zen.  
bitartean. Potea piruan duelarik norbait ikusiz gero "Pote-
pote julano", esaten du. 
Poteroak horren ondoren besteak aurkitzen saiatu behar 
du. 
Gauzak horrela, gerta daiteke momentu horretara arte 
harrapatu gabeko batek, poteroa pirutik urrun dagoela 
aprobetxatuz, potea ostikoz jotzea. Hiru ostiko jo 
diezaioke. Bitartean, aurrez ikusitako guziak berriro ezkuta 
daitezke jokua berriro hasiaz. 
Poteroak denak ikustean amaitzen da eta lehena 
ikusitakoa paro. Joku hau beti kanpokaldean egiten zen 
eta gaur egun ere bai. Leku bakoitzean modu besberdinean 
esaten da. Horrela Ibarran eta Azkoagan" pote-pote 
julano". Oletan berriz "kirrie-kirrie julano". Gantzagan 





Negu partean jokatzen zen, aspertu arte, askotan arra- 
tsalde osoa. Joku hau batipat mutilena da, nahiz eta 
eskolako atsedenaldietan jokatzen den apurrean neska 
batzuk ere parte hartu. 
36.- ZEIN BOLO JOKU MOETA ERABILTZEN DUTE 
UMEEK? 
Hogeitairugarren zenbakian honi buruz jasoa dago 
informazioa. Bertan aipatzen da haurrak bolo txikiagoak 
erabiltzen zituztela, beraien neurria, ea. 
37.- ZERTARA JOLASTEN DUTE HARRIEKIN? 
Harriak erabiltzen diren joku asko ditugu eta beste 
zenbait galderetan ere beraien aipamena egiten da. Dena 
den erreferentzi bat ematen saiatuko gara: 
Zeramikazko harriak (30) 
"Tres en raya" (30) 
"Polvorón polvorón" (25) 
Orain arte aipamenik egin ez dugunen artean: 
Pote-poteka 
Joku hau jaurtiketaren bat egiten denen artean ere sar 
genezake. Joku honek Oleta partean beste izen bat jaso- 
tzen du: "Kirrie-kirrie' : Baina jokatzeko era berdina da. 
Orain 50 urte jokatzen zen joku honek, ez du gaurregun 
kasik bijentziarik. Guk jaso ditugun berrien arabera, Etxa-
guenen oraindik jokatzen da. 
Partaideak nahi adina izan daitezke. Paratzeko leku bat 
izendatzen da: "txinbue' : Bertan, potero dagoena gelditzen 
da. Aintzinean horrela ez bazen ere, gaur egun begiak 
estalita jokatzen da. Poteroa izendatu ondoren sorteo bidez, 
taldeko indartsuenak ahal duen urrunen botatzen saiatzen 
da potea. 
Potea kasu honetan, harriz beteta eta muturra zapaldu 
eta itxitako piper potea izan ohi da. 
Potero dagoena pote bila doan bitartean besteak gorde-
tzen saiatzen dira. "txinbura" edo "pirura" ekartzen duen 
38.- ZER JOKU MOETA PRAKTIKATZEN DA 
ZIBAREKIN? JOKUEN IZENAK. NOLA 
JOKATZEN DUTE "HINKE" RA? ZER IZEN 
DUTE JOKO ETA ERABILTZEN DIREN 
MAKILAK? 
Aipa ditzakegu bi gutxienez: 
Ziba edo "tronpie" sokaz inguratzen da tronpie eta 
sokatik askatu ondoren nork arinen dantza egin arazi izaten 
da kakoa. Gaur egun ere jokatzen jarraitzen da. (Ikus fig. 
33d) 
Txontie (Ikus fig. 33c) 
Hemen aipatzen den hau orain hirurogei urte eskola 
umeek egiten bazuten ere, galdua da geroztik. 
Haritzaren ezkurra antzeko den beste frutua. Beronek 
siku dagoenean zulotxoa izaten du. Bertan egurrezko 
poxpolo kirtena sartu eta dantzan eragin behar. Batzutan 
banaka eta beste batzutan binaka ere eragiten omen zen. 
Jokatzeko lekua laua behar izaten zen. Udazken eta neguan 
batipat. 
Hinke izenarekin ezagunak ez badira ere badaude zenbait 
jokatzeko era. 
Kinkinke (Ikus fig. 34a) 
Jokatzeko era hau Oleta aldekoa dugu. Lurrean borobil 
bat egiten zen, eta karratu bat osatuz makiltxoa botatzeko 
lekua aukeratzen zen. Denek, bakoitzak berea izanik, 
aurrez prestatutako egurrezko makiltxo bat zuten eta ku- 
txiloz muturra zorroztua zuen. Batek lurrean sartu eta 
besteek saiatu behar zuten zutik zegoen makil hura 
lurreratzen. 
Batek ez bazuen lortzen bestea saiatuz. 
Gerra aurretik asko egiten omen zen. Edade 
guztietakoak, haur, gazte, eta ezkonduak ere ez omen ziren 
atzera gelditzen. 






lí LC)  
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Fig. 34: a) Kinkinke. b) "Akutxilos" (Posizio desberdinak); 1.- Normal, 
4.- Eskua itxita heldu gabe, 6.- Esku gainean, 8.- Esku bar belarrian besteaz 
barrendik bota, 9.- Hori bera baina alderantziz. c) Ipur Zirika (El palo 
inmoviliza al atravesar por debajo de las rodillas y por encima de las 
piernas). 
Akutxillos (Ikus fig. 34b) 
Partaideak nahi adina izan daitezke. Hauen disposizioa 
berriz botatzea tokatzen zaienean aurrez egindako marra 
baten atzean eta bestela inguruan ikusle bezela. Partaideak 
mutilak izaten ziren. 
Jokuaren erregelen barnean hau da bat, botatze era 
berdinean hiru bider sartu behar dela lurrean. Modalidade 
edo era asko zeuden labana botatzeko, guk marrazki bidez, 
hamarrenbat aurkezten ditugu. Partaide bakoitzak bere 
labana behar zuen. 
Udaberrian jokatzen zen gehien bat euria egin ondorengo 
egunetan, lurra bigun biguna zegoenean, bestela beste 
metodo batzu erabiliz bigundu behar. 
Modalidade guztiak egin ondoren galtzen zuenak orduan 
bertan hartutako zotza aukeratu eta irabazle izandakoari 
ematen zion, honek bere kutxiloz punta egin ziezaion. Zotz 
honen luzera, hatz batekoa izaten zen normalean. Prestatu 
ondoren lurrean sartu eta galtzaileak ahoaz atera behar 
zuen. 
Gaur egun ere jokatzen da, bainan hainbeste modalidade 
ez dituzte egiten. Gainera labana ordez burnizko barilak 
erabiltzen dira. 
39.- UMEEK BEREN JOKUETAN HELDUEN ZEIN 
AKTIBITATE IMITATZEN DUTE? 
Helduen aktibitate asko dira haurrek berenganatzen 
dituztenak eta saiatzen zirenak azaltzen. Imitaziokoan 
aitaren nahiz amaren papera hartzen zen. 
"Etxekoandraka" 
Edozein momentu zen aproposa (eta da, noski) bainan 
igande arratsaldean neskak nahiz mutilak elkartu eta 
bokoitzak bere papera betetzen zuen. Askotan sua ere egiten  
zuten. Kazuelarik ez bazuten ere, hauek piper poteen 
bitartez ordezkatzen ziren eta nola ez, janaria prestatze 
horretan, lokatza, belar eta loreak erabiltzen. Baziren ere, 
patatak egosi eta ondoren jandako egunak. 
"Erbi -erbike" 
Hau mutilen artean ere oso hedatua zegoen Aramaio 
osoan. Hiru edo lau mutilek jokatzen zuten. Batek 
"kazadorixe" papera egiten zuen eta besteek "erbixena". 
Baldintzak aurretik jartzen ziren. Oso urrun joaten ziren 
mendian zehar, askotan arratsalde osoa, aspertu arte. 
Honen bariante nioduan Azkoagan "Ahuntz-
ahuntzaka" egiten omen zuten. Kasu honetan batek 
baserritarraren papera jokatzen zuen eta besteek 
ahuntzarena eta mendian aurkitu eta harrapatzen ziren 
komeriak. 
Bi jokatze era hauek galduak dira gaur egun. 
"Fusilletan" 
Arto kirtenei soka jarri, fusila balitz bezala eta gerra 
egiten saiatzen omen ziren auzo bat bestearen kontra. 
"Dendetan" 
Nesken jokua da gehien bat. Batzu erosle eta beste 
saltzaile papera beteaz. Elkarrizketa luzeak osatuz. 
"Mekanikan" 
Garaje antzeko bat montatu eta mekanikari moduan ari-
tzen omen ziren mutilak. Gaur egun ere zeharo baztertua 
ez dagoelarik. 
"Granjan" 
Era hau Azkoagan jasoa dago, beste auzoetan ez da 
ezaguna. Granja bat montatzen zuten eta bertako 
animaliak, xomorroak izaten ziren neurri handi batean. 
Beste zenbait elementu lagungarri gertatzen ziren. 
Harriekin kamio eta bideak osatzen ziren. Kamioian 
jana, askotan harri desberdinekin. Animaliak berriz 
txingurriak, matxingorringoak, saltamatxinak, tximeletak, 
kilker, hau adibidez preso egoten omen zen kortan eta 
behorra izaten zen. Tximeletak oiloak eta oilarra berriz 
paper gorriarekin egindakoa izaten omen zen. 
40.- ZER FORMULA KONSAGRATU ERABILTZEN 
DA JOKUETAN? 
Formulak aipatzerakoan, joku haseretan egiten direnei 
gagozkio. 
Garai batean hauek ziren erabilienak: 
* Jokau dezagun... 
* Inoiz denen artean izendatzen zuten bat, besterik gabe 
azkarrena edo prestijio gehien zuena zelako denen artean. 
* Zotzaren sistema ere erabiltzen zuten, zotzen kopurua 
eta partaideen kopurua berdina izaten zelarik. (Aurrez 
aukeratzen zen, txikiena edo handiena) eta at;ratzerakoan 
tokatzen zitzaiona izaten zen paratzen zena. 
* Jokua hasteko, zenbakiak ere erabiltzen ziren (zenbaki 
bat aukeratu 10, 20...) eta tokatzen zitzaiona paratzen zen. 
* Bazen beste era bat ere, beronetan dirua erabiltzen zen 
eta "cara" / "cruz" sistemaz erabaki. Jokalari bakoitzak 
aurrez bat aukeratzen zuelarik. 
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* Bi talde egin behar zirenean berriz, bi pertsona bata 
bestearengandik banatzen ziren eta pausoz pauso oinak 
aurreratuz joaten ziren. Baten oina bestearenari gaineratzen 
zitzaionean aukeratzen zuen nor nahi zuen bere ekiporako, 
ondoren besteak aukeratuz. Aukeraketa, partaideak 
banatzean amaitzen zen. 
* Bolo jokoan bakoitzak karta bat erosten zuen, jokua 
ordaintzeko (erriala edo pezeta jarriaz) eta "bateko urria" 
tokatzen zitzaiona hasten zen jokatzen. 
* Txutxurrutxuka egiteko berriz, indartsuenak palanka 
egiten zuten besterik gabe. 
* Batzutan sorteo modu bezala kantak erabiltzen ziren. 
Ondoren doazen horietan, lehenengoa orain hirurogei urte 
ere erabilia zen, eskuetan joaz, itxita zeuden hauek eta 
hauetako batean harritxoren bat gordeta egoten zen; inoiz 
asmatzen omen zen. 
Likiñau sagar umau 
orez badau 
emen dau. 
Ondoren datorren hau, orain 20-30 urte erabilia zen 
Oletan behintzat: 





dikun dikun al 
konpres. 
Pasa gaitezen orain gaur egun erabiltzen dituzten ba-
tzuren aipamena egitera: 
Tinter tanter 
goi mendietan txirula 
zertan? Gaztelai eta polita 
txirula mirula kantari 
goizez bai etorri 
kris kras atera hi ¡ 
*** 




Din don diribi 
¡Sensi fuera! 
Honako honi "Juego Chino" deritzo. Eskua mogituz 
batek bale esan arte eta bera gelditu egiten da. 
* Pasa gaitezen erderaz egiten direnetara: 
Una bola de algodón 
patín patón, melocotón. 
¿Sabes tú donde cayó? 
Tokatzen zionak herri baten izena esan behar du. 
Adb.: Turkia 
Esandako herria letraz letra ahoskatzen da eta tokatzen 
zaionari galdetzen zaio: 
T-U-R-K-I-A 
¿Has estado tú allí? 
— SI (erantzuna baiezkoa bada, bera libratzen da) 
— NO ( 	 ezezkoa bada berriz, herria aipatu 
duena libratzen da). 
Jokuarekin jarraitzen da azkenekoa gelditu arte. 
* ** 
Una dole tele katole 
tile kilete 
estaba la reina 
en su gabinete, 
vino Gil, 
cacho el barril, 
barril barrilón 
cuenta las veinte 
las veinte son 
policia y ladrón. (Tokatzen zaiona gelditzen da) 
* ** 
PLON: 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K 
lapur y mikelete! 
* ** 
Una mosca puñetera 
se cagó en la carretera 
pin-pon fuera¡ 
Aurrekoaren antzekoa dugu hau ere: 
Tengo un tio mejicano 
que en el culo tiene un grano, 
se la arrasca con la mano. 
¡Hay que tío más marrano tengo yo¡ 
41.- ZER ASMAKIZUN JOKU MOETA ERABILTZEN 
DIRA? 
Haurren artean egiten zenean: 
"Ea, izen bat da, 
X aurrean 
Z atzean, zer da? 
Hemen doaz zenbait asmakizun: 
Ezetz igerri, baietz igerri¡ 
Etxien negarrez 
errekara joan 
eta negarrik ez¡ 
(Behiaren arrana) 








eta bera nagusi 
(Alkatearen makila) 
Etxien basora begire 




Maiatzen burue nintzen 
(Garfa) 
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Basuen jaio 
basuen azi 
sukaldera etorri eta 
amantalzurixe jantzi 
bestalde `Gurditxuek' (kaxa bat, lau txirringa eta kordela 
zituzten) `karretilak ; txirringa antzeko batzu, tiragomak 
eta txistuak, denak egurrez eginak. 




43.- ZER MUSIKADUN ETA HOTSA EGITEKO 
TRESNAK EGIN ETA ERABILTZEN DITUZTE 
HAURRAK? NOLA DEITZEN DITUZTE? 
Mendire doienien 
errire begire 
ta errire doienien 
mendire begire 
(Ahuntzaren adarrak) 
Gaur egun esaten dituztenen artean berriz 
Hitz motela dut ama 
aita berriz kantorea 
zuria dut nere jantzia 
eta bihotza ordea horia, 
zer den nork daki? 
(Arraultza) 
Kantatzen badaki 
baina ez da txoria, 
zuloan bizi da 
baina ez da sagua, 
saltari abila da 
baina ez da matxinsaltoa, 
zer da? 
(Kirkila) 
Itsasoan edan eta 
mendian txisa egiten du. Zer da? 
Zein da hankak buruan dituen anima 
Gizon txikia, 
eta txapel handia 
Makil luze bat da, zuzen zuzena, 






42.- ZER JOSTAILU MOETA ERABILTZEN DITUZTE 
UMEEK? ANIMALIA ITXURA DUTEN 
JOSTAILURIK ERABILTZEN DA? NORK 
EGINAK? UMEEK BERAIEK EGITEN DITUZTE 
BEREN PANPIN ETA TXONTXON- 
GILOAK? ZER MATERIALEZ? 
Etxaguenen, beste auzo batzutan eta kasu batzutan 
Ibarran bertan ere `muñekiek' eskuz eginak izaten zituzten 
neskek. Trapuzkoak, bigunak, pelota moduan jositakoak, 
begiak tela beltzez eta ilea berriz ariz edo artilez. Kasu ba-
tzutan `aitte jaunek' (aitonak) egurrez eginak. Beste batzu- 
tan amak egiten zituen eta eskolan ikasten bazuten josten 
neskek, hamabi hamairu urte zituztenak, beraiek molda- 
tzen zituzten eta beren ahizpentzako prestatzen. 
Beste kasu batzutan muñekak dendan erosten zituzten. 
Animalia itxurako figurak ez ziren oso usualak, inoiz 
egiten baserriren batetan, zaldiak gehien bat. 
Neskentzat ontzitxoak etxekoandraka jolasteko. Baziren 
Musikadun tresnak aipatzerakoan, zenbait 
konbentxionalak dira eta beste batzu asmatuak. 
* Poteekin, hotsa ateraz, harriz beteta zeudenak maraka 
moduan. 
* Danborra koskorrekin (askotan erositakoak) makil biaz 
joak. 
* Karrakak. Haurrena zen (neskak beti 8-10 urtetakoak) 
Orain 12 urte edo galdu zen ohitura hau. Kanpaien ordez 
jotzen zuten. Aste Santuko egunetan meza zein ordutan zen 
iragarriz, ordu bete eta ordu erdi lehenago pasatzen ziren 
haur kuadrilla beroiekin hotsa atereaz. 
Oletan `matrakiek' izena ematen zitzaien. 
Gantzagak matraka bakarra omen zuen eta hau 
monagiloak omen zuen. 
* Teniolak. Mutilena aipatzerakoan, Aste Santuko 
teniola ezin ahaztu. Eguen Santu gauean ohol zabal handi 
bat hartu eta Judasi burua apurtzeko mazoaz jotzen zuten 
hankaz lurra joaz. Oletan, elizkizuna bukatu ondoren, 
abadeak, plazan pastelak ematen omen zizkien. 
* Flautie, `sakutiez' (sauco) egindakoa, 20-25 
zentimetrotakoa zen gutxi gora behera. Sakutiari gunea 
kendu, `Kirrue' ahoz xehetu `uretxa' egin arte eta zulo 
batetik metxa bat bultzatuz, beste aldetik irtetzen da. Metxa 
ahoz bustitzen zen errezago pasa zedin. Zuloak berriz, bat 
bi edo lau egiten zitzaizkion. 
* Txistue, leizar edo sahats azalarekin egiten zen. 
* Arranak gizon edo emakume alargun bat ezkontzen 
zenean, elizara joaterakoan eta etortzerakoan, nagusiek 
arranak jotzen omen zioten. Ohitura hau orain urte asko 
galdu omen zen. Orain hirurogei urte dituztenak oroitzen 
dira. 
Ezin ahantzi musika instrumentu konbentzionalen artean 
ondorengo hauek: 
`Organue' elizan, organistak jotzen zuena. Ibarran. 
`Biolinek' ere baziren taldetxo bat osatuz jotzen zuten 
haur talde bat. Kaleko haurrek izaten omen ziren Salaberrik 
irakatsita Amilburu baserrian. 
44.- APUNTA ITZAZU BESTE UME JOKU ETA 
FORMULAK 
Orain arte aipatu ez ditugun zenbait joku datoz ondoren: 
"Anton Pirulero" 
Neskek korro batean elkartzen dira eta batek "ama"ren 
papera egiten du. Honek bakoitzari ofizio bat jartzen dio: 
modista, plantxan, gitarra jotzen, kafea ehotzen... 
Neska bakoitzak beren "amak" emandako ofizioa egiten 
hasten da, kantatzen duten bitartean: 
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Antón, Antón, Antón Pirulero 
cada cual, cada cual, 
atienda su juego, 
y el que no lo atienda 
pagará una prenda. 
"Ama" orduan neska baten ofizioa imitatzen hasiko da 
eta, ofizio hori egiten ari zenak, aurretik "ama" egiten ari 
zena egiten saiatu behar du. Norbait tronpatzen bada, 
prenda ordaindu behar du. Joku hau ere orain 30-35 urte 
inguru galdu zen. 
"Potto -Pottoka edo Potxoloka" 
Jende asko, mutil nahiz neska, izaten zen partaide. 
Kanpokaldean, landaren batetan egiten zen. Eta bertan 
zulotxoren bat beharrezkoa zen. Jokatzeko beharrezko ziren 
bost edo sei intxaur, batzutan alberretxiku hezur, intxaur 
txikiak eta urrak ere erabiltzen ziren. Bi edo hiru metrotik 
bota ("potxolue") eta zulo batean sartzen saiatu, bertan 
sartzen zena berarentzat izanik. 
Udaberrian jokatzen zen asko; eskolako umeek gehien 
ibiltzen zirenak baziren ere, gerra aurretik ez omen zen 
harritzekoa urrengo egunean ezkondu behar zuten lagun 
batzu topatzea, Oletan aipatzen zutenez. Orain urte batzu 
desagertu zen. 
* Kanikak 
Kristalezko bola txiki batzu ditugu hauek, inoiz kolore 
bakarrekoak badira ere, ia beti uhin modukoak eginez 
barnetik kolore desberdinetakoak. 
Orain 20-30 urte hasi ziren erabiltzen. Potxoloak bezala 
sartu behar badira ere, aurretik beste lagunaren kanika jo 
behar da atzak erabiliaz hori egiteko. Zuloan sartuz gero 
kanika irabazten da. 
* Jaboi ponpak 
Joku hau gerra aurretik ere egiten zen zerbait dugu, garai 
hartan lastoa erabiltzen omen zuten jaboi ponpoiluak 
egiteko. Gaur egun plastikozko tubotxoak erabiltzen dira, 
"chupachus" edo edari freskagarriak edateko "paja"k 
deiturikoak. 
* Puxikak 
Oletan ez ziren erabiltzen inongo jokuetarako, baina bai 
ordea Etxaguen eta beste auzoetan. Txerria hil ondoren 
puxikak puztutzen ziren lastoz eta lehortzen uzten ziren eta 
jokalari batek eskuan hartu eta besteak jotzen saiatzen zen. 
Ibarran ere erabiltzen zen, baina egun jakin batzutan, 
Ihauterietan, kokomarroak, puxikak eskuetan zituzten 
haurrek kalean paseatzen zuten bitartean. Gaur egun 
buruhandiak direla eta erabiltzen dira festetan. 
* Egutegiak 
Egutegi edo kalendario txikiak oso preziatuak omen 
ziren orain hogei urte inguru Oletan behintzat. Baziren 
jokatzeko era desberdinak. 
• Pertsona batek altura batetik bota kalendario bat eta 
beste pertsonak, kalendarioa botatzean, aurrez 
botatakoaren gainean montatuz gero biak irabazten zituen. 
• Beste era bat, bi behatzen artean hartu eta urrutien 
botatzen zuenak irabazten zuen. Joku hauetan neskek nahiz 
mutilek parte hartzen zuten. 
Geroago kalendario ordez karamelo paper koloredunak 
erabiliz jolasten omen zuten neskak. 
* A la gallinita ciega 
Haur talde bat normalki leku itxi batean bildu eta 
zozketa egin ondoren besteak harrapatzen nor jarri ados 
ipintzen ziren. Ondoren begiak estali eta inguruan zituen 
haurretatik bat harrapatzen saiatzen zen. Bat harrapatu eta 
esaten zuen harrapatutakoaren izena, asmatzen bazuen 
azkeneko honek hartzen zuen lehenengoaren lekua, hots, 
besteak harrapatzen saiatu; aldiz, ez bazuen asmatzen lehen 
zegoenak jarraitzen zuen harrapatzen zuenaren izena 
asmatu arte. 
* Alarrea 
Igande arratsaldeko jokua genuen hau, mutiko nahiz 
nagusien entretenigarri. Lau edo sei lagun hormaren kontra 
ipini, lau txanpon bota eta beste bat airera orma joaz. Gero 
txanponaren aldea "cara" irteten bazen, dirua jaso, bestela 
besteak bota eta honela "cara" irteten zen arte. Izen hau 
Etxaguenen ematen zitzaion. 
* Koronaka 
Hau pilota jokua dugu, gaur egun 76-65 urte dituztenak jokatzen zuten. Pilotan zebiltzala huts egitean orma kontra 
jarri txapela lepo atzean zutela. Ondoren buruan jotzen 
saiatu eta huts eginez bestea jotzen jartzen zen. 
* Bandaluiske 
Oletan izen hau ematen zitzaion. Bat "paro" jarri eta 
besteak harrapatzen saiatu. Harrapatu ondoren eskuetatik 
lotzen ziren eta, bukatu berriz denak harrapatzean. Eskola 
umeek jokatzen zuten gehien bat. 
* Ixer-ixerka 
Batzu preso eta besteak guardiak. Kantoi batean guardia 
modura jartzen zen eta lehenengo harrapatzen zuena 
laguntzaile izendatzen zuen. Harrapatutakoa ondoren 
harrapatutakoak zaintzen gelditzen zen eta bestea berriz 
gainontzekoak harrapatzera joaten zen. 
* A San Juan de Matute 
Eskolako errekreotan egiten zen jokua dugu hau. Bat 
eserita jarri eta beste bat bere altzuan, bitartean honako 
kanta hau abesten zioten: 
A San Juan de Matute 
se cagó en el monte 




al tio ladrón 
hacer un "puskiñito" en el culo 
y hechar a volar 
Ahora a tocar a tocar 
la puerta de Rodero' 
* (1) Bizilagun bat 
Joku hau orain 50-60 urtekoa dugu. 
* A que te piso yo 
Hau bi pertsonen arteko elkarrizketa moduko joku errit-
mikoa dugu. Lehenengoak honako hau esanez hasten zuen 
jokoa: 
Arg. 5.- Auzoetako festak: Botilena. 
Arg. 6.- Auzoetako festak: Botilena. 
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— ¿A que te pi? 	 (Pauso bat aurrera ematearkin 
batera besteak atzera egiten 
zituen pausoak denbora 
berean.) 
— ¿A que te so? 
	
	 (Berdin eginaz, baina 
alderantziz.) 
— ¡A que te pi -so-yo! (hiru pauso emanaz aurrera 
jarraian eta azkenekoan 
bestearen hanka harrapatzen 
saiatzen zen. Honela ez bazen 
gertatzen berriro hasten ziren 
paperak aldatuz. 
* Ipur zirike 
Joku hau lihoaren prozesuarekin lotuta dago Barajuen 
eta Azkoagako auzoetan, baina ez Uribarrin edo Aixolan, 
ezaguna ere ez bait da auzo hauetan. Neguko jokua zen 
batipat eta mutilen artean egiten zen. Adinari dagokionez 
berriz 20-21 urte arte. Lihoarekin batera desagertu zen joku 
hau. Mutilen artekoa zen. Mutil bakoitzat, makurtu eta 
belaun azpian makil bat ipintzen zuen. Ondoren besoekin 
hartu eta eskuak elkartu belaun aurrean. Honekin batera 
eskumuturrak soka edo zapi batez lotzen zitzaien eta esku 
artean puntadun makiltxo bat zutela jarduten zuten 
elkarren lehian, bata bestearen aurka. Bi jokalariak 
makurtuta zeudenez gero, behin bat erortzen bazen, besteak 
bere menpean zeukan lehikidea gura zuen beste zirikatzeko. 
* Atxia motxia 
Lehen ere aipatua dugu joku hau baina oraingoan, Ibarra 






Ez bazuen garaiz eskua erretiratzen ondoren: 
"Pipitt ala Matarro" 
* Udako joku bat "trajeak egitea" zen. Sonbreroa eta 
abar. Traje hauek, gaztain horri berdeekin egiten ziren eta 
josi berriz zotzekin. 
* Auzoetako festak 
Bertan egiten ziren eta gaur egun egiten diren zenbait 
jokuren aipamena egingo dugu. 
— "Botijoak apurtzen". Joku hau orain 10-15 urte oso 
arrunta zen. Soka batean zintzilik, balkoi bati lotu. Beste 
punta arbola baten adarren gainetik pasatzen da eta per- 
tsona batek beste aldetik mugituz, igon eta jeisten zituen 
aipatu botij oak . Parte hartzaileei begiak estaltzen 
zitzaizkien. Joku honetan mutilak bakarrik hartzen zuten 
parte. Gaur egun neskak ere egiten dute. 
— Uretatik dirua atera. Balde batean ura jarri eta bertan 
dirua (durokoa, bost durokoa), bakoitzak ahoaz ateratzen 
saiatu behar du belauniko jarriaz. Horretarako denbora 
jakina da. 
— Makatzak sokatik zintzilik jarri eta ahoaz baliaturik 
ea nork jaten zuen makatza lehenengo. Neska nahiz mutil 
ziren partaide. 
— Zaku karrerak. Zaku barruan haurrak sartu eta 
saltoka nork ematen duen buelta lehenago. Gaur egun ere 
ez da jaietan falta. 
Arg. 4.- Auzoetako Festak: Uretatik dirua ateratzen. 
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— Txokolatea jaten ematea: Joku hau oso gustagarria 
zen haurrentzat. Eserita zein zutik egiten zen. Bi umeri 
begiak estaltzen zitzaizkien eta ondoren batak besteari 
txokolatea eman behar zion ahora, edo ematen saiatu 
behintzat. 
Barajuenen zioten oso ongi pasatzen zutela eta askotan 
lagunari emateko ordez bakoitzak bere ahora ere eramaten 
zutela goilarekada. Joku bezala oso normala zen orain 20 
urte. Gaur egun ia galdurik dago. 
— Zinta karrerak. Lehen aipatua dugu joku hau, (ikus 
29b). 
* 1986-ko Oletako zenbait jokuren deskribapena. 
— Globoak lehertzen. Alde batean zakuak ipintzen dira 
globoz beteak, bestaldean, 50 metro inguru, aulkiak. Haur 
eta aulki kopuru berdina. Honela egiten da: 
1.- Korrika joan eta globo bat hartu. (Hauek puztuak 
daude) 
2.- Aulkiraino globoa eraman. 
3.-Aulki gainean dagoela eseri eta ipurdiarekin zapalduz 
lehertzen saiatu. 
— Botilena. Alde batean ur botila hutsak. Bestaldean 
ura zenbait ontzitan. 
Ura hartu ahoan eta ondoren korrika joan eta bakoi-
tzak bere botila bete behar du. Lehenengo betetzen duena 
irabazle edo saridun. 
— Soka saltoan. Mutil zein neska saltoan soka 
geldiarazten zuenak, eliminatuta. 
— Dirua • Aurpegia busti eta irinetatik dirua atera 
ahoaz. 
• Balde batetan dirua eta bertatik ahoaz dirua 
atera. 
— Aulki jokoa (lehen deskribatua.) 
Joku guztiak amaitutakoan gozokiak aideratzen dira 
guztientzat. 
45.- ZER ELKARTE OSATZEN DUTE UMEEK BEREN 
JOKU ETA DIBERTSIOETAN? 
Galdera honi dagokion erantzun zehatzik ez dugu 
aurkitu. 
LEHENENGO ZATIA 
1.- Borrokarik egiten duzue? 
a) Mutilak mutilen kontra 
b) Mutilak mutilen kontra 
d) Auzo bat bestearen kontra 
e) Neskak nesken kontra 
2.- Harria jaurtitzen den jokurik egiten da? 
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JOKUEI BURUZKO ERANSKINA 
Grafikoak burutzerakoan joko bakoitza hartu izan da 
kontutan eta agertzen den portzentaia ehuneko zenbat 
umek jokatzen duen joko hori. 
Eginiko galderetan lehen esaniko Barandiaran 
galdetegiaz at, guk jasotako zenbait jokuren izenak sartzen 
dira. Beraz galdera orokorretatik galdera konkretu eta 
lokaletara pasatzen gara. 
2) Bigarren zatia, lehenengoaren ondorio gisa dugu. 
Hemen jaso ditugun joko zaharren gaurkotasuna agertzen 
dugu, eta gaur egun jokatzen ez direnen zerrenda agertzen 
dugu. 
3) Hirugarrenean joku bakoitza nork jokatzen duen 
(neska-mutil) eta zein urtarotan (udaberri-uda-udazken-
neguan) 
4) Azkenik jokuetan erabiltzen diren Kanten zerrenda. 
Bi zatitan daude kanta hauek: Soka saltoari dagozkionak 
eta goman egitekoak. 
Eranskin hau 1986etako Ekainean Aramaioko Ibarrako 
eskolan eginiko inkestaren fruitu da. Inkesta egin zitzaien 
umeak, Erdi eta Goi Ziklokoak (11-14 urte), 34 (neska eta 
mutil) izan ziren guztira. Ibarrako ikastetxe honetan 
Aramaioko auzoetako umeak biltzen dira, Oleta auzokoak 
salbu (Hauek Otxandiora joaten dira eskolara). Pasa 
gaitezen beraz inkesta beraren gorabeheraz mintzatzera. 
Inkestaren zergatia 
Galdetegi hau osatzerakoan helburu edo arrazoi nagusi 
bat izan genuen kontutan: Gaur egungo Aramaioko 
belaunaldi gazteenaren olgetetaz jabetzea. 
Etnografia inkesta egiterakoan joera aski garbia da 
lehenagoko gauzetaz jabetzea eta, zenbat eta atzerago 
orduan eta hobe. Baina inkesta berak (Barandiaranen 
inkestaz dihardugu) ez digu beti atzokoaz edo herenegutaz 
galdegiten, orainaz ere galdetzen da. Jokuei buruzko Ian 
bat egiterakoan ezin orainari muzin egin. Arrazoi nagusia 
zera da, gaurko umeak ere jolasten dutela eta bigarrena, 
eta ez garrantzi txikiagokoa, umearen jolas lekua, eskola 
ingurua etabar arras aldatu direla. 
Zergatien atal hau amaitzeko, azkenik, eskolari buruz zer 
edo zer esan beharrean gaude. Eskolen konzentrazioa eman 
aurretik, Aramaion bost eskola zeuden: Ibarrakoa (neskena 
eta mutilena) Azkoaga, Uribarri, Etxaguen, eta Untzilan. 
1970an eman zen Aramaion eskolen bateratzen hori eta 
eskola bateratu honen kokapena Ibarra izan zen. Guzti 
honek badu zerikusirik ikusten ari garen gaiarekin, hots 
jokoekin. Eskola bakoitzean inguru jakineko umeak 
zebiltzan eta ondorioz berezitasun konkretu batzuri lotutik 
zeuden. Eskola bateratuan auzoetako jokoarekiko 
berezitasun horiek galdu egiten dira eta beste era bateko 
ezaugarriak hartuko dituzte tune hauen olgetak. 
Inkesta bera 
Inkesta lau zati nagusitan banaturik dago: 
1) Lehenengo zati honetan Barandiaranen galdetegitik 
ateratako galderak dira (Garbitasuna eta atsedena: 15-45). 
Galdera bakoitzaren ondoren bildutako datoak daude 
ezarrita eta ondoan erantzun hauei dagozkien grafikoak. 





3.1.- Ze izen du? 
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j) Al ladrón 
k) Eskoban 
1) Al asesino 
m) Burro 
n) "Chupate dos" 
o) Al reloj 
p) Monaka 
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3.- Bolotara jokatzen duzu? 	 5.- Esku jokurik egiten duzue? 
 
* Izena ematerakoan nahasketa hau da:  
"Txirloa" ordez, boloa 
"Boloa" ordez, pilota. 
Ongi ematen dutenak auzoetako haurrak dira. 
x 
Pilotan egiten duzu?  
a) eskuz  
b) palaz  
d) zestaz  7. 	 63 57 
a b 	 d 
Joku mota hauetatik zeintzu egiten dituzu? 
 
a) Koronaka 
b) Alarrea  
d) Dalefuerteka  
e) Fueraka  
f) "A primis" 
g) "A calles" 
	 a 	 b 
4.1.- Non jokatzen duzu?  
a) frontoian  
b) eskolan 
d) ormetan  
4.2.- Zerezkoa da pilota?  
a) narruzkoa  
b) teniskoa (gomazkoa)  
4.- 
7, 63 
5.1.- Behatz puntak edo esku osoa beste pertsonarena  
ikutuaz  
a) Lehenengotxu hori  
b) Karru mau 
d) Atxia motxia 
e) Polvoron polvoron 
7. 14  
f) Eva María; Popeye; Coca-cola 
g) Don Makarron 
h) Diaboloa 
i) Eskuz ariekin jokurik 
j) Txali-pin-txalo 
k) "Soy un chino..." 
e 
5.2.- Eskuetan zenbait jostailu erabiliz egindako jokuak  
a) Yo-yo 
b) Tres en raya  
d) Afielka 
e) Azakaska  
6.- Kartetan egiten Duzu?  
7.40 x 75 %G5 7. 77 
e g h i 
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7.- Saltatzeko jokoak  
a) Asto-astoka  
b) Dora con rayo  
d) Alturitas  
e) Txorro-morroka  
f) Soka-saltoan  
a 	 b 
	 d 	 e 	 f 
 
% 74 




7. 17  
  
z 50 
     
8.- Zerbait jaurtitzen den jokoa 
a) A la rana  
b) Gartzan  
d) Kinke 
9.- Karrerak egiten diren jokuak  
    
z 
 
65 Z 30 
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7. 40 
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11.- Jokalariak kulunkatuz egiten diren jokuak 
 
a) Dindauna  
b) A la sillita 
d) Arre-arre  
e) Txutxurrutxuke  
f) Ipur topeka  
     
     
     











d 	 e 
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12.- Helduen aktibitateak imitatzen 
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a b d 
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10: Joku barruan korrika egiten duzunean? 
a) Azken 
b) Alpargata 
d) Sebilla bandaka  
e) Torre torreka  
f) Kui-kuika 
g) Karabin karaba  
h) Txoixo mortziloka 
i) Kantoi kantoika  
j) Kaskara batzen  
k) Zapatitos por detras  









d) Aniketan  
e) Arretxikotan  
f) Zaku karrerak  
g) Aulki jokoa 
h) Pañuelito 
i) Zinta karrerak  
j) Asto karrerak  
k) Txerrikumak harrapatzen.  
X 70 
a) Etxekoandraka  
b) Erbi-erbika  
d) Fusilletan  
e) dendetan  
f) Mekanikan  
g) Granjan  
BIGARREN ZATIA  
Gaur egun jokatzen ez direnak:  
— Pote zarka 
— Aballie 
— Gartzan  
— Asto-astoka  
— Sevilla bandaka  
— Txoixo mortziloka 
 
— Ya lo vi-ka 
— Txontie 
— Marikitaka  


















   
    
k 
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LAUGARREN ZATIA 
Soka saltoan erabiltzen dituzten kantak: 
— Al cartero 
— Al subir a las islas españolas 
— Rojo amarillo y verde 
— Al cocherito lere 




afaldu eta ohera joan. 
"Goman" erabiltzen dituzte kantak: 
— Diaboloa 
— Afielka 
— Txilin txilinke 
— Anbo ato 
— Kalendarioekin 
— Pasai pasarka 
— Akilino Bardaundi 
— Arranak 
— Anton pirulero 
— Elezpeikoa 
— Ipur zirike 
HIRUGARREN ZATIA 
— Apis (telebistako anuntzioa) 
— Los mosqueperros (telebistako programa) 
— Patinar 
— Soy la niña siglo XX 
— Arena blanca 	 — CHICLE BAM-BAM 
Jokuaren izena l 	 NORK 	 NOIZ 
neskak mutilak udaberri uda udazken negu 
Conan 
A 	 la 	 sillita 
Korroan
Kantinerita 


















































neskak mutilak udaberrr uda udazken negu 
Tiragoma x x x x 
Kaska batzen x x x x x x 
Pote zarka x x x x x 







kanikak x x x 
Futbolean x x x x x 
Gallinita 
ciega x x „ x 
kromoak x x x 
Alcorro x x x x 
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KULTURIZAZIOA 
1.- HAURREI KONTU EGITEAZ, HAURREKIN 
JOLASTEAZ, HAURRAK ELIKATZEAZ, OINEZ 
ETA HIZKETAN IRAKASTEAZ BEREZIKI 
ETXEKO NORTZUK ARDURATZEN DIRA? 
Familiako martxez normalean, ama arduratzen zen eta 
da. Inoiz "amandria" edo amona ere bai. Hauetaz gain, 
askotan etxeko osabek ere laguntzen zuten, oinez ikasten 
ari zirenean edo besoetako zirenean, berriz, entretenitzen. 
2.- HIZKUNTZA IKASKETA NOLA ETA ZEINTZU 
HITZEKIN HASTEN DA? 
Haur txikiei hitz egiteko bazegoen hiztegi berezi bat. 
Hona hemen zenbait hitz: 
"kokolo" — txokolatea 
"nenie" — esnea 
"papa" — ogia 
"ñañan" — jan 
"toto" — txakurra 
"txetxe" — umea 
"mitxina" — katua 
"koko" — karamelua 
"nonua" — behia 
"purrita" — oiloa 
"kurrin-kurrin" — txerria 
"arre-arre" — astoa 
"bekeke" — ardia 
"pipio" — txoria 
"txitxia" — okela (haragia) 
"txi in" — erre 
"pitxia" — gauza polita den zerbait. 
"apapa" — paseatzera joan 
"tatas eman" — atzea berotu (jo) 
Gero handitzen zihoazen neurrian "hizkuntza" standart- 
era pasatzen ziren. 
3.- HAURRENGAN GAUZA ETA EGITE BATZUEI 
BURUZKO GAITZESPEN SENTIMENDUAK 
ITSASARAZTEKO ZEINTZU JOKABIDE — 
HITZAK EDO KEINUAK— ERABILTZEN DIRA? 
Haurrari zerbait adierazi nahi zitzaionean, esaten zenari 
loturik zihoazen esateko era, gorputz jarrera (aho, aurpegi, 
esku..) eta hala moduko entonazioa. Bildutako batzu hauek 
ditugu: 
— "Tatas emangotzut gero¡" 
— "Ipurdiko bat emangotzut gero;" 
— "Momo etorriko da¡" 
Garai batean Aramaio inguruan ibiltzen zen trapero 
baten izena "Pipas" zela eta, honelakoak ere esaten 
zitzaizkien haurrei: 
— "Okerrak e(g)itten badituzu Pipas-i esangotzet 
eroatekoi" 
— "Txerrixena emangotzut ta antxe utzikotzut¡" 
— "Anbotoko señoriak emango zaitu¡" 
Dakusagunez umeek beldur ziren animalia edo pertsonak 
sartzen ziren abisuko esaldi horietan. 
Serio jo, inoiz ez, ez aitak eta ez amak. Dena den inoiz 
amak zaplasteko bat; aitak, aldiz, oso gutxi, normalean 
aitari errespeto edo beldurra gehiago izaten omen zitzaion. 
4.- HAURRENGAN BEREN GURASOENGANAKO, 
SENIDEENGANAKO ETA BESTE HAURREN- 
GANAKO MAITASUNEZKO ETA XERAZKO 
JOEREI NOLA EMATEN EMATEN ZAIE 
HASERA? HAURREI NOLA HITZEGITEN ZAIE? 
(ZUKA, TOKA, NOKA? 
Haurrenganako maitasun giroa, jolas eginez lortzen 
omen zuten gurasoek. Honetarako hainbat jolas daude 
(aurreko galdera horietan agertutakoak) eta umearen 
adinaren arabera aukeratzen zen jokoa. 
Haurren artean maitasun giroa sortzeko berriz, inoiz 
haserretzen baziren edo, batak besteari laztan bat emateko 
esaten zitzaien edo musu bat,... 
Ongi portatu edo zerbait ongi eginez gero, gurasoek 
musu edo beste zenbait gauza egiten zien haurrei; hala nola, 
asto gainean Ibili, bizkar gainean ibili, mendira eraman 
etabar. 
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Guzti bau, noski, eta lehen esan dugun legez, haurraren 
adinaren arabera. 
Ibarran hika edo toka —noka, lagunen artean erabiltzen 
zen eta gehien bat mutilen artean. Gurasoek ere zenbait 
kasutan toka egiten omen zien seme-alabei. 
Zuka zen nagusi, toka bastotxoa iruditzen zitzaien 
batzuei. 
Toka-noka baserrietan gehiago egiten zen eta da. Ibarran 
beti gutxiago. 
Seme-alabek gurasoei berriz zuka egiten omen zieten eta 
kasu aparteren batetan berorika. 
Azkeneko hizketa moeta hau gutxi erabilia bazen ere, 
mediku, jauntxo eta abadeei zuzentzeko jasotzen zuten, 
tratamentu hau. Gaur egun ez da erabiltzen. 
Gaur egun toka eta noka-ren erabilera gutxitu bada ere, 
beste auzoetan Ibarran baino askoz gehiago erabiltzen da. 
Umeari txikitatik zuka hitzegiten zaio (lehen bezala) eta 
gero, adin jakinik ez dago, toka eta noka zuzentzen zaizkie 
gurasoak. 
5.- BEREN JITEAK (INSTINTOAK) EZ NAGUSI- 
TZEKO ZEINTZU IKASBIDE —EDO AHOLKUAK 
EDO AURRERITZIAK— SARRERAZTEN 
ZAIZKIE? 
Gurasoak umeak zerbait egin ez zezaten, normalean, 
debekuzko esaldien edo aginduen bitartez adierazten 
zitzaien. Batzuetan agindu soilez eta besteetan aginduaren 
zergatia azalduaz. Inbiriak eta antzekoak aldentzeko, 
azaldu egiten zitzaien ezina eta "Horiek aberatsak dira" 
eta honelakoak esaten zitzaien umeei zerbait baten bati 
ikusi eta nahi izaten zutenean. 
6.- IRAKURTZEN ETA IDAZTEN ETXEAN IRAKAS- 
TEN ZAIZKIE? 
Etxean ez zitzaion irakurtzen eta idazten irakasten. Ez 
zegoen horretarako denborarik. Inoiz amak edo laguntzen 
omen zien umeei eskola lanetan. 
Eskolan hasterakoan erderaz ez zekitenez, oztopo eta 
zigor handiak izaten omen zituzten eta kasu batzutan 
etxean erderaz egin erazten omen zitzaien eskolan defendi 
zitezen. 
7.- FAMILIAN ZEINTZU ERLIJIOZKO ETA GIZA- 
BIDEZKO JAKITE EMATEN ZAIE? ERLIJIOZKO 
ZEINTZU EGINTZETARA OHIARAZTEN 
DITUZTE? BEREN ETXEETAN ZEINTZU 
ERLIJIOZKO EDO BESTELAKO IRUDIAK 
IKUSTEN DITUZTE? 
Lehen familia gehienetan errosarioa egunero errezatzen 
omen zuten. Gaurregun ohitura hau ia galdurik dago. Hala 
ere zenbait familiatan jatorduetan egiten omen dute ohizko 
errezoa. 
Mezetara berriz, igande eta jai egun guztietan joaten 
ziren umeak beren gurasoekin. Gaur egun, orohar, umetan 
bakarrik joaten dira normalean (Dudarik gabe mezetara 
joate hau familia bakoitzaren arabera dago). 
Lehen oraintsu modura, astean ordu bat ematen zen 
eskolan kristau ikasbideak edo dotrina. Orduan hau, 
oraingo modura, herriko abadeak ematen zuen. Eskolatik 
kanpo eta lehen jaunartzea prestatzeko katekesia ematen 
zaie umeei. 
Erlijio kutsuko gauza eta irudiak presente egoten ziren 
etxe gehienetan. Normalean, Ama birjina, San Jose, 
Jesusen Bihotza eta abar. Etxe batzutan logelan, Santa 
Gemaren kuadroa eskegita egoten zen ohe gaineko horman. 
Gurutzeak ere izaten zuen bere lekua, kortan edo soloetan 
(bedeinkatu ondoren); eta azkenez errosarioak amonen 
eskuetan. Kortan gehinetan San Antonioren irudia egoten 
zen argi eta guzi abereak zaintzeko. Gaur egun ere aurrez 
des - 
 kribatua, etxe askotan ikus daiteke, denetan ez bada ere. 
8.- ETXEAN GEHIENBAT ZEINTZU ERLIJIOZKO 
EDO PERTSONA BIDEZKO EGINTZA ETA 
OHITURA IKUSTEN DITUZTE? 
Lehen aipatutako erlijiozko ohiturez at, oheratu aurretik 
erakusten zitzaien umeei errezatzen. Errezu hauek hiru Ave 
Maria izaten ziren eta belauniko egiten zuten otoitza, ohe 
ondoan, lotara sartu aurretik. 
Bestalde liburutik ere egiten omen ziren errezoak. Gaur 
egun zenbait aitona-amonek jarraitzen dute ohitura 
honekin. 
9.- GURASOEN ETXEAN ZEINTZU LANETAN 
HASTEN DIRA? 
Baserrietan, etxeko lanetan hasten ziren umeak behin 
adin batetik aurrera: behi zaintzen, solo lanetan etab. 
Orohar, baserrietatik kanpo, aitaren ofizioan hasten zen, 
apurka apurka trebatzen. 
Neskei etxeko edo sukaldeko lanetan erakusten zitzaien: 
josten, puntuan, etabar. 
10.- BEREN JOKABIDEARENGATIK ZEINTZU 
ZIGOR HARTZEN DITUZTE? 
Portaera bakoitzak erantzun desberdina zuen: zigor 
gogorrik ez omen zuten izaten, salbuespenak salbuespen. 
Orohar umeari tratu txarrik ez omen zitzaion ematen. 
Kasu bakoitzean zigor ezberdina izaten omen zen, baina 
usualenak honako hauek omen ziren: 
— Kuartoan sartu. 
—plastadaren bat eman 
— alpargatarekin eman 
— arropak astindu 
— ormari begira jarri 
— Belauniko "eskapeira" (sarrera) bidali. 
— Errosarioa errezatzerakoan far eginez gero kortara 
bidali edo etxe zaharrera bakar-bakarrik 
— Etxera berandu etorriz gero etxeko atean jarri "ama" 
"sutan" eta izugarrizko "errosarioa bota". 
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ESKOLA 
11. HERRIAN ZEINTZU ESKOLA DAUDE? EDO 
HERRIKO EDO AUZOKO HAURRAK ZEINTZU 
ESKOLETARA JOATEN DIRA? ESKOLA 
ADINEKO LAGUN TALDEAREN KOPURUA 
ZEIN DA? 
Mende honen hasieran, Aramaion, hiru eskola zeuden: 
Ibarra, Untzila eta Oletakoa. Gerra ondoren sortu ziren 
Azkoaga, Uribarri eta Etxaguen-en. Xehetasun askorik ez 
badugu jaso ere (Udal Artxiboa ikuskatzea ezin izan zaigu 
obrak zirela medio eta ondoren emango ditugun hauek, 
Artxibo Probintzialean jasota daude), pasa gaitezen zenbait 
datu ematera. 
Ibarrako eskola, 1935 arte, Nardeaga kalean kokaturik 
zegoen. Urte honetako Urriaren 21an, Sebastian Murillo 
Barandalla jaunak eskola zegoen etxea erostean, idazki 
baten bidez, eskola uzteko adierazten dio udalari legeak 
agintzen duen epearen barruan. Han dela eta 1936eko 
Urtarrilaren 2an, Aramaioko udalak, Arabako Foru 
Aldundiari aditzera ematen dio: 
"...como ya tiene conocimiento esa superior autoridad, 
por medio de su Presidente, este ayuntamiento ha sido 
despedido de la casa n° 5 de la calle Nardeaga de la 
población de Ibarra de este valle, en que se halla instalada 
la escuela de niñas desde tiempos remotos, y cumplido el 
plazo reglamentario se verá en la necesidad de desalojarla 
segun se justifica con la certificación que se acompaña" 1 
Hau zela eta "Escuela de Niñas" delako berri bat egitea 
eskatzen dio Aldundiari udalaren lurretan, "... y si fuera 
factible en ese mismo edificio podría también llevarse a 
cabo el local de niños por ser algo deficiente el que ocupa 
en la actualidad". 
1860 eko Uztailean sortu zen Oletako eskola: 
"...en razón a la distancia que media hasta la Ante Iglesia 
de Ibarra que es donde radican las escuelas públicas del 
común, distancia imposible de que los niños recorran 
diariamente" 2 
Eskolaren sortzea eta funtzionamendua Aramaioko 
udala eta Oletako Elizatearen baitan zegoen. Berriro ere 
probintziako artxibora joaz, ondorengo hau esaten zaigu: 
"No siendo suficientes las razones que aduce ese 
ayuntamiento en el acuerdo hecho por el en la sesión que 
celebró el día 7 del mes de Junio último para autorizar la 
más pequeña rebaja en la cantidad de 800 reales anuales 
con que los fondos Municipales deben contribuir, no en 
concepto de socorro sino como una obligación preferente 
impuestas por las Leyes al sostenimiento de la Escuela de 
Olaeta, cuya creación está decretada. Esta Junta Provincial 
acordó en sesión de antes de ayer lo que sigue: 
1°. Que desde primero de Octubre próximo queda 
establecida en Olaeta la Escuela mandada crear en esta ante-
iglesia en cuya época deberá reconocer y visitarse por el 
Inspector todas las comprendidas en el distrito de 
Aramayona. 
1.-Registro General n°8, Diputación Provinci al de Alava, Legajo DH 
975 n°4, Sección Gobernación, año 1936. 2 de enero de 1936. (Para más 
información vid. Apéndice 2) 
2.-Archivo Provincial de Alava, Armario 57, Legajo 67, n° 121, pag. 12v. 
2°. Que la dotación de la nueva Escuela ha de consistir 
en 1.600 reales anuales y casa para habitar el profesor 
pagados 800 de los fondos Municipales y los otros 800 por 
la comunidad de Olaeta, siendo a cuenta de ésta última así 
la casa del profesor como el local de Escuela y los útiles 
y enseres para la enseñanza que deberán estar dispuestos 
para la fecha en década. 
3°. Que los 800 reales que ha de contribuir la 
Municipalidad para el sostenimiento de la Escuela de Olaeta 
no empiecen ha ser efectivos hasta 1° de Enero de 1861 en 
atención a que no pueden figurar ya en el presupuesto del 
presente año. 
4°. Que para 1° de Octubre próximo se nombre un 
maestro interino para la escuela de Olaeta el cual en 
concepto de tal disfrutará la mitad de la dotación que será 
la parte que corresponda a la citada comunidad de Olaeta. 
5°. Que dentro del término de 1° de Octubre a 1° de Enero 
se publique la vacante de esta Escuela con el objeto de que 
pueda estar provista para el citado día 1 de Enero. 
Lo que comunico a U. para su debido cumplimiento de 
Olaeta=Dios gua. a U. mu. a. =Vitoria 12 de Julio de 
1860=P.O. del E.S. Presidente=El Secretario =Tiburcio 
Uca. Murguia=Ricardo de  Medina= Señor Alcalde de 
Aramayona = " 3 
Baina hamabi urte geroago Aramaioko udalak hautsi 
egin zuen konpromisu hau. Honek zionez, Oletak ardoa 
eta pattarra saltzeagatik ez zuen "arbitrioen" erdirik ere 
ordaintzen eta honako ohar hau bidaltzen dio Oletako auzo 
alkateari: 
"El ayuntamiento de este valle en sesión celebrada el día 
veinte y siete de este mes, entre otros acuerdos hizo uno 
del tono siguiente: Considerando la falta de vecinos en que 
se encuentra esta municipalidad para dar frente a las cargas 
precisas indispensables de su cargo y atendiendo a que la 
Ante Iglesia de Olaeta en el día es insignificante lo que 
contribuye en los arbitrios de los consumos del vino y aun 
impone aunque sin derecho alguno un gravamen para que 
se venda el aguardiente en su casa taberna que son de 
ingreso sus productos al presupuesto municipal, se acordó 
suspender el socorro que se le ha hecho voluntariamente 
para parte de dotación de su maestro de escuela, que es 
exclusivamente para los habitantes de la propia Ante 
Iglesia=Lo que comunico a Ud. para su conoci-
miento=Dios guarde a Ud. muchos años=Aramayona a 
29 de Octubre de 1872 = Jose de lezamiz Barrutia= Sr. 
 Alcalde Pedaneo de Olaeta="4 
Udalaren erabakia ikusiz, Oletako ordezkariek txosten 
bat pasatzen diote Aldundiari arazoa azalduz eta udalak 
1860 urtean hartutako konpromisua bete zezan eskatuz. 
Auzi honen inguruan Aldundiak pretatutako txostenean, 
Aramaioko udalak eskola izatearen zergatia onartzen duela 
dio. 
"El ayuntamiento de Aramayona lo reconoce así pero 
manifiesta en los escritos que ha dirigido a la Junta en 13 
de Junio último y 3 del actual, que si bien a la creación 
de la escuela que no ocupa, accedió a contribuir para su 
dotación con 800 reales anuales, no lo hizo sin preveer el 
caso de que los recursos de Olaeta pudieran disminuir en 
cantidad llegando ya, y en el que el ayuntamiento no podía 
quedar obligado a seguir pagando dicha suma. "5 
Oraindik ere Aramaioko udalak beste bi arrazoi ematen 
ditu: 
3.- Ibidem, pag. 11 y 11v. 
4.- Ibidem, pag. 1 y lv. 
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"Además de esta consideración el ayuntamiento para 
librarse de ese pago aduce las razones de que carece de 
fondos, puesto que cuantos tiene los necesita para otras 
atenciones de interés general y la de que la escuela de Olaeta 
solo beneficia al vecindario y no a ninguno otro de los que 
constituyen el municipio." 6 
Auzi honen aurrean eta aurreko hiru arrazoiak aztertuz, 
hau dio azkenez Arabako Junta Probintzialak: 
"En concepto de la secretaria la primera consideración 
presentada por el ayuntamiento es atendible, pero no lo son 
las otras dos. La corporación municipal debe tener en 
presupuesto que cubra todos sus gastos, todas aquellas 
atenciones y servicios que están reconocidos como 
necesarios al común de los vecinos. Si sus ingresos no 
alcanzan a esto y no pueden acrecentarse ni es posible 
arbitrar medios que basten al objeto, deberá castigar sus 
gastos dando a los servicios públicos para disminuirlos o 
suprimirlos la debida preferencia según su importancia y 
necesidad y en este caso se convencerá de que no es la 
primera enseñanza la que debe quedar postergada de otro 
ninguno servicio público. 
Cierto es que el valle sostiene escuelas públicas para el 
vecindario; pero a nadie puede ocultarse tampoco que 
Olaeta está situada a la larga distancia de Ibarra, que es 
la cabeza de distrito municipal, toda vez que no baja de 
dos horas de camino ni menos puede ocultarse a nadie que 
no es posible que los niños anden diariamente semejante 
distancia para aprovechar la enseñanza; por lo tanto 
tampoco puede se atendible la razón de que la escuela de 
Olaeta aproveche solo a su vecindario, puesto que si 
contribuye al sostenimiento de las cargas generales, tiene 
también derecho a que se le den los servicios y si el de la 
enseñanza primaria que existe para el común no puede 
aprovecharlo por imposibilidad material, derecho tiene e 
indisputable cuando menos a que se le ayude a sostenerlo 
de un modo conveniente por mas que solo aquella localidad 
deba aprovecharlo. " 7 
Aramaioko udalak ematen zuen lehenengo arrazoia 
bidezkoa zela bazion Junta Probintzial-ak, Oletako errekur-
tso gutxitzen honi buruz (Oletak udalari egiten zion urteko 
aportazioari buruz ari da) honako hau gehitzen du: 
"La disminución de los recursos de Olaeta podrá aducirse 
para rebajar en la misma proporción de aquella la cantidad 
con que hasta ahora haya contribuido, pero en manera 
alguna para retirarla por completo.." $ 
Honaino beraz Oletako eskolaren inguruko auzia. 
Untzilako eskolara Suinakoak eta Untzilakoak joaten 
omen ziren, beste auzoekin batera Ibarrara joaten hasi ziren 
arte. Gaur egun eskolak beste funtzio sozial bat bete-
tzen du auzoko elkarte edo "txoko" moduan. 
Gantzagan ez dute inoiz eskolarik izan. Bertako umeak 
Etxaguenera joaten ziren. Etxaguen-go eskola 1940 
inguruan eraiki omen zen. Nahiko baldintza txar eta 
eskasetan egon behar zuen. Alde batetik sanidade baldin-
tzarik ez (ez omen zeukan ez urik ez komunik) eta bestetik 
eskola joateko bide onik ere ez. Gaur egun bi auzo hauetako 
umeak Ibarrara jeisten dira egunero autobusez. Eskola 
izandako egoitza auzo elkarte bihurturik dago. 
Uribarriko umeak eskola sortu aurretik, abadearekin 
ikasten omen zuten 8 urte bete arte. Hoiek betetzean 
Ibarrara jeisten omen ziren. 1945 inguruan Intxaurrondo 
baserria hasi omen ziren erabiltzen eskola bezala. Bertara 
Aixola, Arrixola, Uribarri eta Gureiako umeak elkartzen 
omen ziren. Gaur egun elkarte bezela erabiltzen da. Umeak 
berriz, beste auzokoekin batera, Ibarrako eskolara joaten 
dira. 
Azkoaga-koa zen beste eskola eta bertara Altzaga, 
Zabola, Barajuen eta Azkoagakoak joaten ziren. 
Apezpikutegiko etxea zen eskola bezala erabiltzen zena. 
Gaur egun auzo elkarte bihurtu ez den bakarra da. 
Kasuren batean Barajuendik Garagartzara (Arrasateko 
auzoa) ere joaten omen ziren eskolara. Dirudienez 
Azkoagan zegoen maisuak gehiegi irakasten ez zuen fama 
omen zen motiboa. 
Badira beste lau baserri Gipuzkoarekin muga egiten 
dutenak, Azkoagatik Marin aldera goazela bi orduko 
bidean edo oinez joanda. Baserri hauek, Arrupe, 
Gatxekarro, Auzibar eta Uletza (jadanik desagertua 
azkeneko hau), eleizaz eta lurraldez Araba baziren ere 
erlazio gehien Gipuzkoako Marin-ekin zuten. Eskola oso 
urrun zegoenez bazkaldu ere bertan egiten omen zuten, 
etxetik eramandako bokadiloa edo eta inguruko baserriren 
batean berotzen omen zuten kazuelako zeozer bazen. 
1970an "Centro Público Comarcal San Martin" 
izenpean Aramaioko auzoetako eskolak itxi eta denak 
(Oletakoak ezik) Ibarran elkartzen dira neska eta mutilen 
taldeak gordeaz. 
Oletako umeak ez ziren Ibarrako eskolara bildu. Hauek 
1963an eskolen konzentrazioa zela eta Legutiora (Oletatik 
10 bat kilometrotara dagoen herria) bidali ziturten. Baina 
1976 urte inguruan gurasoek, Legutio urrunegi zegoela eta, 
Otxandiora bidaltzea erabaki zuten. Gaur egun ere 
azkeneko herri honetara joaten dira. 
Horretaz gain ikastola ere sortu zen Ibarran bertan. 
1981an ikastola Foru Aldunditik transferitua izan zen eta 
biak, eskola-ikastola, bat egin ziturten. Beronek 10 unitate 
zituen eta "D" eredua ezarri zen. Gaur egun, lehen ez 
bezala, neska-mutilak nahasian dihardute ikaste lanetan. 
Urne kopurua eta talde banaketari buruzko xehetasunak 
jakiteko ikus grafikoa. 
Ibarrara joan ahal izateko, auzoetako umeek autobus bat 
erabiltzen de. 
Hona hemen 1985-6 ikasturteko auzo bakoitzeko urne 
kopurua: 
Arejola 	  10 	 Untzila 	  11 
Uribarri 	  12 	 Etxaguen 	  9 
Azkoaga 	  5 	 Barajuen 	  6 
	
Denetara 	 	  53 ume 
12.- HAURRAK ZENBAT URTEREKIN HASTEN DIRA 
ESKOLA/IKASTOLAN? 
Mende honen hasieran 8 urterekin hasten omen ziren 
eskolara; baina ondoren 6 urterekin joaten hasi omen ziren. 
Gaur egun 3 urterekin joaten dira eskolaurrera. 
5.- Ibidem, pag. 12v. y 13 
6.- Ibidem, pag. 13 
7.- Ibidem, pag. 13v., 14 y 14v. 
8.- Ibidem, pag. 15 y 15v. 
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13.- ESKOLA/IKASTOLAN ZEINTZU IRAKASKIN- 
TZA EMATEN DIRA? IKASTALDIEK ZENBAT 
IRAUTEN DUTE? HAURREK ESKOLA/IKASTO- 
LA ZENBAT URTEREKIN UZTEN DUTE? 
Garai batean irakurtzen, idazten, gratuatika zertxobait 
eta zenbait eragiketa egiten omen ziren. Gizaldi hasieran 
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Fig. 35.- Escuela 
Urte batzutan larogei u rne, adin guzietakoak, omen 
zeuden irakasle berarentzat. Lehenengo errezatu egiten 
omen zuten klase hasieran eta ondoren jolastu egiten zutela 
zioten. Ikasi berriz gutxi, gehienak eskola utzi ondoren (gau 
eskoletan) beren kabuz edo eta monjetan ikasi behar 
(Erlijiosoen ikastetxerik egon ez bada ere Aramaion, gerra 
aurretik monja talde bat etorri omen zen herrira, 
bañuetxera, eta egon ziren garaian (6-8 bat urtez) klase 
partikular batzu ere ematen omen ziturten). 
Hainbeste u rne zeudenez gelan, u rne nagusitxuak makila 
eskuan zutela, egurra banatuz zerbait irakasten saiatzen 
omen ziren txikiagoei. Egunero lista pasatzen omen zen eta, 
inspektorea zetorrenerako lan txukun batzu aukeratu. 
Urte batzu geroago beste gauza batzu irakasten omen 
ziturten. Dena den nahiko maisu ez zegoela ere inoiz 
aurkitu omen ziren. Orduan maistra aste batean neskekin 
eta urrengoan mutilekin pasa beharrean aurkitzen ornen 
 zen eta, noski, ezin iritxi. Elkar lagundu behar izaten zuten. 
Honela nagusiagoak txikiei laguntzen zieten eta debereak 
ere izaten omen ziturten etxerako. 
Ikasten ziren gaiak hauek ziren: Gramatika, Ortografia, 
Geografia, Historia, Geometria, Algebra, Cálculo mental, 
e.a. Hori dena Enziklopedia izeneko liburuan zegoen. 
Politika alorrera iristean, maisu baten kasuan bederen, pasa 
egiten omen zituen orrialdeak ikutu ere egin gabe. 
Gaur egun irakasten eta lantzen diren arloak hauek 
ditugu: Euskara, Lengua Española, Esperientzia saila, 
Matematika, Gorputz eta Mugimen hezkuntza, Plastika 
Adierazpena, Musika hezkuntza eta zertxobait Erlijio eta 
Moral katolikoen irakaskuntza (honetarako eta astean behin 
herriko abadeak ikastetxera joaten dira). Goi zikloan berriz, 
atzerritar hizkuntza legez, Ingelesa ematen dute. 
Fig. 36.- Grado de alfabetización por oficios: A) Alfabetatuak, B) 
Alfabetatu gabeak 
Haurrak txikiagoak direnean beraien adinari dagokiona, 
baina lehen aipatutako arlo berdinak lantzen dira, nahiz 
eta sakontasun maila desberdina izan aldi bakoitzean. 
Oporrei dagokionez garai batean Uztaila erditik Iraila 
erdiraino izaten ornen zituzten. Gaur egun klaseak 
ekainaren bukaeran amaitzen dira klaseak. Hasi berriz, 
Irailaren hamarraren inguruan. 
Gabonetan, antzinean, gaurko moduan egiten omen 
ziren. Aste Santukoak ez ziren berdinak izaten, ez omen 
zuten bigarren astea jai izaten gaur egun bezala. 
Ordutegia gizaldi hasieran, dirudienez, 8etatik 12etara 
goizetik eta 14tatik 16tara. Urte batzu geroago, 9etatik 
12etara eta 14tatik 16tara. Gaur egun 5 ordu egiten dituzte 
egunero. 
Eskola uzte horretan, aitortu behar dugu mutilak ez 
zirela asko joaten eskolara. Goizean, eskolara joan aurretik, 
ganadoa "batu" (behiak jeitsi) behar izaten zen eta 
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horretaz gain zenbait kasutan maisuari zioten beldurra 
gehitu behar zaio. Ondorioz ez ziren askotan eskolatik 
agertu ere egiten. 
Ibarran, kalean, bizitzea abantail izugarria omen zen. 
Auzoetako zenbaitzuk eskolara zetozenean astoa hartu eta 
esnea ekarri behar izaten omen zuten. 
Neskak berriz errekadoak zirela edo eta "kriada" edo 
neskame joan behar zutelako, 10-11 urterekin uzten omen 
zuten eskola kasu gehienetan. Gaur egun 14 urte arte 
beharturik daude eskolara joatera. Dena den ondoren, 
gehienak, Arrasatera joaten dira Lanbide Eskolara edo eta 
Institutora ikasketekin jarraitu asmoz. 
14.- MUTILEK ETA NESKEK IKASKINTZA BERBERA 
HARTZEN AL DUTE, EDO ETA KUNTZE 
BAKOIT'ZARI, HERRIALDEKO LAN BANAKE-
TAREN ARABERA, IKASGAIAK IRAKASTEN AL 
ZAIZKIO? 
Gaur egun neska-mutilek ikasketa berdinak diturte. Dena 
den orain urte batzu arte desberdina zen, neskei 
arratsaldetan laborea irakasten zieten; mutilei berriz 
dibujoa eta beste zenbait eskulan. 
15.- HERRIKO ESKOLA/IKASTOLETAKO MAIS
-TRAK ETA MAISUAK NONGOAK DIRA? 
Garai batean is maisu guziak kanpotarrak ziren eta 
erdaldunak. Batzu Arabako zenbait herritakok, 
Zamorakoak, Nafarrak, inoiz Gipuzkoakoren bat edo beste 
izan omen zuten (Aretxabaletako bat eta Elgoibarko 
besteren bat). 
Gaur egun dauden maisuak batzu Aramaio bertakoak 
dira eta besteak inguruetako probintzikoak (Bizkaia) edo 
Arabako beste herrietakoa. 
MORALEZKO ORIENTABIDE SORTARAZTEN 
ETA SORTARAZI DIEZAIZKIOTE? 
Erlijioa katekesi edo doktrina bidez irakatsia, eukaraz 
edo erdaraz, nahi zutena aukera zezaketen Errepublika 
garaian. Geroago euskaraz ematen omen zuten. Gaur egun 
ere euskaraz ematen dute. Astean ordu bat ematen omen 
dute. 
19.- HAURREN JOKABIDEAK NOLA ZIGORTZEN 
DITUZTE? 
Garai batean neskek gutxitan jotzen omen ziturten 
eskolan, kastiguak ordea asko. Honelako gauzak entzuten 
omen ziturten: 
¡Quédate a hacer la lección! 
¡Copia esto X veces: No haré...! 
Batzutan euskaraz hitzegiteagatik errekreorik gabe uzten 
omen zituzten. Askotan kastigurik txarrena irakasleak 
atentzio deitzea izaten omen zen. 
Mutilak edozer gauzagatik jotzen omen zituzten. Beste 
batzutan belauniko eta besoak gurutze moduan ipini 
ondoren gainean liburuak jartzen omen zizkieten; edo eta 
behatz puntetan jo erregelarekin, e.a. 
Gaur egun kastigu edo zigor korporalarik ez zaie ematen. 
Zigorrak ematen direnean askoz ere arrazionalagoak dira, 
ondorio baikorrak aterarazteko. 
* Eranskin modura eta Eskolaren atal honi lotuta, 
1915eko zentsoan agertzen diren ofizio bakoitzeko 
alfabetatu eta ez-alfabetatuen zerrenda bat eskeintzen dugu. 
(Ikus 36 grafikoa) 
16.- HAURREI ZEIN HIZKUNTZATAN IRAKASTEN 
DIETE? 
Euskara da eskolako hizkuntza, gaztelera hizkuntza 
bezala ikasten dute. 
17.- IRAKASKINTZAREN ERAMAILE BEZALA 
HAURREN GURASOEN HIZKUNTZA ERABIL- 
TZEN AL DUTE? 
Gaur egun haurrek beraien hizkuntzan jasotzen dituzte 
asignaturak. Lehen esan dugun bezala euskara da eskolako 
hizkuntza. Gaztelania astean hiru orduz asignatura moduan 
jasotzen dute. Baina hori berria da oso, azken urte hauetako 
kontua. Lehen hizkuntza nagusia gaztelania zen eta 
haurrengan (ez zekitenez) ikaragarrizko traumak sor-
tzen omen zituen eta askotan gogoaren kontra joaten omen 
ziren eskolara. 
18.- BERAREN IRAKASKINTZEK ETA JOKABIDEEK 
HAURRARI ZEINTZU ERLIJIOZKO ETA 
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